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Telegramas por el Calis. 
S E K VICIO P A H T I C Ü L A B ^ 
Diario ds la Marina. 
¿ i a i u i o t>!: I.A ¡n^Ri in i . . 
H a b a t R . 
I E U E 6 B A M Á 8 D E L DOMINGO. 
M a d r i d , 'M de mayo. 
JJa dologrado d o l g o b o r a a d o r do l a 
provincia do B i l b a o , d i s o l v i ó u n a 
rtutilóadomilhuelgrtiiata», q u o c o n 
pírmiso do l a a u t o r i d a d « a t a b a co -
librindoso o n d i c h a c a p i t a l y u n o 
M cuyoa o r a d o r o o d i r i g i ó f u e r t e » a -
Uqata á l a z o l l g i ó n . 
Al d i a o l v y r a o l a r e u n i ó n , l o a i n d i -
Tlduos q u o l a c o m p o n í a n n a l l o r o n á 
laenlle a z n o t l n a d o n , a p e d r e a n d o a l 
dole?;ado d í í l c o b e r n a d o r , ©1 c u a l « ó -
lo ha r e c i b i d o u n a p o q u e ñ a h n r i d » , 
juano o f r e c e c u i d a d o . 
Sonó u n t i r o d e r o v ó i v o r , m a t a n d o 
i u a p a n a d o r o . L o a o b r e r o » h i e l a -
ron v a r i o » d i a p a r a r o n , t o m a n d o u n a 
»: t l tu l b o l i c o a a . 
F a s r z a o d e l o j ó r c i t o y do l a g u a r -
dia c i v i l a p a r e c i e r o n p o r l a b o c a 
calle, r e s u l t a n d o u n contumo. 
L» m u l t i t u d q u e r í a n o g u i r h a o t a e l 
cementerio l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á -
vor. 
E n l a p l a z a de t o r o » d o A r a n j u a a 
tuvo u n a cogida g r a v o o l © o p a d a 
Bonur i l lo , da c u y a » r o a u l t a a h a 
muarto . 
E l p i cador C a l d e r ó n a u í r l ó u n a 
c o n m o c i ó n c e r e b r a l , á c o n a e c u » * n -
cía do l a c a i d a d e l c a b a l l o q u e m o n - j 
tab» . 
L 0 3 a o n a d o r e » y d i p u t a d o » d a 
P a « r t o - R i c o h a n c o l o b r a d o u n a r e u -
nión, e n l a quo BO a c o r d ó n o m b r a r 
u n a c o m l a i ó n e j e c u t i v a q u e g o n t i o n o 
dal gobierno q u e l a r e f o r m a d a l a l e y 
c l«c tora l p a r a l a a A n t i l l a a a o a d l a -
tinta on C u b a q u o o n P u o r t o - H l c o . 
Dichoa r e p r o a e n t a n t e a q u l « r © n 
^uo p a r a l a p e q u e ñ a A n t i l l a a o a m e -
nor la r e b a j a d o l c o n a o o l o c t o r a l . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R , 
M a d r i d , Io de j u n i o . 
H a l l e g a d o á o a t a C o r t o l a D u q u o -
ia de M o n t p o n s i a r . 
E n l a e e o i ó n d o l C o n g r o a o do h o y 
p r o B o n t a r á á l a a C o r t o a o l M i n l a t r o 
do U l t r a m a r l o a p r e a u p u e a t o a g a n a » 
ralos do l a i a l a d o C u b a . 
H a o í d o d e c l a r a d a o n c a t a d o do a i -
tio l a p r o v i n c i a do B i l b a o , d o n d e no 
han e o g u i d o h a c i e n d o p r i a i o n o a . 
L o a a u a r q u i a t a a h a n c o l o b r a d o u n 
wecíÍMíf o n M a n r o a a , c o n o b j e t o d a 
í o r m u l a r u n a p r o t e s t a c o n t r a l e s 
i n i c i a d o r e s do l o s a n u n t o a o c u r r i d o s 
«1 d o m i n g o a n t o r t o r . 
E n l a r e u n i ó n h a r e i n a d o o l m i s 
c o m p l e t o o r d e n . 
E n e l C o n s e j o do M i n i a t r c a c e l e -
brado a y o r b a j o l a p r o o l d o n c i a do 
S. M . , o l j e f e d o l G r a b i n o t e d i ó c u e n t a 
á l a R e i n a R e g e n t o do h a b e r a l d o 
u l t i m a d o e l c o n v o n i o c o m e r c i a l c o n 
l o s E s t a d o s - U n i d o s . 
N u e v a - Y o r k , \ " de j u n i o 
A n u n c i a n do O t t a w a q u o o l F r c a i 
d e n t e d e l M i n i o t o r i o c o n a d o n o o , S i r 
J . A . M a c d o n a l d , h a o j c p o r i m o n t a d o 
a l g u n a m e j o r í a o n s u a a l u d . L o a 
m ó d i c o o q u o l o a s i s t a n , d o c i s r a n 
g u j t i e n e n a l g u n a osrporanara do s a l 
v a r i o . 
M i l i c o , l " de j u n i o . 
H a f a l l e c i d o o l S r . D . M a n u e l D u 
b l i n , S e c r o t a r i o do H a c i e n d a d e e s 
ta r e p ú b l i c a . 
N u e v a - Y o r k , 1" de j u n i o . 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o do M i " 
drid, e n ©1 C o n s e j o do M i n i s t r o s CO' 
labrado a y e r e n A r a n j u e z , y o l c u a l 
fuá p r e s i d i d o p e r l a R o i n a R e g e n t e , 
D o ñ a M a r í a C r i s t i n a , o l S r . C á n o v a a 
dol C a s t i l l o a n u n c i ó l a t e r m i n a c i ó n 
del c o n v e n i o c o m e r c i a l c o n l o a E s 
tados -TJnidoa . 
A ñ a d o o l t e l e g r a m a q u o o n B i l b a o 
los h u e l g u i s t a s p r o m o v i e r o n u n 
m o t í n . 
L a s f u o r z a a do c a b a l l e r í a l o a d io 
ron u n a c a r g a . L a c i u d a d h a s i d o 
d o c l a r a d a o n c o t a d o do s i t i o , y s o 
h m c e r r a d o l o o t e a t r o s y d e m á s 
contros d e r e c r e o «Eo l a m i s m a . 
Moma, 1? de j u n i o . 
H a f a l l e c i d o M o n c o ñ o r C a y e t a n o 
A l i m o n d a , C a r d e n a l A r z o b i s p o do 
T u r í n . 
N u e v a York , 1* de j u n i o . 
D i c e n d e R i o J a n e i r o , q u o o l P r e 
lidento do l a R e p ú b l i c a , S r . D a F o n -
ieca, « o h a l l a m u y g r a v e o n P e t r ó -
polia, á c o n s e c u e n c i a do u n a t a q u e 
do a s m a . 
B e r l í n , Io de j u n i o . 
Dicen do C h a r l o t t e n b u r g , P r u -
íia, quo d i a r i a m o n t a p a s a n p o r d i -
cha c i u d a d u n o s S O O i s r a e l i t a s r u -
BOD, q u i e n e s e n s u m a y o r p a r t o ao 
dirigen á A m é r i c a . 
A ñ a d e n q u o o s t o a c o n t i n ú a n s u -
íriando u n a a c t i v a p t n a o c u c i ó n o n 
el i m p e r i o m o s c o v i t a ; q u o l a s m u -
jeres y l o s n i ñ o s s o n t r a t a d o s d e 
una m a n e r a t e r r i b l e ; y q u o n o p a -
rece s i n o q u o l a a a u t o r i d a d e s r u s a s 
han r e s u e l t o p r o c u r a r , p o r t o d o s l o s 
medios p c a i b l a s , h a c e r q u e l o s i s -
raelitas a b a n d o n e n e l p a í s , h a c i ó n -
dolea i n s o p o r t a b l e Ift e x i s t e n c i a © n 
el referido i m p e r i o . 
P a r í s , Io de j u n i o . 
U n v a p o t q u o a c a b a d o l l e g a r A 
M a r s e l l a h a t r a í d o l a n o t i c i a d o q u o 
en l a s N u e v a s H é b r i d a s r o i n a l a 
m á s c o m p l e t a a n a r q u í a ; q u o h a n o-
curr ido a l l í v a r i o s c o n f l i c t o » © n q u e 
h a n m u o r t o 6 0 0 p e r s o n a s , y q u o l o a 
i n d í g e n a s h a n l l e v a d o a u a a l v a g i s -
mo h a s t a ©1 p u n t o d© c o m o r a o l o a 
c a d á v e r e s . 
San Petersburgo, 1? de j u n i o . 
A s e g ú r a s e q u o ©1 m i s m o C z a r e s 
e l p r i n c i p a l i n s t i g a d o r p a r a q u o s o 
• f e c t ú o n c o n t o d a s o v o r i d a d l a a ó r -
d e n a s d i c t a d a s c o n t r a l o s j u d í o » . 
N u e v a Y o r k , Io de j u n i o . 
A n u n c i a n d© M a d r i d q u o © n B i l -
b a o h a s i d o a r r e a t a d o u n c a b o c i l l a 
s o c i a l i s t a . 
Londres , V: de j u n i o . 
E n l a ú l t i m a c o n v e n c i ó n d© l o a 
T e m p l a r l o s , c o l o b r a d a o n E d i m b u r -
go, s e d i s c u t i ó l a c o n d i c i ó n o n q u o s o 
e n c u e n t r a n m u c h o s d o s u s m i e m -
b r o a q u o p r o f o a a n l a r e l i g i ó n c a t ó l i 
c a , q u e d a n d o p o r l o t a n t o r o a u o l t o 
q u o o n l o s u c e s i v o n o s o c o n s i d o r a 
r á c o m o . u n a v i o l a c i ó n do l o o o a t a t u 
t o a d o l a h e r m a n d a d e l q u o u n o do 
a u a m i e m b r o s c o m u n i q u e l o a t r a 
'bajos do l a o r d e n , a l s a c e r d o t o c o n 
q u i e n e f e c t ú o o l s i c r A m o n t o do l a 
c o n f e s i ó n . 
E s a v e n t u r a d o t o d a v í a a d e l a n t a r 
n o t i c i a a r e s p e c t o d o l n u o r o i m -
p u e s t o o o b r o l o a a z ú c a r e s , a n n q u o 
ao s u p o n e q u o o « f i j a r á e l c u p o o n 
l a m i a m a f o r m a o n q u o p a g a n l o a a -
z a c a r e r o a o n M á l a g a . 
E n l a a o a i ó n d e l C o n g r o t i o do h o y , 
u n d i p u t a d o d o l a o p o s i c i ó n h a p r e -
g u n t a d o a l Q o b i o r n o a i s e h a c u m -
p l i d o ó n o lo q u o p r e v i o n a o l a r t í c u -
lo 2 " do l a L e y do P r e a u p u e a t o a do 
l a I s l a d a C u b a , a c o r c a d a l a c o n f e c -
c i ó n do v i n o s y a l c o h o l e s . H i z o a -
d o m á o o t r a p r e g u n t a s o b r o a i a a d a -
a a r r o l l a r á c o n l a m a y o r a m p l i t u d 
p o a i b l o l a m o n e d a « a p a ñ ó l a « n l a a 
A n t i l l a o . 
N u e v a Y o r k , Io de j u n i o . 
E l M i n l a t r o h a i t i a n o o n o a t a c i u -
d a d h a r e c i b i d o l a n o t i c i a do h a b e r -
a a I n t e n t a d o u n l o v a n t a m i e r t o o n 
f n v o r d o l g o n o r a l L e g i t i m o o n P o r t -
a u - P r l n c o ; q u o h a n a i d o p a a a d o a 
p o r l a s a r m a s 2 0 d e l o a p r i n c i p a l e s 
c a b e c i l l a s ; q u o o l o r d e n h a c o n t i -
n u a d o s i n a l t e r a c i ó n a l g u n a , y q u o 
o l d e p a r t a m e n t o o c c i d e n t a l do l a r e -
p ú b l i c a h a a l i o d e c l a r a d o o n « a t a -
do d e a l t i o . 
S a g ú n o t r o t o l o í r a m a , l o a e j e c u t a -
d o s a a c i o n d o n á 4 0 . 
N u e v a Y o r k , Io de j u n i o . 
D u r a n t e o l p a s a d o m o a , h a t e n i d o 
l a d o u d a u n a u m e n t o do 6 0 0 , 0 0 0 
p o a o a . 
N u e v a Y o r k , Io de j u n i o . 
H a l l e g a d o á ooto p u e r t o , p r o c e -
d e n t e d e l do l a H a b a n o , o l v a p o r 
Y u c a t t í t i . 
TJKLKCHAMAS COMERCIALES. 
/.onUren, maf/o ,'{(>. 
<i/ilrnr dfl romoluclm, A 1'iiM. 
A/flnir MBtrfftlffAf pol. 1MJ, do 14] A 14l9. 
(!onsoll<lu<l<iN. á . t x » Í M i t r é t ¡ 
Ctmlro |»()r 100 (ispuflol, A 72 i , ox -h i f cr í^ . 
bcHcaruto, Hunco do Iniclaterra, H por 100. 
l ' a r l a , m a y o 3 0 . 
<i*ntft, 8 ¿Mr Í M , d 8 8 ta. SO ot i . , e x - l n . 
U r t t 
(QHfííUt p 
trreylo a l 




MEltOAOO D E A Z Ü 0 A K K 8 . 
J u n i o 2 de 18Ü1. 
Mercado muy abatido y aln oporaclonea, 
por ser menos favorables los telegramas re 
bldos do Londros. 
COTIZACIONES 
C O L E Q I O D E C O R R E D O R E S 
C a m b i o s . 
I'ar á U p9F. , «ro 
LSUI.Ai 'KKKA 
eip., icgún nlaia, 
(eoha y cuitlaftd, 
19 41»! p.8P7oro 
ropufiol, i 60 a\r. 
J 5 * 51 P.8 




4* p g P., o; 
.mfiul, I 3 d|T 
•BTADOtV-üNI DOS | 81 ¿plnof/f Í^V! 
í 8 4 lOp.g P , 4 3 y 6 nicaet. 
M IMJKUAnOR. 
i de I )* ro«Mr l 
M i 
Í >• 
I . ! . (luret«. 
Rln oporaclon»*. 
BUrC 10 !V 11, Irtmu 
'^unUa'lo, Inferior 4 roRulcJ, 
Bi lUM 12 4 14, Idem 
(dosi buetto, n? 16 4 16. Id. 
! Inm eupertor, uV 17 4 18, Id. 
Mom. florólo, n" II) 4 30. id . . I 
«HNT!írii ' lIOA« DK SDÁRAPO. 
falvAmM» M 4 9fl.—ü«uo«: De 07B0 4 0781 
do $ en oro por 11) klló^rainoi, i t^án número.—Bo-
ooyoi: No huj. 
AZCOÁH t>n MIBL. 
'oUrlociÓM 19 & Ki»: Do 0'6Ü2 4 ü'«2ó de $ eu oro, 
por 11) klló^ranion, NgÉB oiiv»»o y número. 
tJtOQÁM MA90ABXDO. 
!«r'ii1n I MfBlar ro f lno .—PoUrUso lón 87 4 8P. 
Do O'ñ.ll 4 0'593 do | en oro, por 11J klld^ramo». 
S e ñ o r a s C o r x o d o r o a d e a a m a n a . 
I)K OAMHfOH —D. Victoriano Hance». 
DE KUÜTOH.-D. V6\\x Arandi» j D. Jnan C. 
IJorrora. 
1C« oonift.—liaban», 1? do Jnnio de 1891.-El MInii-
no Preaidetite inlarino. Joc* i f * dé Afonfaírdw. 
El Colegial D. Teodoro Agontini ha nombrado do-
pendionto auxiliar tuvo á D. Juan A. Uamírei j V i -
dal.—V aprobado dicho nombramiento por la JuuU 
Slmlloal de eit» ('orporacliín, do orden de la Preei-
doncla ao Imce público para gotioral conocimiento. 
Habana, '¿9 de majo do 1891.—/'. Q. Lápe», Stcre-
rlo, 
Colegio do Corredores Notarios del 
Comerclí) de esta Plaza. 
En cumplimiento de lo nuo detormina el arlícnlo 
54 riel Uefrlamento para la imposición y cobranza d<9 
I »''(Contribución Induatrlal," ao cenvoca 4 loa Sre». 
Corrodoroa para la jnnt» que habr4 do efcictuame en 
eate Colegio. 4 Ina cuatro del día 5 del entrante mea de 
Junio, con ni ün do examinar el reparto hecho por lo» 
Sfndlooa y loa Clanillcadorea par» el pago de la con-
tribución ((uo le correaponde 4 e t̂a col«otividad i n el 
ejercicio eoonómlco du 18^1 4 1892 y celebrar el Juicio 
de agravlot; advlrllúndoao quo loa quo no concurran 
paiar4n jior lo quo aoucrduu loa aalateutoa. Habana, 
mayo 80 do 1891.—Kl Sindico, Jn$é M * de Aíontal-
van. 
NOTICIAS" DE VALORES. 
O R O ) Ibr l t f A WSi por 100 y 
DBL V c i e r r a de W n & 288 
UÑO KSPAfíüL. S P0r , 0 0 * 
ITUNDOS P U B L I O O K 
irlo* do la Isla de 6!lletoaHi 
Cuba . • • . .>• 
Obligacloiioi HtpotenaTiai del 
Exorno. Ayanlomlonto de la e-
mlalóa detroamlUonei) « . . . 
ACCIONES, 
ttuuno Enpafiol de I» Isla do Cuba 
Janoo Agrícola 
Banco del Comercio, Eerrocarrl-
loa Caldos de la Habana 7 Al 
tnasnei do Bogln. . . 
Compañía do Caminos de Jllarro 
do C4rdenas y Júnaro 
JompaCía ünla» do los Ferrooa-
rrilea de Oalbarlén.... 
Componía do Camínoa do Illorro 
do Matanzas 4 Hnbanilla 
Oompatiía do C&iuiaos do Hierro 
do Bagua la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do Cionfacgon 4 Viilarlara 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Corapaníadel Ferrocarril del Oeste 
Compallía Cabana do Alumbrado 
do Givr. 
Bonon Hlpotooarloa de la Compa-
fiía do Gas Consolidada 
Compañía de Gao IIIspano-Am»-
ricana Consolidada 
Compafiía Española de Alambra-
do de Gas de Matanian... 
Rellnería do Azúcar de Cárdenas. 
Compofiír. do Almacenes de Ha-
ocixlados 
tmpr««a de Fomento y Natcsa-
omn del Sur, 
Componía de Almacenes de De-
pósito do la Haboioa 
>DHeai:!oii#s Hipotocarlaa de 
C'finfn^itrt» * Vlllaolari*... 
Compañía elóclrlca do Matanzas 
fiónos) 
K.. ! • ) • • . .in 11 II Ü I . M I . I 
Cródlto Territorial Hipotecarlo, 
(2? Emisión) 
CompanU Lonja de Víveres 
90 4 110 V 
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nu'.irm. 1» d« junio -lo I M 
o e o n . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, Io de junio. 
E n l a a o s i ó n d o l C o u p r c s o d o hoy, 
f u a r o n p r e s e n t a d o s p o r o l S r . M i -
n i a t r o d e U l t r a m a r l oo p r o s u p u e o -
t o a g o n o r a l o » c ío l a l e l a ¿ a C u b a , p a -
r a s o l a ñ o e c o n ó m i c o d o 1 3 9 1 á 
1 8 9 2 . 
S « fea r e s t a b J o c l d o l a t r a n q u i l i d a d 
é a B i l l c a - ^ d o j i d e r o o t i l t a r o n , p o r 
o e a a e i c a e u c i a d é l o s ú l t i m o » s u c o - 1 ^0"aa'r*íio á coI,8Í,ín *'n,*tcria'419 |a'van>ent0 Q110 
a « 3 , <!li«»2! l i a r i d o a . 180 """Sí.013^!"1 j0" ^ n l o a »\gnienteí. 
~~ J x , i Att. 3? E l número de embaroaclones menores co-
H t ueg 'ALiO a a l C o a t r i i í . i a d u a b a - I locadas hijo pescantes y Ja cabida totarde las mis-
t a i i ó a tío í S o r a j v C Q ^ f l » « i j « » r i IIna3 exí,rega''a8 en metroíl c^',iC0fli 'os marca la unl-
/ T «.r «te taida. apnc<i(}a pjira ja, vapores qae <e dedioAu al 
OOMANOANCIA OBNBRAIi DV H A R I N A D1SI. 
A P O S T A O E l t O 1)1, I.A I I A H A N A . 
NROOCÍADO DK íffHcmrciÓjf. 
Con R O. do 17 dul moa próximo paaado, te ha re-
cibido ol si^nlonto reglamento del material de aaira-
niento con quo deben c tü r dotadoa los bunnri del co-
mercio. Hujjuti ao ha d'gnado dj«)>onor S. M. (q. D. g.) 
d i uonronnidad con lo expresado por H Dirección de 
Eatubloulmiuntos ciontílloos, con el paConseJo supo-
recor do la Junta de la marina mercante y con el del 
rior do lo Marina. 
lieylainento del ttifiUrial de. aalvamenlo qut 
deberán llevar Us buquet meneantes españole» 
Artículo 19 Para guraiitizar las vidas do loa t ' ipu 
lentos y ptujeroi. toáoslos buques eopaloles que na-
ngaeu (uora de los puertos y ríos, l ovarún para caso 
— •— 
B u q u e a d a v a p o r q u e c o n d u c e n 
p a a a j e r o a ó o m i g r a n t e a . 
Tabla d* número de bote» y eapaeidadet. 






total de ellos 
en nutres 
cúbicos. 
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de baques de carga, el nú • 
nbairadonee menores se «u-
m suficientes para salrsr 4 la 
4'.' A la nrescripclón de 
a en el ar.Ionio 3? deben 
eral con-
algolen-
sa|o one el hoque conduce es superior 
mbaroaeiones que la tabla «f fíala 
deber4o< 
de balsas, bancos, botes, p'legantes, etc. Maíerlal" este 
que se instalar4 en la forma iniis apropiada para ser 
proutamooto ntllizada. 
(b) MI el pasaje Cuoss extraordinariamente orocido, 
poderse utilizar en aquellos medios complementarios 
que sea posible estlvar en las condiciones tiiohaa. 
je) Ea los buques ya uaregando y cuyos botes 
sobre pescantes cumplan las con liciones do «ibida, 
aunque no ta del inimern, se ron*idorar4 como *i 
Uenaseti «sta última satlsfaotoriamenCe. 
(«I L » mitad del número de botes sobre peioanies 
que la tabla prtfija, dcbor4n ser precisamente salra-
vnUs 
(e) Todts l u anteriores prMoripoiones, teniendo 
sljinpre en cuonta que 4 ningún buque ha d^ «zlglr-
sele que lleve más botca ó elementos suuloinetitario« 
de 1 s que seau necesarios para ofrecer suflctenle 
acomodo i todas las personas fine vayan 4 bordo. 
Art. 5? La oubloaeión de las embarcaciones me • 
ñores se obteudr4 maltipiioando la eslora por la man-
ga y por el puntal y por el oocflolente de afinamien-
to 0'6. 
Bu 11 mnbarcaolones salvavidas de la cstractura del 
bote Chamber'i puede despreciarse el coeflolente, y 
para su puntal se tendrá en cuenta la altura de la re-
gala volante. 
Ar. 6? Además del material citado y en adición al 
mismo, llevarán todos los botes una ancla de capa, 
ancla ile fondo y brújula oorrespondlente, asimismo 
un clnturón ó chaleco salvavidas por cada trioulante 
o pasr Joro, siendo 4 elección del armador el modelo 
de estos salvavidas; pero con la advertencia do que el 
recomendado por el Gobierno para los buquos m^r-
oantes, es el Inventado por Jiménez Loira, ya docla-
refarenola, además de su suficiencia, di ber4n acredi-
tar, por medio do documentos JastifioaMros, haber aa-
regado en bnquei que monten máquinas do i ripie y 
ouadraple expansión, manejando estas máquinas un 
ano por lo meuos —Madrid, 17 de abril de Wdi.—Joií 
mayo de 1891.—/>«<* O. 
V ('.\ TITA> I A UK 
OarhoneU. 
i el Campamento 
> de caúón con 
denominada del 
1.1 ^ to o< r disposición de la Superioridad se publi-
ca cara general conocimiento. 
Habana, 30 de mayo de 1891.—P. 0 .—6in í t de 
Na*ei€$. 3-3 
C O ! U A N D A N C I A OK>f>:nAI. DP M A R I N A D K I , 






onoe 4 doa de la Urde. 
Habano, 30 de mayo de W&l.—Kileban Almcda. 
4 3 
COKAKBANOIA «JK-
v a o B o n u i o M 
El voluntarlo He 
D. Joké Avolló Al 
crelario, Mariano Marti 
tKAJ» D E I.A PROTl^ l lA 
IIAUA.NA 
. I T A U D E TA PI .4ZA. 
oretario. Aíaríano Mari 




y cuyoa «lomiciiios se 
i en la Becretarít del 
en días y hora hábil, 
—El Comandante So-
3-3 
ISLA DE LUDA. 
loe trurestres anteriores qoo por modiñcación du cuo-
tas ú otras causas no se pusieron al oobro en su opor-
tunidad 
La cobranza se realizará todos los dís* h4biles, de«-
de la* diez do la msfiana hasta las tres de la tarde, y 






do vela que se dediquen 4 ta 
anegados dos depártame 
serven la notabilidad, no , 
tar el 75 por 100 de cabida 4 que se refiere la letra (a) | 
del artículo á?« bastando sólo que lo hagan con un 60 
por 10O. 
Art. 9" Los Capitanes de | 
|ne se anuncia rn cumplimiento do lo dispuesto 
Instrucción para el procedimiento contra dea-
ana, 35 de mayo de 1891,—El Sabgobernador, 
I M 25 8-28 
»n üe In Füiíti del 1° do junio. 
SICUVICIO PAUA E L DIA 3. 
de día: El Comandante del tercer batallón de 
tañía General y Parada: Te roer batallón Caza-
snitcaciaria 




erto icran los encar-
el ozacto cumplimiento de oate re-
iar4n estos partí 
renlente. Ea los 
jue en las condi-
ciones reglamentarias respecto 4 eete particular. 
Ar. 10. Loe nrocoptos de este reglamento empeza-
rán 4 regir on 1 d e Enero de 1893. 
Madrid 17 de Abril de 189t . -Joní ; MAKÍ.V DK 
JÍKRXNOKK. 
Lo ((On por disposición dol Kroino, F 
Oenxral del Apostadero, so pubbou pal 
Cspitanes y casas navieras doioabiKj 
do; en la iiitelig*noia de que queda dei 
ramio di 11 de Abril de Í89Í), y moalñ 
11 dt) la Hcal Orden de 8 de Enero del 
ferente 4 este paitícular. 






C O M A N D A N C I A ( ¡ K M ' K t L D E L AP4)MTA-
i>i:i{<» DI: I , \ IIABAM \ . 
I N U C R i m Ó N M A K f T I M A , 
al Hlv ha recibido en esta Comandancia General el aigaiente 
programa pura exámenes de Maquinistas Navales, 
que ha sido aprobado por 8. M. (q. D. g.) on 17 del 
mismo, disponiendo que empiece 4 regir en M do Ju-
lio de 1893, V por orden del Excmo. Sr. Comandan-
te General dol ApoeUdero ue publica para conoci-
miento do las porsonus á quienes pueda intorosor. 
PARA 8KOUKD08 MAQUINISTAS. 
Hxáincneí de conocimiento» Udrieos. 
t? Huma, resta, multlplicaolón v división de en-
teros, decimales y quebrados. Hallar el cuadrado y 
cubo de cnulquier número. 
Ral/ cuadrada y cúb<oa. 
liedla de tres simple, 
Hlatema u.étrico decimal. 
Equlva'ouoia de las medidas métricas con las in -
gleaas. 
3',' Definiciones de Geomctiía. Inscripción prác-
tica de polífonos. Areas de las figuras planas. Defi-
nicióo de los cuerpos geométricos. Aroaa y voiúmo-
HCS de los mismos. 
? Definir y construir la elipse y la curva hélice. 
Apllcaoluucs do esta última curva. 
Proyecciones de un cuerpo geométrico. Cortos por 
planos paralelos y perpendiculares 
Hacer ol croquis do nna pieza senollla; acotarlo y 
lnvnnt reí plano, 
j? Principio de Arquímcdea. 
Principio de Pascal. 
L<>y de Mariotte, 
rutrzas y sistemas diferentes. 
Trabajo mocánioo.—Caballo efectivo. 
Caballo nominal —Combustión.-Ebnllloión.—Eva-
porizaoión.—Vaporización. 
Presión atmosférica. Temperatura. 
Calor sensible.—Calor latente. 
Vapor suturado.—Vapor recalentado. 
NOTA,—Dol punto 49, sólo definiciones. 
6? Unidades prácticas oléctrican. Explicación de 
ana pila. Idem do una dinamo. Idea general sobre 
instalación do alumbrado por incandescencia. 
Examen de máquinas. 
Manómetros y BU fundamento.—Pesa sales y modo 
de graduarlos. 
Clasificación de las máquinas, según la presión del 
vapor. 
Idem idera según la articulación do la barra de co-
nexión. 
Idem Id. según el sistema Wolf. 
Descripción de diferentes tipos de calderaa y, deta-
lladamente, lo que ao refiero á las de doble frenta y 
llama on totorno. 
Descripción de un cilindro do vapor con sus duta-
UM. 
Objeto dul condensador y descripción del mismo. 
Asientos y armazones. Transmisión de movimientos. 
Tubos do vapor y de agua, válvulas de comunica 
ción. Aparato do marcha. 
Diferentes clases de propulsores. Ventajas de la hó-
lice sobre el propulsor de ruedas. 
Hoolua, prensa, ejes y chumacera de empuje. 
Incrnstaclones en las calderas y modo do prevenir 
l u , Encender los faegos. Levantar vapor. Purgar la 
máquina. Probarlas. Ponerla en movimiento. En mar-
cha definitiva Precauciones ol parar. 
Ventajas de la expansión y modo de utilizarla 
Descripción de los distribuidores do marcha cilín-
drioos. 
Averías ordinarias en laa calderaa y modo de remo 
diarlas con loe recursos do 4 bordo: escapes da agua, 
rotura de los tubos, avería de los niveles de agua y de 
los manómetros. 
Avería on los órganos principales ó accesorios de 
las ni4qulnaB y manera do romeaiarles con los recursos 
de á abordo. 
Manera de proceder en los casos de rooalentamlen 
to de plezaa. 
^Preceptos generales para la ecoaomía de combusti-
bles. Uolaclón en que está el crecimiento de la mar-
cha 6 velooldod con la fuerza desarrollada y el con-
sumo. 
Kelaclón en quo está el crecimiento de la marcha 
con ta resistencia que deba vencerse. 
Examen de latier. 
Hacer con perfección una junta, nna cajeta do em 
paquvtado, ajustar una superficie plana, chumacera 
válvula, grifo, etc.; cambiaran tubo, poner un tirante, 
y además hacer con regular perfeeolón un perno, un 
tornillo, unir dos piezas 4 caldar y poner á una caldera 
un parcho con tornillos ó remaches. 
TARA l'RTMKROS MAQUINISTAS. 
Examen de ennocimientos teóricas. 
Los mismos que para segundos, y además: 
Cálculo de la presión ejercida por un Huido sobre 
una superficie. 
Dilatación lineal. Dilatación cúbica. Calorías. Ca-
lor especifico de los metales. 
Levantar el plano, con arreglo á escala do cualquier 
órgano importante de la máquina. 
Examen de máquinas. 
Lu mismo que para segundos, y además 
Clasificación de los carbones; ventajas ó inconvo-
nientos de cada nna do las clases. Modo de apreciar 
sus propiedades, 
Kegulaoión dol vapor. 
Empleo de los indicadores do fuerza desarrollada. 
Inyectores Qiffard. 
Uuculontaderea para alimentación. 
Descripción detallada de las máquinas de triple ó 
cuádruple. 
Kemedlo de laa difdMDtes olases de averías que puo-
den ocurrir en la navegación. 
DIflíOSIOIONBS ADICION i LHS, 
1? Los efectos de esto programa empezarán á re-
gir eu 1? de Julio de 1892. 
2? Los maquinistas navales con título adquirido 
anteriormente 4 la fecha do esHojirograma, podrán so-
meterse á.encamea aotx Hu jecldo^U nuevo, si así lo de-
searen, haclóndoseléB constar en en antiguo nombra-
miento por la Junta examin adorad esta favorable cir-1 
e m u t m l r , pero oatooüéüstow m «a «1 eawwn i í 
Retrou on el Parque Central: Batallón Cazadores 
de Hdlén. 
Ar .dtntn d* Guardia sn ol OoMerim Militar: El 
teniente un oomisión de la Plaza, D. Lula Zardo. 
Imagiaaria M idem: El 1? de la misma, D, Cárlos 
Jáiti/. 
Kl Coronal KarirenUi Mavnr Junn Uftdnn. 
Ten'onie de Infantería de Marina y Fi»cal nom-
brado de orden superior. 
Siendo do uoresldail cviiuar un interrogatorio en 
la persona del (¡abo de Mar de segunda cla«e, lieen-
oiado Fanirtn Fernández López, natural do Kinlo, 
trozo v brigud.-. do Kivadeo, que se dice hallarse en 
esta Ish., ignorando cual sea ra residencia en ella. Por 
lo que, usando de las facultades que me conceden las 
Realus Ordonzns, por el presente tercero y último 
edicto, llamo al referido cabo de mar, para que en el 
término do diez díai, á contar desdo la publicación 
on kis periódicos oficiales de la localidad, se presente 
en e*t.% Fiscalía, sita en el pabellón de oficiales de 
Infantería de Marina en el Arsenal, ó de lo contrario 
dé cuení.a en la misma cual es su actual residencia, 
cor ol'Jeto d? poder evacuar el citudo interrogatorio. 
Habjna, 20 de mayo de 1891.—El Teniente Fiscal, 
Santiago Ifemaez. 3-3 
DON GASI-AR LI.OVKT Y CASADO, alférez de navio 
graduado, Ayudante de Marina de esta Coman-
dancia, y Fiical por delegación do una sumaria. 
Hago yab£r: que en nao de laa facultades que me 
oonc-den las Reales Ordenanzas de la Armada, por 
este mi segundo edicto y término de veinte días, con-
tados deedo la fecha do su publicación, cito, llamo y 
emplazo al individuo Juan López Calvo, natural de 
Onces (CornGa), fogonero quo fué en cuatro de enero 
de 1890 del vapor eapafiol buenaventura, surto en 
e'.te puerto, para que se presente en esta Fiscalía á 
dar aun descargos en la sumaria que se le Icstmye por 
diiobediencia 4 la autoridad; coa el bien entendido, 
que de no hacerlo, le seguirán los porjuicios consi-
guientes. 
Cienfaegos, 20 de mayo de 1891—ffaspar Llovt i . 
3-2 
E D I C T O - D. LEÓN HERRKRO Y GARCÍA, alférez 
de uavío dn Ut Araoda, y Fincal nombrado do or-
den superior. 
H'igo saber: que babiéíidote ausentado del Arsenal 
en satorco del proac te mes el marinero de seg'inda, 
Estanis'no Pérez Amas, á quien instreyo sumaria, 
ufando de las facultades que me conceden las Reales 
Ordenanza!., por este mi primer edicto, cito. Humo y 
emplazo al referido marinero, para que on el término 
de treinta días, á contar desde la publicación de él, 
se pre»eme en esta Fiscalía, á bordo del crucero Don 
/•irire Juan, 4 dar sus descargas. 
A bordo, Habana, 29 de muyo de 1S91,—£1 Fisoal, 
Le^n Tierrero. 3-2 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 31 de mayo: 
Do Pazcagoaia. en 11 días, gol. amor. EthelF. Haw 
ley, cap. Kelly, trip. 6, tons 237, con madera, á 
R. P. Santa María. 
Canarias, en 41 días, berg, esp, Cuba-Canarias 
oap. González, trip. 14, t«ns. 394, con carga, í 
Galbán, Ríos y Uomp, 
Gibara, en l día, vap, esp. Enrique, cap. Larrau-
ri, trio. 38, tons, 1,571, coa azúcar, á Deulofeu, 
hijo y Comp. 
Día 1? de junto: 
De Liverpool y escalas, en 20 días, van. esp, Eúaka 
ro, cap, Zabala, trip, 34, tons, 1,396, con carga, 
á C. Blanck y Comp, 
Cayo-IIueao, en 7 horas, vap, amor. Aransas, ca-
pitán Staples, trip. 34, tons. 678, con carga, á 
Lawton v Unos. 
Nueva-York, en 4 días, vap. amer. City of Alo-
xandría. cap. Calloway, trip. 68, tons. 1,653, con 
carga, á Hidalgo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 30 de mayo: 
Para Nueva-York, vap, amer. Saratoga, cap. Leigh-
ton. 
Nuo»a-York, vapor-correo esp. Habana, capitán 
Desohamps. 
Día 31: 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor-corroo esp. M. L . 
Villavorde. 
Día 1',' de junio. 
rp'IIasta las once no hubo. 
l Ü L C T i m i e n t o d e p A a n j o r o » . 
ENTRARON, 
Da NUEVA-YORK, en el vapor amer. City of 
Álexandría: 
Sres. D. F. Molina y sefiora—Joaquín Ferreiro, so-
Cora é hUo—L. S. Aloillu—James Sakisoup y señora 
De NUEVA-ORLEAN", en el vapor americano 
Aranscu,* 
Sr. D, Modesto González,—Además, 40 turcos. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor a-
mericano Whilney: 
Sres. D? Balbina Zacarías Recio—Pablo Cabrera-
Carmen Cuenca—Florentino Roque Rulz—Diego 
García Mayor—Dolores López v Urivaso—Antonio 
Flgueras y delgado—Domingo Viilamil Pérez—Ma-
nuel Padrón—Juan de la Osa—José Sabater ReoaQo 
Miguel León Núfiez—Marqués de Esteban—Regina 
Martínez y 1 niño—Wlllhai Lynoch—Ernet Ellinger 
—Federico y León: hermanos—Motildo Azua do A -
zua—Carmen Azua y Ozma—Lnis Martínez Delgado 
—Eloísa García Valdés—Gregorio Chávez Hernández 
—Calixto Rubal—Eduardo H. Gato—Petrona Cam-
pos y 1 niño—Catalina Campos—Josefa Garay de Se-
verino—José Contis—Eduardo Elesalde—Pascual 
Goioochea. 
Para NUEVA YORK, en el vapor americano Sa-
ratoga. 
Sros D. Carlos G. Garmondía-Snaie Wright— 
George Muller—Francia M. Dnnaher—Hanntb W r l -
;ht—Fr Soade—V, Hnet y Sra.—R, Geres y Sra.— 
6Mro Miró—Ma.ry Hatemon—Serafina Moliner—Jo-
sefina Sorgnno—María Menéudez—H. Comehr—Ri-
cardo GarcÍR—Manual M.móndez—Mary Reely—Jo-
sé Rovera—Maris Rebollar—Además 12 marineros. 
Para NUEVA-YORK, en el yap. esp. Eabuna, 
Sres. D. Esteban Diré—Antonio Carrodegnas— 
Manuel Pérez de Vera, Sra. y 3 hijos—Adelina D i -
charch-^-L. Santos—James Rusell—Pedro Rodríguíi? 
C. Orozco—A. Lorande—A. J. Kiltner—8, Q. 
Duerow—C. Mitiiaeles—Ademáa 20 de tr&ísHo. 
K a t r a d a * d a c a b o t a j e . 
Día 1?: 
De Guanea, vapor Cuadiana, pat Jaaa: con 490 sa-
cos azúcar. 
Dominica, gol, Dominica, pat Dosch: con 830 
sacos azúcar. 
Bsjas, gol. Carmlla, pst. Pifielro: con 803 sacos 
carbón. 
Mantua, gol. Margarita, pat. Benejáa: con 700 
sacos carbón. 
Ployas de San Joan, gol. Dos Amigos, pat. Prats 
con Si 0 sacos carbón. 
Cabsfits, gol. Josefa, pat Frelxas: con 600 sacos 
azúcar y 40 bocoyes miel. 
C « s p a c h . a d o a do c a b o t a j e . 
Para Dominica, gol. Dominica, pat Bosch: con efec-
tos. 
Santa Cruz, gol. Centinela, pat, Pelllcer: con o-
fecto». 
Cabafiis, gol. Caballo Marino, pat Inclán: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Purísima Concepción, pat Forren 
con efectos 
Cárdenas, gol. Esmeralda, pat. Mandllego: con 
efeotos. 
Cabafias, g-»l Jossfa, pat Freixas: con efectos. 
—Raues, gol. Dos Iiabelee, pat Gil: con efectos, 
ro, i Cana*!, gol. Amado Antonio, pat Alemany: con 
del Morrillo, gol. BriUnís, pat. Ciar: con electos. 
tos q u e ao b a n d e a p a c b a d o . 







%. esp Soberano, capitán 
!lls y Comp : con 1,760 sa -
arusrdiento y 4 estaches 
rroo esu. Habana, capitán 
Iro y Comp ; coa 588 ter-
acoi; 180,COO cajetilla* ci-
por-correo cspafiol Alíon-
Izar, por M. Calvo y Cp.: 
vap. amer. Saratoga, ccp. Lelth-
go v Comp.: con 1,665 tercio* taba-
etilla* cigarro*; 1.007.650 tabacoi; 
escalas, vapor-correo ê p, M, L , 
tp. Carreras, por M. Calvo y Cp.: 
capitán 
Matanzas y otros, vap amer. Cltv rf Alexandrla, 
cap. Calloway, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
n t t q u e s que h a n abierto regletre 
a y e r . 
Para Debware, (H. W.) g*l. amor. Nimba*, capitán 
Young. por Ólda^go y Comp. 
DeUware. (B W.) vapor inglés Dago, cap, Red-
man, por Francke, hijos y Comp, 
P ó l l a a » c o r r i d a » e l d í a 3 0 
do m a y o 
AK4oar. sacas 1.750 
Tabaeo. ternlos 1.113 
TV.»™, Umri.ios 1.807.050 
n*ieHllas «irarros 373.«53 
Picadura, kilos 196 
















r . o v j A V T V F H U S . 
y t n f r s rfrr.uiadas el d ia Io de j u n i o . 
Alfons ' X I I : 
10 latns de 1 ar, almendras $84 qtl. 
Leonora-
5(0 sacos harina Besaya. $71 saco. 
Almoe.ín: 
\ W cajas fideos corrientes $4Us4c, 
5(0 id. fideos La Amistad $1^ las 4 o. 
CO id. pepinos J 15 n. c^la. 
f id. variantes^ ir. rs, cija. 
4(0 barriles aceitunas manzantila*,... 4} rs. uno. 
8(0 Id. Id. chicas Rdo. 
Calnlina: 
10í' quintales ta*«jo Rdo. 
B i n e s í l a c a n a , 
P A R A G I B A R A , 
'gantín golora MORALIDAD, patrón Suau 
ê carga y pasajeros por el muelle de Pan's: de 
' trinos.'Oficias 31 y sn patrón i bordo. 
6580 Oa-26 «d-27 





M O M O L 0 F _ E Z ! COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o Reina María Cristina 
c a p i t á n Q-orordo. 
Saldrá para Progreso y Veracrnz el 7 de Junio 
4 las 2 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pauaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pacaje. 
Las pólizis do carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cayo requisito serán un-
ías. 
Recibe carga á bordo hasta el día 6. 
Du más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M Calvo y C^mp., Oficios número 28, 
1 27 313-1 E 
E l v a p o r - c o r r e o 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n G a r d o n . 
Saidrá para Puerto Rieo, Coru&ay Santander el 10 
do jurio á las 5 de la tarde, llevando laoorrespouden-
oia pública y do oficio. 
Admito pasajeros para dicho puertos, carga para 
Puerto Rico Cádiz, Barcelona Corufia y Santander. 
Tabaco para Pto. Rico, Cá'liz, Corufia y Santander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por lo* consignata-
rios antei de correrlas, sin cuyo requisito lerdn nulas. 
Recibo carga á bordo hasta ol dia 8. 
Do más pormenores impondrán sus ooBslgnatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 38. 
I n. 33 312-1E 
LINEA D E I T E W - Y O R K 
« n c o m b i n a c i ó n c o n l o a v i a j e s A 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S o h a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o a v a p o r e s do e s t e p u e r t o l o s d í a s 
3 , l O , 2 0 y 3 0 y d o l d e N e w - T o r k , 
l o a d l a s 1 0 , 1 3 , 2 0 y 3 0 , d e c a d a 
m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá para Nueva York el 3 de junio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajero*, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compafiía tiene acredita-
do en su* diferente* línea*. 
También recibo carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amstordan, Rotterdan, Havre y Ambo res, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe h&sta la víspera de la salida, por 
Caballería. 
La correspondencia solo se recibe on la Admlnlslra-
otóu de Correos. 
E l v a p o r - c o r r e o 
C . C O N D A L 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Nueva York el 10 de Junio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado on 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con oonoclmiento directo. 
La carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe on la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta CompaQía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para toda* la* de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen un sus vapores. 
Habana, 2 de junio de 1861.—U. Calvo y Com-
pafiía. Oficios 28. 134 812 -1 R 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linca como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 do noviembre do 1890 — M . Calvo y 
Cp., O&oios 28. 
L1SBA D i LA HABANA A COLON 
inaciói con los vapores de Nueva York y 
ipafiía 3e ferrocarril de Panamá y vapores 
Sur y Norte del Pacífico. 
En combinaciói con 
con la Com 
de la costa 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n G r a u . 
Saldrá el día 6 de junio á las 5 de la tarde, con 
dirección á los'puertos que á contigMaoión ee expre-
san, admitiendo carga y pasajeros.,^ 
Recibe sdenáls caiga paíjetodos-los pnertes'wTP»-' 
cífleo, 
DE NAVEGACION "LA FLECHA." 
V a p o r e a p a ñ o l 
E N R I Q U E 
C a p i t á n D J o s é A n t o n i o de L a r r a u r i . 
Esto rápido y xnagnlflco vapor ealdrA dl-
roctamonto el dia 3 dol proBonte meo do 
de JUDÍO, para 
L A C O R T J Ñ A 
y S A N T A N D E R . 
Admite para Ion referidna puertoe carga 
y paanjoros, a precios niódioos. L a carga te 
recibo por el muelle do Caballoria. Para 
míls informes, dirigirse á eus con signatarios, 
DBULOFKÜ, RIJO Y CP', Oficios 48, (altos.) 
c m i.r>-if¡ 
Linoa de Vapores Trasatl 
Pinillos, Saenz v Comp. 
D E C A D I Z . 
ICOS 
! 
P a r a C o x u ñ a , 
S a n t a n d a r . 
C A d i a y 
B a r c o l o n a . 
Saldrá eobre el 10 do junio el nuevo y 
rápido vapor 
MARTIN SAENZ 
c a p i t á n D . V i c e n t e T o i o l . 
Admite pasajeros on sus cspacioeits y c6 
modas cámarss . 
Nota.—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, diebo vapor estará atra-
cado á los muelles de San Joaó. 
Do más pormenores impondrán HUÍ con 
signatarios, Codas, Loycbate y C , Oficios 
número, l í) . 




T l P ü K E S . C Ü K K H Ü S F R A N C K 8 E S , 
B a j o c o n t r a t o p o a t a l c o n e l O o b l e r n o 
í r a n c ó s . 
Pj<ra Veracra» directo. 
S«!dr& para diebo pnerto tobre el dia 5 de Jnnio 
el rapor 
S T . « E R M A I N 
c a p i t A n D o K c r o a b l o c . 
Admite car^a 4 floto y puijoroa. 
Se advierto á lot «ofinros iraporladoroa que la* mor-
canoios de Francia importadaa por ntoi vaporea, pa-
garan láñales derecboi qn» importudai por pabellón 
«•panol. Tarifai mny redneidu oon conoolmienton di-
roctoi de todaa la» ciudadM Importantes do Francia. 
Loa eefiorei empleados y militaros obtendrán feran-
des vcntAja* en viajar por esta linea. 
nridat. Mont'ro* y Comp,. Amargura BtouÑ r> 




Para HAVRK y ITAMBCUGO, con escala on 
HA IT Y, SANTO DOMINUO y ST. T i l o MAS. 
saldrá sobro ol dia 16 do Junio ol nnevo vapor-correo 
alomlin 
S A X O N I A 
c a p i t á n F . S o n d e r h o í f . 
Adpjito carga para los citados puertos y taniblóu 
traibonb'S ron conocimientos directos para nu gran 
número do puertos de KUKOPA. AMKU1CA DKh 
HUK, \SIA, APKICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataría, 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conTenieocia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y anos cuantos de prime-
ra oámara para St. Tilomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobro los que impondrán 
los consignatarios 
La car/.i so recibe por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibo en la Adminis-
tración do Correos, 
ADVERTENCIA ÍMFORTMTB 
Los vapores de esta empresa hacen esoala en uno ó 
más puertos déla coua Norto y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que se lo* oftezen carga suftclento 
para ameriuirla escala. Dicha carga so admita para 
los puertos de su itinerario y también uara cualquier 
otro panto con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
PAUA VfiKACRÜZ Y TAMPICO. 
Kc.'di fc par» diohci pnertoa el día 30 do Jnnio ol 
vapor-correo alemán 
C O L O N I A 
c a p i t á n A . W o e r p a l . 
Admito carga á flete y pasajnros de proa y anos 
oaantos pasajeros de 17 cámara. 
P r e c i o s do p a s a j o . 
En 1? edmara. En proa. 
Para YKIUCKUZ $ 25 oro. $ 12 oro. 
„ TAMPICO n 85 „ „ 17 „ 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La oorronpoadencla solo so recibe on la Administra-
ción do Correos, 
Para mía pormonorea dirigirse á los oonslgnatarlos, 
otilo de San íguació n. 54. Apartado de Correos &47. 
MARTIN, F A L K Y CP. 
C n. 1788 lfi0-2d Nv 
1 ? ! ! §í B l B C l L O M 
CRISTÓBAI. COLÓH 2,700 tona. 
H I R N I N CORTÍB 3,200 „ 
PONOB DK LKÓN 3,200 
V a p o r e s p a ñ o l 
HERNAN CORTES 
c a p i t á n D . J o s é R o d z l g u e z . 
Este rápido y hermoso buque sa ldrá el 20 
dol corrlento mes para 
C o m ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite para dichos puertos carga y pa-
sajeros, quienes recibirán un efmorado 
trato. 
N O T A . — P a r a mayor comodidad do los 
señores pasajeros, esta vapor es tará atraca-
do á los muelles de los Almacenes do De-
pósito. (San Josó . ) 
Para m á s informes dirigirse á sus agen-
tes, C . Blanch y C p . , Oficios 20 y 22, H a -
bana. 6950 21-2jn 
Contaduría de la Compañía dol Ferrocarril «lo Sa}roa la Grande: 






le la Isla do Cuba, 
lo la Kmpnna 
CAKTKKA: 
Vales por cobrar 
CHÉDITON VAHÍOS: 
Unnml de Sierra Morena, proyectado... 
Idem de Osnuna , bl 
Dneclids de adii,iii,i rondli ionules 
HM Colonial Company limiled, de L»n 
dros 
Ferrocarril miire ('icniu. ôs y Villaclarn, 
Trasportas ú cargo del l i tado 
Otron créditos má« 
I 'kortRDADRH: 
Constrnrciún general do linea , 
Id. ilel tianio do la F.u^ilicuada á OMU 
Juani y ramal do ('alabarar 
Castos y desouentos dol nmjirAsttto ingles 
CTA, <jm: m U T D i a C I unADUAt--
MRNTR: 
Cuentas amorlifables 
Cuenta do materiales sobranU 













Idem InTaitibie, procodento de la Amortl 
tizaclón del Kmpr^stlto IngiAs 
Fondo de reserva 
OIII.IOACIOKKN A I.A v r m : 
Dividendos activos desde el n. 1 al 38. . . . $ i 
CltCNTAN VAIIIA»: 
Ferrocarril de Cárdenas, rnota» de com 
FerrocAirlles CiiKor .W- In Mnli.-in.i ni ni 
.uu-i.!!) il( I :i y 10 pul m Tilo para la Kr:il 
[•ótilos 1>:II:I • 1 K' l ld de iaii¡;r lio llluldn 
Olll.IOAClONK» i ri.AKO: 
Hono» por pagar del MtyN 'uu' 
CANAKCIA» Y rftRiiiius: 



























lial .nía. '/¿ de mayo do 11 
1>E V A P O R E S ESPAÑOLES 
COBUEOS DE LHS ÁNTIIJiS I TiUSPORTKS MlLITmS 
DE SCUIUNOS DK m S B B B R Í s 
VAPOR "(JOSMÍ DE IIBHRERA" 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u x 
Esto vapor saldrá do oste puerto ol día 6 do Junio 
á laa 5 do la tarde para los un 
N u e v i t a » , 
P u o r t o - P a d r e , 
Q i b a r u , 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
G u . i n t ü n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATAKIOS: 
NneviUi: Sres. 1), Vlccnto liwdrifniM y Cp. 
Purto Padni Br. D, (iiibrlel Padrón. 
Oibara: Mr, I ) . Manuel da Silva, 
Mayurl: Sr. D, JttM QfM 
Haracoa: Sres. MonC-s y Of, 
So dontOU por sus «nna4loies, San Podro H , pls-
sa do M U 1 n 81 HI'J-IK 
YAP0R7<JULIA" 
c a p i t á n D . F a d o r i o o V e n t u r a . 
Saldrá d i ««le puerto el dia 10 de Junio á las 5 
de la tarde para lu» de 
Nuevxtaiv , 
aiba;.a. 
B a r a c o a , 
C u b a . 
P o r t - a u - • ' r i n c e ( H a i t í ) , 
C a b o H a i t i a n o . 
P u a r t o P l a t a . 
P o n c e , 
M a y a K i l » » . 
ü ^ r u a d l l l a y 
P u o x t o - R i c o . 
Los pabias para la canra de travesía sólo so admi-
ten basta el dia onterior de su salida, 
CONSIGNATAKIOS. 
Nnevitas: Sres, Vicente Kodrigno» y Cp. 
Oibsm: !ír I>. Manuel da Silva, 
Haracoa: Sres. Monés y (3p, 
Cuba: Sros. Stenger, Mota y Gallego. 
Port-au-Prlnoe: Bros. J. K. Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. Josó Ginebra y Cp, 
Penco Sres. Kraomer y Cp. 
Mayai'llor.. Srea. Srlml/.e v Cf. 
AfflíaiUtl Sros, Vallo, Koppisob v Cp, 
Puerto-Kico: Sr. D. Ludwfr Dnplaoo. 
Cabo Haitiano: Sres, J. L Jiménos y Cp. 
Se despsebu por sus armadores, San Pedro uámero 
W. plaiH do Lu», 181 313-K1 
(lOSR i M f 
VAPOR "M0RTEKA" 
Saldrá para NUKVITAS .lirectamcnlo los illas H, 
18 y 28, llegando á la Habana los días : i , i : iy2«do 
cada mes. 
Admite carga y pasajeros. 
So despaebtt por su» armadores, San Podro nám. 26, 
plaza do Lux. 
I Bl 80-Ab 
( o i i ip i i i t ia u n ó n i m u 
l iOiiju do V í v r r o H do lu l l a l m n » . 
SKCUICTAKU. 
Por oeuerdo de la Junta Directiva y dlspoilcián 
drl Sr. l'ro.wl i.U, l.-ndi .'i l ' i | ; ir, «i rrune iuiill«ro 
•olloUntA do so lM ni.» imita neneral extraordinaria 
dn anclonlstas ol «Ha '.\ del preinnio mes dn Junio, á laa 
tros de la tarde en los salonoa do la Lonja, Latuparl-
IU 2, nata liatar arerca de imniiloa rnlar.loimdns o n 
-lAn iln tc'rreii"« para llevar cabo los ftnei 
dn la Compañl 
Habana 88 i 
7IIÍÍ7 tfafWMti 
lo mayo de IHiH.—Kl Secrrl ar l» , Ma-
CVKH M 
áNTIGüA ALMONEDA PÜBLÍCA 
F U N D A D A E N E L AÑO 183». 
do Sierra y Q-ómos. 
Bitunda en la calle ds J u s l i ; entre las dé Earatillti 
y San Pedro.al lado del cafó de La Marina. 
El msrto» 2 de Junio á las doco, so rematarán en 
esta venduta 476 plexos rusia de 31 yarda» DUfM 
"Cebra," 100 piesas dril crudo con 8,000 yarda» mat 
oa "106 B," liO piezas idem Idem con 12,541^ yardas 
número 1,006, 239 Nil'i docenas camisas malWqnlnas 
v 41 cartones con 27,675 yardas tiros bordados y em 
butidas.—Habana, W do muyo do IWU,—Sierra y 
Gómer, 6762 3-ao 
Himulsh American Li ' i und Vower 
Co. ConHoIhlated. 
CONSEJO OK ADM INIHTRACION. 
nRniucTAitiA. 
BD -1 MVtoo i < l ' l ra.1.. . n -I dta do boy para la a-
niorilr.H. !• n i do bu Mono» IIlpolerarios eml-
II.IOH |Hir ei.ta Cunipnrila en cumplliniento do lo acor-
dado poi ia i íUniptldi OompiOn K«p»ri«la do Aium-
brado du (iau dn Ia llaliano, ban sid • «(¡raolados los 
náuwrr» M-moul. •; C, l i l i , l .lU',!. C :U;„ 6,314, 6,345, 
6,31?. 6,:)i(t, c . a r . i , no , '.WJ y >,7(). 
Uftbuift, lunío JV ''e Iflltl,—líl Secrotario I ' , 8., 
Domingo Miüde» Omp*** O 754 10-8 
N O C I ! ' , ' ) • í í A N O M D I A 
N n o v í í Fábrica d e i l i e l o 
Kl Sr l> Vl( i 'itn Ld-ie». lia MrlMpftdoÁWteOÍU 
cina liuberselo ettritvtnio ol recibo )irorlsi<inal de una 
ni .'li'i , ! ."lalndaeou ol número mil 





I á .. 
H 
broi 
i t i r nteonennii i tn Hiittdda i.» dUjnusto ñor 
iloulo'¿V did IteirlatuenJo. w aouritdA al público 
• 1 i n , . I r . i ,1., , u . i r . i . l i a '. n - n a ' ! MI l o » rualoi», i d n o 
l , ,, . , : •>. .1 r i 11 , »e pror .e-
111 cui -h. lón del i >• •"•> <J ' ' ) i l lcado. 
• < IÍ-IM Kl .'M-erelnil*', lí- Cam-
4,1 «O 4»-31) no <' 745 
\ m r i lnin Mpíil nnd Power 
<'ünitM)Hy Coiisolídatc^d. 
C o n a o j o d a A d m i n l a t r a c i ó n . 
tiBORBTABIA. 
La Junta Oirn IWa doeid» Coui|nifiía ba acordado 
lopaiin .ni ilivnl. n.;.) lilmehlral de uno y cuarto por 
ciento, oorrespondlente al ennundo trimestre de «»le 
nfi.), . i.lre Iwn acelonistiui 1'» «nan el día 6 dejiliil^o 
prdxItOO. A MfO 4Í6(ltO 00 »" bnri'in i! 
t ransforonoias ni oanges de UQOIMIOS O» 
Lo^oiitd áauBOla póraoifcMo dw( 
mlplslraoliln, para quo los sefiore» acoli 
te» en esta l i la fe «Irv n acudir dosr 
ellido )nnio, loi. día" b.il , excepto 1 
á 8 de 1» ta.dn, á )a Admlnlal ra.'U 






Krrretario ili I Con-
< li 
i M O M A N U N E . 
P a r a 5 S J n e v ! ? - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
Kl vapor-corroo americano 
c a p i t á n S t a p l a s . 
Saldrá de eate puarto sobre el martes 8 de junio 
Se admiten pasajoro» y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kon^ (China.) 
Para mág"Muformes dirigirse á sus coHb'gnatariogj 
L A W T o w i u i o g ^ ^ e r c ^ S g , 
Vít 
S O C I E D A D E S Y E I P B E S A S 
MERCANTILES. 
Empresa de Omnibus " L a Unión." 
AVISO A L l 'UMLICO. 
Donde ol dia 6 del me» actual regirán on las linea» 
quo á continuación so expresan, las antiguas tnrlfaii 
aprobadas por ol Kiemo. Ayuntamiento, quo «on las 
siguientes: 
MNBA DK NRI'TUNO X V\.k7.K l)I0AHM\H 
Do Holascoaín á Gallano 
Do Gallan» á Albisu 
De Albisu á Plaza de Arma» 
Ur.TORNO. 
Do Piara de Armas 4 H M H 
De Albisu áGallai,.! 
1)0 Gadano á Heluticoain 
V U . I K DIl l ICi TO 
M N K A DIt b i J I,AZA.1JKI. V A I ' O l l A I , M U K U . B U H I L U Z 
Do Placa del Vapor á Egldo y Sol . . . . 0^ cents 
Do Egido y Sol á Muelle de Luí 01» „ 
lictunii) igual. 
Viaje directo 10 
MNKA UK SAN JOSÉ A MlIKU.r, UE LUZ. 
Do San Josó y Soledad á Helasooaín.., . 
Do HelaHCoain ú Plaza del Vapor 
De Pinza del Vapor á K^do 
De Kgido á Muelle do Lur, 
Uetorno Igual. 
Viain directo • 
MNBA DE TUOCADEROX MTTRTXE UB LUZ. 







eno el aumenio «ei i» pnr cicuv 
cambie fijado puní r.l ) aj;.) ilr i<i.l 
ncfinne» imvr.p'av en i ala Serret 
IIab:ipa, ma)o ;!7 de 18^1 —Kl -
reí» de Ailnnnt iraeión. i ' . S, Pominy» Mtndee (-«-
poQ. C74S )B-i»My 
S ^ A n i a h A . t » o r l c » a 
L l g h t a n d P o w e r C o . C o n o o l i i a t o a . 
C o n a s j o d o A d m i n i n t r a c i ó n . 
S K C I U K T A K I A 
Se participa .4 loi 1« tdanN ' i " Bonos UpoUoanqi 
emitliio» en ciimpUmleiilo de le acordado onlre e>f* 
Empresa y la eStiDfttUa 0<,tnpafiia Espartóla do 
Aluuil ra.l.) de (Jai do lu Habana, que, »e|Cdn lo ' Olí 
retitdo an la escritura d( 11 dfl ocur re d« IW0| denle 
oídla prnuoro do innlo próximo venidero quoda r.bl«rU» 
. ; p i(;.i del ^rpin-lo oii] le Ion expresado» Pono», 
qoo TODOO oí ola 81 da mayo cni n e i . v . v ene podráa 
ar.'idli á 'a AdinlnlutraciCin do osla Lmprona, . Jenio 
número 1, todo» los di >s liáblles, ei iepto los «línados. 
ilo doce á tirs, á percibir ol respectivo Impoito con el 
anrnenlo dn por nenio, que rn «I Upo de cambio 6-
indn piua el p.i^o .lu cale (Jupón en la Habana 
Se mi •Icrl oue irndrA dereebo á cobrar ol CnpAn 
,!,.;,,., i ' . , m hallen Inscripto» á nombro da 
Mcrnlnada pnnona . líiiic rn ulle fier Tenedor del 
| ! , , , i , , , ,..-.¡„.. tivo ( 1 día 3(1 del corriente m e » , á c u y o fin 
no eo luirán em óla Iransferendas de Honos on eet* 
pío respecto á esos Pones Inscriptos el pago 
me.liante 1:. ciitici'adel t.'upón venr.iilo por el 
l ene lor del Mono ó tu íogltlmo roproientanto, quo 
finnará ol oporlunn recibo, y que on cuanto á los Bo-
nrlador so hará el pngo á la persona que en-
rejjuo el Cupón coriennondiento. 
Lo .pr ¡.or acuerdo del Consejo de AdmiaUtraolón 
so publica á los cfi'OUis onu«li:ulontos.—El Socroia-
rlo, P. 8,. Domingo Uindeu Capoto. 
c 789 « ar 
impresa do Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
S c c r o t f v T i a . 
Por m r.U. de lu JinUii Dirocílva, en sesión oale-
l.ra.la el ?!t del coi-rienl,,-, M > procederá á repartir un 
llvlilemlo d(, DOS por ciento oro sobro el capital BO-
al y por cni uta de nlilidader, podiendo lo» sellores 
ileiuniM.u. acudir \ bacorlo efeolivo cu la Contadnrla 
c r ía Kinpreiia, calle do Meroaderes ntlmoro 38, a l -
on, deudo el día primer. do junio próximo entrante 
la doce á do» do la tarde. 
Habana, v < de mayo de I8JM.—Kl Saorotarlo Inte-
rino, Moimrl une i uro Lámar . 
|̂680 10-26 
(loinpjiñía tlH Ferrocarril enírí 
(ÜenrueKOs y Yillaclara. 
HKCRBTAftÍA. 
La Junta Direcliva ba acordado, en sesión Cola-
brada en ol dia de boy, la distribución dol dividendo 
i. 17 dw i por ciento on oro por cuenta do los utillda-
IOH del olio Nodal corrlento. Lo quo so pone en cono-
íttnii nlo do losseflores accionistas, quo lo sean en es-
I, fenlii,, para que desdo el día 30 del presente moe 
de \ ' l ; . '.; de la tardo, pasen á percibir lo «jue les co-
rrusponda & las o&olóai de la Cumpatiia, callo del A -
Ifuacato u. 128. 
Habana, 21 do mayo de 1891.—El Secretarlo inlori-
uo, Antonio L . Fatucrde. 






Do Piara dol Vapor á B|ido y Sol. 
De Egido y Sol áMuelle de L u z . . . 
Retorno igual. 
Viajo directo 






Ferrocarril del Oeste. 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Soeiedad 
Anónima, se convoca á los «efiores aoolonieta» para la 
Junta general que debe celebrarse el «lia Ib del en-
trante junio, á las doce del día, en la casa número 23, 
calle de Amargura. 
En ese acto se dará lectura al Inferno referente al 
dltlmo ejercicio social, y se proeedeiá á la elección de 
cuatro Conciliarios, por cesar en OBOB íiinciones los 
tofiores que las defempeflaban. 
g»bwa, miw ?o tí xty\ ~ A m m 0 
Ferrocarril de San Cayetano ó 
Vlñales. 
Se pone en nonooiiulonto do los seRores corgadorea, 
que desde 1V do Junio próximo se cobrarán en la I i a-
baña, á bordo del vapor Tritón, los iluten do la oarga. 
Habana 15 de mayo de T891.—El Prcsidento. K, 
Zorrilla, C 703 15-17M 
¡ C O M E J E N ! 
40 AÑOS DE PRACTICA. 
Mato el Comején donde quiera quo sea: garantizan-
do la operación j>ara mo.mprei. 
Recibe Ordenas: A. Aufaelzarj S >1 110 —J. F«rrerf 
Galiano 120 y Gloria '¿ Vi. Fraucieco Lujara, Habana. 
«fiOl 8-31 
Gremio deCaraMstas de Moneda, 
Hecho el reparto ñor loe Síndicos y olasifloadovea 
de tul»' (tremió, fe cita á todos los agremiados á fin de 
que ammau á la Junta g nitral que ha de celebrarse 
el jueves \ del entrante junio, álas sieto y media de la 
nocl.e. con objeto de prootder al examen del reparto, 
y juluíode aerarlos. La Junta se vevifioará en Saa 
Mipuel n. 79. 
TI .v.nK, mayo 29 ^ m - E l Sfodico l í , > t ^ n ^ 
fawMi, 6738 i $ ¡ i 
H A B A N A * 
M A R T E S 2 P E J U M O B E 1391, 
Las reformas sociales. 
D e t a l m a n e r a se i m p o n e e l t e m a qne 
s i rve de encabezamien to á eatas l í n e a s , t e -
m a que c o n s t i t n y e m o t i v o de h o n d a p r e o -
c u p a c i ó n p a r a pensadores y es tadis tas , y 
merece ser m a t e r i a de u n r ec i en te d o c u -
m e n t o debido á l a sabia p l u m a d e l R o m a -
n o P o n t í f i c e , d i r i g i d o á t o d a l a g r e y c a t ó -
l i ea ; de t a l manera d e s p i e r t a e l i n t e r é s v i -
v í s i m o en todos loa e s p í r i t u s , que a u n aque-
l los Gobiernos que t i e n e n que a t ende r á l a 
r e s o l u c i ó n i n m e d i a t a y u r g e n t e de los p r o -
blemas m á s á r d u o s p a r a e l p o r v e n i r de 
sus respect ivos E s t a d o s , l e ded i can prefe-
rente es tudio , cons iderando que á n i n g ú n 
o t r o cede en i m p o r t a n c i a y t rascendenc ia . 
A s í acabamos de saber que los graves c u i -
dados de l m a n d o , l a d i r e c c i ó n de los nego-
cios p ú b l i c o s en u n vas to I m p e r i o , el con-
c i e r to de u n a r e n o v a c i ó n de las a l ianzas de 
que se cree necesicado, n o han s ido p a r t e á 
es torbar que G u i l l e r m o LE d© A l e m a n i a 
a t r i b u y a á l a E n c í c l i c a de Su S a n t i d a d á 
que acabamos de refer i rnos , t o d o e l i n t e r é s 
que encierra , expresando p ú b l i c a m e n t e el 
favorable concepto que le h a merec ido , y 
fe l ic i tando, p o r su o p o r t u n a p u b l i c a c i ó n , 
a l P o n t í f i c e de u n a I g l e s i a que no es l a su-
y a p rop ia . 
I g u a l f e n ó m e n o a d v e r t i m o s en nues t ra 
E s p a ñ a . L a s profundas divis iones p o l í t i -
cas que nos separan en bandos, m á s que 
adversarios, enemigos; las g r a v í s i m a s cues-
t iones e c o n ó m i c a s y financieras puestas so-
bro e l tapete hace t i e m p o j n a d a es ó b i c e á 
que e l Gob ie rno y los Cuerpos Co leg i s l a -
dores consagren especial a t e n c i ó n á las 
reformas sociales que l a o p i n i ó n d e m a n d a . 
A s í vemos, p rec i samente e n estos ú l t i m o s 
d í a s , que e l cable nos c o m u n i c a l a presen-
t a c i ó n hecha a l Congreso de dos p royec tos 
de ley , uno referente a l t r a b a j o de los n i -
ñ o s , o t ro a l de las mujeres ; y a l p r o p i o 
t i empo nos d ice que en e l Senado, l a c o m i -
s ión respect iva h a e m i t i d o d i c t a m e n , con-
forme con e l parecer d e l G o b i e r n o , respec-
t o de o t ro p royec to de l e y , somet ido an t e -
r i o r m e n t e á l a d e l i b e r a c i ó n de d i c h a C á -
m a r a , sobre e l descanso en d o m i n g o . 
A u n cuando no nos sean conocidos los 
t é r m i n o s en que apa rezcan r edac tados los 
dos p r i m e r o s p royec tos de l e y á que hace-
mos referencia , pensamos n o a v e n t u r a r n a -
d a a l suponer que g u a r d e n , s i n o abso lu t a 
consonancia, g r a n a n a l o g í a con los que f o r -
m u l a r a sobre d ichas m a t e r i a s l a c o m i s i ó n , 
que puede decirse a u t o r a d e l t e r c e r o de 
esos proyectos . A l u d i m o s á l a c o m i s i ó n de 
re formas p a r a e l m e j o r a m i e n t o de l a clase 
obre ra , c u y o p r o y e c t o sobre descanso de l 
d o m i n g o , c o n m u y p e q u e ñ a s va r i an t e s , 
p r e s e n t ó e l G o b i e r n o a l Senado en 7 de 
a b r i l ú l t i m o . E n efecto, e n e l p r e á m b u l o 
ó e x p o s i c i ó n que p recede a l m e n c i o n a d o 
p r o y e c t o , se a f i r m a b a p o r e l Sr . P r e s i d e n t e 
d e l Consejo de M i n i s t r o s , que á aque l p r i m e r 
p r o y e c t o s e g u i r í a n en p lazo b r e v í s i m o otros 
v a r i o s ( e n t r e e l los deben figurar los que 
antes i n d i c a m o s ) , p r epa rados t a m b i é n y a 
p o r l a C o m i s i ó n a n t e c í t a d a , y que , des-
p u é s de rev isados p o r e l G o b i e r n o , se i r í a n 
somet iendo á l a a p r o b a c i ó n de S. M . y , en 
m caso, de las Cortes . 
H e a q u í , en breves pa labras , expues to , 
pa lab ras tomadas t a m b i é n d e l p r e á m b u l o a l 
p royec to de 7 de a b r i l , e l e s p í r i t u que a n i m a 
las medidas l eg i s l a t i va s p ropues tas p o r l a 
C o m i s i ó n y aceptadas , casi en t o t a l i d a d , p o r 
e l G o b i e r n o : " L a s h o n r a d a s y p a c í f i c a s c la-
ses t r aba jadoras" , d i c e , " d e b e r á n a s í ad -
q u i r i r l a c o n v i c c i ó n p rovechosa de que los 
Poderes p ú b l i c o s de E s p a ñ a no se o l v i d a n 
de sus j u s t a s r ec lamac iones , y de que en 
t o d o lo ú t i l , r a e i o n a l y p o s i b l e , se h a l l a n 
s inceramente dec id idos á p r o t e g e r l a s . " 
N o f o ó o t r o e l m ó v i l q u e p r e s i d i ó á l a 
c r e a c i ó n y e s t ab l ec imien to de esa C o m i s i ó n , 
de l a c u a l f o r m a n pa r t e s no t ab i l i dades de 
los d iversos p a r t i d o s p o l í t i c o s , s i n e x c l u i r 
los m á s avanzados, e n t r e los que p r i n c i p a l -
m e n t e se h a n d i s t i n g u i d o p o r sus p r o v e c h o -
sos estudios acerca de l a s cuest iones socia-
les. Esa C o m i s i ó n h a t e n i d o l a h o n r a , y l a 
suerte, p o r l o que r e spec t a á l o f r u c t u o s o y 
p r á c t i c o de sus t r a b a j o s , de es ta r p r e s i d i d a 
a l t e r n a t i v a m e n t e p o r e l i l u s t r e p u b l i c i s t a 
Sr. M o r e t , y p o r e l e m i n e n t e h o m b r e de 
Es t ado , Sr. C á n o v a s d e l C a s t i l l o , s e g ú n r i -
g i e r a los des t inos d e l p a í s r e s p e c t i v a m e n 
t e , e l p a r t i d o conse rvador ó e l l i b e r a l . D e 
esa m a n e r a , t a n poderosas in f luenc ias en e l 
seno de ambas comun idades p o l í t i c a s , h a n 
p e r m i t i d o que las t a r eas de l a C o m i s i ó n 
s i r v a n p a r a a lgo m á s que p a r a ocupa r unos 
cuantos estantes d e l a r c h i v o de l o o l v i d a -
do , que se t r a d u z c a n e n resoluciones que, 
como expresa ©1 Sr . C á n o v a s d e l Cas t i l l o 
r e f i r i é n d o s e a l p royec to de l e y sobre e l des-
canso d o m i n i c a l , en b r e v e p lazo p u e d a n 
conver t i r se en leyes d e l Re ino . 
Siendo t a l e l p r o p ó s i t o d e l Gob ie rno de 
S. M . , eS d é creer que n o t a r d e n e n c o m e n -
zar las discusiones acerca de ese p r o y e c t o 
en e l Senado, y nos parece, en eonseo uen -
c ia , o p o r t u n a l a o c a s i ó n de c o n s a g r a r l e a l -
gunas consideraciones que p e r m i t a n á 
nuestros lectores seguir aque l l as d iscus io-
nes de las cuales nos p roponemos tenerles 
a l co r r i en t e , con per fec to conoc imien to de 
antecedentes. 
P o r h o y , s i n embargo , debemos l i m i t a r -
nos, p o r carecer de espacio suficiente p a r a 
m a y o r e x t e n s i ó n , de nuestras observacio-
nes a l p l a n t e a m i e n t o de l p rob l ema que de-
b i ó someter á su e x a m e n l a C o m i s i ó n de 
reformas sociales. L o expone u n b r i l l a n t e 
i n f o r m e redactado p o r e l i l u s t r ado c a t e d r á -
t i c o , y e x - D i r e c t o r de I n s t r u c c i ó n P á b l í o a , 
D . V icen te Santa M a r í a de Paredes , de 
con fo rmidad con los acuerdos de l a m a y o -
r í a de l a C o m i s i ó n . 
E l descanso no i n t e r r u m p i d o de t r e i n t a y 
seis horas p o r lo menos cada semana, pa ra 
todos los t rabajadores , e ra u n a de las p e t i -
ciones obreras fo rmuladas en 1? de mayo 
de 1890. T a n p r o n t o como este p rob l ema 
del descanso hebdomada r io se p l a n t e a ba -
j o su aspecto j u r í d i c o , su rgen las s iguientes 
preguntas : ¿ C a b e l eg i s l a r sobre t a l asunto? 
¿ P o d r á legislarse p a r a los obreros mayores 
de edad ó solamente p a r a los menores? 
¿ S e r á objeto de c o n s i d e r a c i ó n especial l a 
mujer , cua lqu ie ra que fuese su edad? T a l e s 
e ran y de t a n t a i m p o r t a n c i a los p r o b l e m a s 
que d e b í a es tudiar y reso lver l a C o m i s i ó n 
de reformas sociales. E n u n p r ó x i m o ar-
t í c u l o habremos de ver c ó m o lo h i z o y que 
pa r t e de su r e s o l u c i ó n a c e p t ó e l G o b i e r n o . 
Vapor-correo. 
E l d o m i n g o , á las c inco de l a t a r d e , s a l i ó 
de P u e r t o Rico p a r a é s t a e l v a p o r B e i n a 
M a r í a C r i s t i n a . 
Junta General de Escrutinio. 
A y e r , á las diez de l a m a ñ a n a , se r e u n i ó 
en l a Sala C a p i t u l a r l a J u n t a G e n e r a l de 
E s c r u t i n i o , p a r a reso lver sobre las p r o t e s -
tas f o rmu ladas c o n t r a l a e l e c c i ó n m u n i c i p a l 
d e l 5? Colegio , po r adolecer de v i c i o s de 
n u l i d a d l a e l e c c i ó n d e l b a r r i o de M a r t e , y 
c o n t r a los c a n d i d a t o s p r o c l a m a d o s en l a 
J u n t a a n t e r i o r , E x c m o . Sr . D . R a m ó n M e -
r r e r a y G u t i é r r e z , D . M a r c e l i n o A r a n g o , 
D . J u a n Cue to C o l l a d o , D . J e s ú s M a r í a 
T r i l l o y D . J o s é P r i e t o T r a v i e s o . 
D e s p u é s de u n p r o l o n g a d o deba te acerca 
de l a n u l i d a d de l a e l e c c i ó n d e l b a r r i o de 
M a r t e , que fué e l p r i m e r p u n t o t r a t a d o con 
a r reg lo á lo p r e c e p t u a d o en e l a r t í c u l o 87 
de l a L e y E l e c t o r a l v i g e n t e , p r o t e s t ó e l se-
ñ o r G o n z á l e z A g u i r r e c o n t r a l a d e c l a r a c i ó n 
hacha p o r l a P res idenc ia de que l a v o t a -
c i ó n d e l p a r t i c u l a r a l u d i d o fuese p ú b l i c a , 
como p ú b l i c a h a b í a s ido l a d i s c u s i ó n y era 
cos tumbre en a ñ o s an t e r io r e s , s igu iendo á 
la p ro tes ta e l ac to de a b a n d o n a r l a s e s i ó n 
el expresado s e ñ o r , en c o m p a ñ í a de o t ros 
varios secretar ios escru tadores que se a d h i -
r i e r o n á su p r o t e s t a . 
P ú s o s e d e s p u é s á v o t a c i ó n e l p u n t o d i s -
c u t i d o , y r e s u l t ó a n u l a d a l a e l e c c i ó n d e l I o 
Colegio . 
Por su o r d e n r e spec t ivo , f u e r o n d i s c u t i -
das d e s p u é s las i ncapac idades a legadas 
c o n t r a loa c a n d i d a t o s antes re fe r idos , y de-
c l a r á r o n s e i n a d m i b l e s las p ro t e s t a s en este 
sent ido presentadas , p o r n o jus t i f i ca r se en 
ellas de u n m o d o l e g a l los cargos hechos. 
E l Sr. Cla rens p r o t e s t ó t a m b i é n l a per -
manenc ia d e l secretar io e sc ru tador D . A n -
ton io G o n z á l e z en e l s a l ó n , p o r no t ene r 
ac red i tado es© derecho en e l a c t a de l a se-
s i ó n respec t iva . 
T e r m i n ó l a s e s i ó n á las dos y m e d i a de l a 
t a r d e . 
Clases pasivas. 
Por l a T e s o r e r í a C e n t r a l d e H a c i e n d a r e -
c ib imos p a r a su p u b l i c a c i ó n e l s i gu i en t e a-
viao: 
E l E x c m o . S e ñ o r D i r e c t o r G e n e r a l de 
Hac ienda h a dispuesto se p roceda a l pago 
ds l a m e n s u a l i d a d de a b r i l ú l t i m o , á las 
clases pasivas residentes en l a P e n í n s u l a 
C u m p l i e n d o lo o rdenado p o r S. E . , esta 
T e s o r e r í a v e r i f i c a r á el expresado pago , de 
doce de l a m a ñ a n a á dos de l a t a r d e , en 
los d í a s y f o r m a que á c o n t i n u a c i ó n se ex 
presan, p r e v i a p r e s e n t a c i ó n de l a corres-
pond ien te n o m i n i l l a . 
M o n t e p í o M i l i t a r , d í a 3 d e l a c t u a l . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n -
t o de los s e ñ o r e s apoderados. 
H a b a n a , 1? de j u n i o de 1891 .—El Teso-
re ro G e n e r a l , J o a q u í n Ortega. 
c o m p a ü a d o s a d e m á s po r lo» Sree. D . A n t o _ 
aio G o n z á l e z de M e n d o z a , D . A d o l f o M u ñ o z 
D e l m o n t t » y D , M a r i a n o A r t i s , c o n t o s t a r a n 
á l a super io r a u t o r i d a d : " Q u e los hacen-
11 dados no pueden i n f o r m a r f a v o r a b l e m e n t e 
" sobre e l i m p u e s t o i n d u s t r i a l d e l a z ú c a r 
" bajo f o r m a a l g u n a , s e g ú n l o e x p l i c a d o en 
" sus exposic iones de 15 de o c t u b r e y 2'! de 
" d i c i embre ú l t i m o , p o r q u e a d e m á s de a g r a -
" va r ese I m p u e s t o l a s i t u a c i ó n de sven t a jo -
" sa de t a l i n d u s t r i a en C u b a , c o m p a r a d a 
" con l a de o t ros palees, no e a t á l a l e l a , n i 
" su p o b l a c i ó n a g r í c o l a , p r e p a r a d a p a r a esa 
" clase de impues tos , que s ó l o son posibles 
" en p a í s e s d o n d e , a d e m á s de u n a buena 
" a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , h a y a e s t a d í s t i c a s 
d ignas de conf i anza . S i n t a les c o n d i c i o -
" nes, t o d a c o n t r i b u c i ó n d i r e c t a sobre l a 
" c a ñ a ó sobre e l a z ú c a r , i m p e d i r í a l a res-
" t a u r a c i ó n de los i ngen io s y a b r i r í a ancho 
u c a m p o á las i n j u s t i c i a s y á las d e s i g n a l -
" dades que l a a c o m p a ñ a r í a n neceear ia-
" m e n t e , p o r q u e n o h a y n a d a que c o n d u z -
M ca m á s p e g n r a m e n t e á eee r e s u l t a d o 
" y á sua t r i s t e s couoecuencias , c o m o l a 
" i m p o s i c i ó n de t r i b u t o s d i r e c t o s en u n 
" p a í a de las c o n d i c i o n e s de C u b a , e n 
u loa m o m e n t o s e n que su p r i n c i p a l i n d u s -
" t r i a e s t á c o m p r o m e t i d a en u n a l u c h a p o r 
" su p r o p i a e x i s t e n c i a , y sobre t o d o , c u a n -
" d o e l p a í a e s t á p e r s u a d i d o de que esos 
" impues to s d i r ec to s son inneceaar ios , pues 
" e s t u d i a n d o loa p resupues tos de l a I s l a y 
" y e l s i s t ema de t r i b u t a c i ó n , se e n c o n í r a -
<( r á n f á c i l m e n t e med ios i n d i r e c t o s p a r a h a -
M cer c o n t r i b u i r á todaa las clases de l a p o -
" b l a c i ó n a l s o s t e n i m i e n t o de las cargaa 
" p ú b l i c a s necesarias . Es u n e r r o r suponer 
" que e l c o n v e n i o c o n loa E s t a d o s - U n i d o s 
" a segura á esta I s l a u n a e ra de p r o s p e r i -
" d a d . E s t o p u d i e r a hacerse si l a e x e n c i ó n 
" de los derechos de i m p o r t a c i ó n en loa 
" E s t a d o a - U n l d o a so l i m i t a r a á loa a z ú c a -
u res cubanos ; pe ro esa m i s m a e x e n c i ó n ea-
" t á e s t ab lec ida en f a v o r de todos los p a i -
" ses p r o d u c t o r e s de a z ú c a r e s , y e l benef l -
" c i ó de e l l a s e r á e x c l u s i v a m e n t e p a r a los 
" c o n s u m i d o r e s n o r t e - a m e r i c a n o s , q u e d a n -
" d o los hacendados de C u b a en u n a s i t u a -
" c i ó n i d é n t i c a á l a en que se e n c o n t r a b a n 
" antes d e l 1? de a b r i l . E s t o es t a n e lemen 
" t a l , que n o neces i t a d e m o s t r a c i ó n y l a 
" e x p e r i e n c i a a c t u a l l o c o n f i r m a , pues los 
" p rec ios d e l a z ú c a r , d e s p u é s de l 1? de a b r i l 
" ú l t i m o , que e m p e z ó á r e g i r l a f r a n q u i c i a 
" de derechos en los E s t a d o s - U n i d o s , son 
M en p r o m e d i o loa m i s m o s que r i g i e r o n des-
" de I o de enero a l 1? de a b r i l . " 
A m o c i ó n d e l Sr . M a r q u é s D u - Q u e s n e se 
a c o r d ó a u t o r i z a r a l E x c m o . Sr. P r e s i d e n t e 
p a r a que e l i j a u n a c o m i s i ó n de t res a e ñ o r e s 
hacendados que se e m b a r q u e n en e l p r ó x i -
mo cor reo d e l 10 p a r a g e s t i o n a r y defender 
en M a d r i d , ce rca d e l G o b i e r n o y bajo l a 
d i r e c c i ó n d e l E x c m o . Sr . M a r q u é s de M u -
roa. Represen tan te d e l C í r c u l o en l a C o r t e , 
los in tereses de loa hacendados . L a s e s i ó n 
c o n c l u y ó á las seis de l a t a r d e , h a b i e n d o 
quedado los s e ñ o r e s hacendados que asis-
tieron, s u m a m e n t e c o m p l a c i d o s d e l l o c a l en 
que r e c i e n t e m e n t e se h a i n s t a l a d o e l C i r c u -
l o , a m p l i a n d o sus of ic inas . 
e n t r e g a de l a A d m i n i a t r a c i ó n de l a A d n a 
n a de eate p u o r t o el Sr. D . A n t o n i o V i l l a -
v i c e n c i o , a l C o n t a d o r de l a m i s m a , a e ñ o r 
d o n P e d r o Oaor io . E l Sr . V i l l a v i c o n c i o h a 
s ido a u t o r i z a d o p a r a esta e n t r e g a , ob te 
n i e n d o l i c e n c i a , á fin de t r aa l ada r se á l a Pe-
n í n s u l a p o r m o t i v o s de s a l u d . 
Bandolerismo. 
E n e l G a b i n e t e P a r t i c u l a r se h a r e c i b i d o 
l a s i gu i en t e n o t i c i a de u n e n c u e n t r o : 
E l A l c a l d e de L a j a s , c o n emboscada á BUB 
ó r d e n e s , t u v o fuego á laa diez de l a m a ñ a -
ñ a d e l s á b a d o con e l b a n d i d o V e g u i t a y au 
gen te , en e l G u a m a l . A s e g ú r a s e que v a 
h e r i d o L u t g a r d o H e r r e r a , u n o de loa que 
a c o m p a ñ a n a l c i t a d o V e g u i t a . 
Ferrocarril de Matanzas. 
D i c e u n p e r i ó d i c o de C o l ó n , que o l 28 d e l 
paaado mea de m a y o c o m e n z a r o n á t e n d c r -
ae loa r a l l a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de siote k i -
l ó m e t r o s de v í a f é r r e a que f a l t a n p o r cons-
t r u i r p a r a que se t r u e q u e en a n c h a l a v í a 
e s t recha que une d i c h a v i l l a con l a e s t a c i ó n 
de S a b a d i l l a de Gua re i r aa . L o o t r aba jos 
deben c o m e n z a r h o y , lunes I o de j u n i o , 
p a r t i e n d o desde e l c h u c h o d e n o m i n a d o A n -
g o s t u r a , ha s t a l a e s t a c i ó n de C o l ó n , s i t ua -
d a en l a ca l l e de B a l m a s e d a . 
E l p e r i ó d i c o do d o n d e t o m a m o s esta n o t i -
c ia , ag rega : " L a empresa de M a t a n z a s , con 
esa b u e n a r e s o l u c i ó n , de ja sat isfechas las 
aspi raciones de este v e c i n d a r i o que t a n t o se 
h a in te resado p o r q u e desaparec ie ra ese ca-
m i n o es t recho y po l lg roao , que o f r e c í a , no 
s ó l o m o l e s t i a á los v ia je ros , s ino pe r ju i c io s 
de c o n s i d e r a c i ó n a l comerc io , con l a d e m o r a 
de sua cargaa, y t r aa to rnoa d a ñ i n o s en e l 
t r a s b o r d o de las m e r c a n c í a s , que no h a n 
de jado de p r o p o r c i o n a r l o s p ó r d i d a a n o t a -
blea, laa cuales no le h a n s ido recompenaa-
das. D e n t r o de poco s e r á u n hecho c o n s u -
m a d o l a i n e t a l a c i ó n de l a v í a a n c h a . P o r t a l 
m o t i v o f e l i c i t a m o s á esto v e c i n d a r i o y á l a 
empresa de S a b a n i l l a , que ce h a d i g n a d o 
a t ende r a l c l a m o r p ú b l i c o y de l a p rensa 
loca l , que no h a ceaado desde l a i n a u g u r a -
c i ó n de l a v í a es t recha , de r e c l a m a r e l b ien 
que a h o r a ae nos p r o p o r c i o n a . " 
Contribuciones. 
E l B a n c o E s p a ñ o l hace saber á los con -
t r i b u y e n t e s de este T é r m i n o m u n i c i p a l , 
q u e e l d í a 2 d e l a c t u a l mes de j u n i o e m p e -
z a r á en l a o f i c ina de R e c a u d a c i ó n , s i t u a d a 
en d i c h o e s t ab lec imien to , e l cobro de l a 
c o n t r i b u c i ó n p o r e l concep to de Subs id io 
i n d u s t r i a l , c o r r e s p o n d i e n t e a l 4o t r i m e s t r e 
y do fincas r ú s t i c a s d e l I o , 2 ° , 3o y 4? d e l 
a c t u a l e jerc ic io e c o n ó m i c o do 1890 9 1 , a s í 
como de los recibos de t r imes t r e s an te r iores 
que p o r m o d i f i c a c i ó n de cuotas ú o t ras cau-
sas no se p u l i e r o n a l cob ro en su o p o r t u n i -
d a d . L a c o b r a n z a ae v e r i f i c a r á todos los 
d í a s h á b i l e s , desdo laa d iez de l a m a ñ a n a 
has ta laa t rea de l a t a r d e , y o l p l azo p a r a 
paga r s in r eca rgo t e r m i n a r á en 1? do j u l i o 
s igu ien te . 
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( i ) 
novela esc r i t a en francés 
poa 
J I T L I O M A R Y - , 
(COIÍTINÚA). 
—Genoveva, h i j a de m i a l m a , v u e l v e en 
t í , te lo ruego. Pienso en t u h i j o ; en su por-
v e n i r . N a d a d igo de m í , puesto que y a no 
me quieres. ¡¡DQ q u i é n quieres vengarte? 
j D e é l f ¡ P e r o no puedes odiar le! ¡ S é . h a 
apoderado de t a l modo da t u c o r a z ó n , q u » á 
pesar de t u s sufr imientos , r e ina como sobe-
rano t i r á n i c o e n é l ! ¿ D e ella? Es u n a des 
venturada; se le puede tener l á s t i m a ; pronto, 
se c a n s a r á de H é c t o r , ai ya no se ha c a n -
sado. 
L a Condesa, a b o r t a en sua penaamien-
toa, no le o í a . T r i n q u e ae s e p a r ó de su 
h i i a dominado po r t r i s t e s present imien-
tos . 
Algunos d í a a d e s p u é s , e l Sr . T u r g i s aa-
l í a de l T r i b u n a l en d i r e c c i ó n á su casa 
pa ra comer. E r a y a t a r d e é i b a de p r i sa y 
m u y t apadapa ra no ser preaa de u n a i re muy 
f r w quesoplaba fuerte. D e p r o n t o u n a m u -
j e r que i b a á l a carrera p a s ó p o r su lado. 
I b a m u y abr igada , pero su a n d a r l e l l a m ó 
l a a t e n c i ó n ; l a noche era serena, pe ro 
c u a n d o l a paseante l l e g ó debajo de u n fa -
r o l , e l Juez d e j ó escapar u n a e x c l a m a c i ó n 
de sorpresa, pues t e n í a l a segur idad de h a -
ber reconocido á l a que le l l a m a b a l a a t en -
c i ó n . 
(1) Esta novela publicada por los Sres. Hijos de 
Sainz de Juvera Hermanos, se vende en la "Galería 
Literaria," Obispo, 55, 
E n el Circulo de Hacendados. 
E n l a t a r d e d e l d o m i n g o se e f e c t u ó e n los 
salones d e l C í r c u l o de Hacendados de l a 
l e l a de C u b a , ( T e n i e n t e - R e y 4, a l tos) l a 
r e u n i ó n p r é v i a m e n t e c o n v o c a d a p a r a t r a t a r 
de asuntos que a fec tan á t a n respetable cor 
p o r a c i ó n . A s i s t i ó u n a numerosa c o n c u r r e n 
c ia , en l a que se h a l l a b a n representados los 
hacendados de Sagua, Cienfuegos, C á r d e 
ñ a s , Cuba , G u a n t á n a m o , M a n z a n i l l o , M a 
tanzas, C a i b a r i é n y P u e r t o - P r í n c i p e . 
Á las dos y m e d i a a b r i ó l a s e s i ó n e l s e ñ o r 
Conde de D i a n a , que l a p r e s i d i a , y d i j o que 
los Sres. A m b l a r d , S á n c h e z A r c i l l a y é l 
fueron l l amados p o r e l E x c m o . Sr. Gober 
nador Genera l , qu i en h a b l a r e c i b i d o p o r t e 
l e g r a m a d e l E x c m o . Sr. M i n i s t r o e l enca rgo 
de consu l ta r á los hacendados sobre l a for 
ma que cons ideraban m á s conven ien te p a r a 
1» cobranza d e l i m p u e s t o i n d u s t r i a l azuca-
rero . Que ellos h a b í a n contes tado á S. E . que 
el C í r c u l o , conforme á los acue rdos t o m a d o s 
en l a asamblea d e l 15 de o c t u b r e ú l t i m o y 
j u n t a s d é l a D i r e c t i v a pos ter iores , v e n í a sos-
ten iendo l a i m p o s i b i l i d a d de acep ta r esa t r i -
b u t a c i ó n , como c u a l q u i e r a o t r a d i r ec t a . S. E . 
les m a n i f e s t ó que c o n o c í a tales antecedentes , 
pero que e l G o b i e r n o lo que deseaba cono-
cer ú n i c a m e n t e e ra l a f o r m a de p a g a r e l 
impues to , p a r t i e n d o de l concep to de que 
aera u n hecho. L a C o m i s i ó n no se a t r e v i ó 
á reso lver este p u n t o s in c o n s u l t a r á loa se 
ñ o r e s hacendados, y este era e l obje to de l a 
j u n t a , sobre cuyo asunto se a b r i ó d i s c u s i ó n . 
H i c i e r o n nao de l a p a l a b r a los Sres. P o n -
ce de L e ó n , P á r r a g a , Conde de l a R e u n i ó n , 
A r r a r t e , Carrascoaa, L ó p e z ( D . P a s e a d o ) 
M a r q u é s Du-Quesne , A m b l a r d , P é r e z de l a 
R i v a , S á n c h e z A r c i l l a , D u r a ñ o n a , Lacos t e 
y otros; y d e s p u é s de u n a l a r g a y de t en ida , 
d i s c u s i ó n , se a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d que 
los mismos s e ñ o r e s l l a m a d o s p o r S. E , a-
L a Dirección de Fomento. 
Se h a d ispues to que e l Jefe de N e g o c i a d o 
de segunda clase, D . F é l i x L ó p e z C a l l e se 
encargue i n t e r i n a m e n t e de l a S e c c i ó n de 
F o m e n t o de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de A d -
m i n i s t r a c i ó n , v a c a n t e p o r e l a n t i c i p o de ce-
s a n t í a p e d i d o p o r e l Sr. D u q u e de S e v i l l a . 
E l tiempo y la zafra. 
D i c e E l P r o d u c t o r de Sagua q u e las l l u -
v ias de l a semana a n t e r i o r h a n i n t e r r u m p i -
do l a m o l i e n d a en casi todos los i ngen ios . 
Como queda a ú n m u c h a c a ñ a p a r a d a , a l 
restablecerse e l t i e m p o , r e a n u d a r á n l a m o -
l i e n d a v a r i a s fincas. " E l t i e m p o , ag rega e l 
p e r i ó d i c o c i t a d o , has t a e l p resen te ea favo 
r a b i e p a r a ios campos que h a n de molerse 
en l a zaf ra p r ó x i m a v e n i d e r a . L a c a ñ a 
m u e s t r a buena h i j a z ó n y g a n a en desa 
r r o i l o " . 
Vapor "Julia". 
A l m e d i o d í a de ayer , lunes , e n t r ó en 
p u e r t o , p roceden te de Canar ias y escalas, 
e l v a p o r m e r c a n t e n a c i o n a l J u l i a , c o n car 
ga y 1 6 1 pasajeros. « 
E l J u l i a , que h a r ea l i zado u n r á p i d o y fe 
l i z v ia je , v iene á l a c o n s i g n a c i ó n de l a casa 
a r m a d o r a . Sobr inos de H e r r e r a . 
Oposiciones. 
A y e r , lunes , á las ocho y m e d i a de l a m a 
ñ a ñ a , comenzaron en e l A u l a M a g n a de l a 
U n i v e r s i d a d las oposiciones de l a C á t e d r a 
de Curso especial de las enfermedades de l a 
i n f a n c i a . E l D r . Jo ver , á q u i e n cupo en 
suerte e l p r i m e r t u r n o d e l p r i m e r e jerc ic io 
d e s a r r o l l ó las d iez proposic iones sacadas de 
l a u r n a , 
E l D r . D u e ñ a s c o n t i n ú a en l a m a ñ a n a de 
hoy e l p r i m e r e jerc ic io . 
A las doce d e l m i s m o d í a t u v i e r o n efecto 
las oposiciones p a r a l a c á t e d r a de F i t o g r a -
f í a y G e o g r a f í a B o t á n i c a . E l Sr. D r . R a 
moa d e s a r r o l l ó las proposiciones d e l p r i m e r 
e jercic io . H o y lo h a r á e l D r . M a z a . 
T a n t o e l D r . R a m o s como e l D r . J o v e r 
fueron m u y fe l i c i t ados p o r e l b r i l l a n t e m o d o 
con que l l e v a r o n á cabo su c o m e t i d o . 
A las c u a t r o de l a t a r d e de aye r se cons-
t i t u y ó e l T r i b u n a l p a r a las oposiciones á l a 
c á t e d r a de Derecho P e n a l , compues to de los 
Sres. Santos G u z m á n (p res iden te ) . M o n t e -
ro , C é s p e d e s , B e r r i e l , M u ñ o z S e p ú l v e d a y 
Cueto (secre ta r io) ; acud iendo u n a n u m e r o -
sa concur renc ia , compues ta en au m a y o r í a 
de d i s t i n g u i d o s abogados. E l opos i to r D r . 
D , J o s é M a r í a N o v o p r e a e n t ó u n oficio en 
e l que mani fes taba que se r e t i r a b a de laa 
oposiciones á causa d e l m a l es tado de su 
sa lud . C o n t a l m o t i v o , se s u s p e n d i ó e l p r l 
m e r e jercic io p a r a m a ñ a n a , m i é r c o l e s , á las 
c u a t r o de l a t a r d e , quedando como ú n i c o 
opos i tor el D r . G o n z á l e z L a n u z a . 
— ¡ G e n o v e v a ! — m u r m u r ó . — ¿ Q u é hace á 
astas horas po r l a calle? ¿ Q u é b u s c a r á ? 
E l l a era en efecto. T a l vez h a b í a o í d o l a 
e x c l a m a c i ó n de sorpresa de T u r g i s , pues em-
p r e n d i ó una c a r r e r a veloz. A l v o l v e r de u n a 
esquina l a p e r d i ó de v i s t a . E l Juez p r e s t ó 
oido a ten to , de p r o n t o p e r c i b i ó e l r u i d o de 
pasos p rec ip i t ados . S o l e v a n t ó á su vez en 
seguimiento de aque l l a sombra , pero n a d a 
vió . E n vano e s c r u d i ñ a b a las t i n i e b l a s , en-
tonces le o c u r r i ó que a l verse descub ie r t a l a 
j o v e n ae h a b r í a ocu l t ado en a l g ú n z a g u á n 
p a r a dejar le pasar, y luego v o l v e r á desan-
dar lio andado: entonces r e t r o c e d i ó y l a v i ó 
qoe h u í a en la sombra . P o r fin c o n s i g u i ó 
(•eunirsñi á e l la . 
— S e ñ o r a de M o n t b r i a n d , d i jo c o n voz a l -
" e r a i a , — ¿ á d o n vais? 
—Os e n g a ñ á i a . . . . no soy l a condesa de 
M o n t b r i a n d . 
- S e ñ o r a , no d e s c o n f i é i s de m í ; os he r e -
conocido . 
— D e s p u é s de todo , ¡ q u é m e i m p o r t a ! — 
i i j o con voz b r e v e de jando caer e l c a p u c h ó n 
qua c u b r í a su cabeza y de jando descubier to 
¿m m a r c h i t o semblan te , antes t a n r i s u e ñ o y 
encantador , y ahora s ó l o a n i m a d o po r l a fie-
bre de l a i r a y de los celos. 
— B i e n , — d i j o , — s o y l a s e ñ o r a de M o n t -
b r i a n d . ¿ C o n q u é derecho os i n t e r p o n é i s en 
m i camino? ¿ C o n q u é derecho m e i n t e r r o -
gá i s? 
—Porque os encuentro ' sola, de noche , 
en las calles de u n a c i u d a d que n o c o n o c é i s . 
—^Vaya u n pre tex to! me s e g u í s hace u n 
cua r to de hora . ¿ P o r q u é r a z ó n ? 
— P o r q u e me parece que os e n c o n t r á i s en 
u n estado de e x c i t a c i ó n ne rv iosa que os p u e -
de pe r jud ica r , y que p o d é i s necesi tar e l apo-
y o de u n afecto profundo y respetuoso p a r a 
gu ia ros y defenderos con t r a vues t r a i m a g i -
Aduana de la Habana. 
E l v iernea de l a semana a n t e r i o r , p r e 
v í a s las f o r m a l i d a d e s r e g l a m e n t a r i a s , h i z o 
defenderme? ¿ Q u é p e l i g r o m e — ¿ P a r a 
amenaza? 
— U n o m u y g r a n d e , s i os d e j á i s l l e v a r d e l 
o d i o . 
Genoveva d e j ó escapar u n a ca rca jada . 
— ¿ P e n s á i s que no t engo r a z ó n p a r a odiar? 
¿ A q u é ocu l ta r lo? ¡ V o s no p e n s á i s m á a que 
en u n a desgracia! ¡ P e r o yo os d i g o que se 
c o m e t e r á u n c r i m e n ! ¡Si se cons idera u n c r i 
m e n vengarse de u n a od i ada r i v a l ! 
— S e ñ o r a , calma-os, oa lo ruego ; v o l v e d en 
vos, os lo sup l i co . 
— ¿ C r e é i s que m e he v u e l t o loca? 
¡ Q u é e r ror ! Segu idme y v e r é i s . 
T u r g i s r e h u s ó . E n t o n c e s le a s i ó de u n a 
m a n o y l o a r r a s t r ó c o n u n v i g o r i n c r e í b l e 
en u n ser t a n d é b i l . L a so ledad era ca-
si c o m p l e t a en l a p e q u e ñ a c i u d a d , pocas 
t i endas p e r m a n e c í a n a l u m b r a d a s . D e p r o n -
t o Genoveva s o l t ó l a m a n o d e l Juez , d i -
c iendo : 
— ¡ E s p e r a d m e ! 
P e n e t r ó en u n a f a r m a c i a c o n l a f r e n t e e r -
g u i d a , resuel ta , y f o r m u l ó u n a p e t i c i ó n . E l 
f a r m a c é u t i c o m e n e ó l a cabeza e n a d e m á n 
n e g a t i v o . En tonces G e n o v e v a s a c ó u n t a r -
j e t e r o y e n t r e g ó u n a t a r j e t a a l b o t i c a r i o . 
Es t e se i n c l i n ó y y a n o v a c i l ó . D e u n a r m a -
r i o s a c ó u n frasco, l o e n v o l v i ó en u n p a p e l y 
se l o e n t r e g ó á l a j o v e n . 
Genoveva p a g ó y s a l l ó l l e v á n d o s e e l fras-
co como si fuese u n tesoro . 
Desde e l o t r o l a d o de l a c a l l e , T u r -
gja l o o b s e r v ó t o d o , a d i v i n ó u n p r o y e c t o 
s ^ i i e s t r ó pero n o d e t e r m i n ó c u a l p o d í a 
ser. 
— ¡ E s t á j o c a ! . . . ^ ¿ Q u i e n t e n d r á e l p o d e r 
de detener la? 
Genoveva se i n c o r p o r ó sobre é l . Le s a c u d i ó 
e l b r a z o con a g i t a c i ó n f e b r i l . S u r i s a n e r -
v iosa h a c í a d a ñ o , con la j n i g g m pgltaci&i 
Centenario de Cristóbal Colón. 
E n e l ú l t i m o n ú m e r o d e l B o l e t í n Ec l e -
s i á s t i c o de esta D i ó c e s i s , se h a p u b l i c a d o lo 
s igu ien te : 
I l t m o . S r . : — C o n fecha 27 d e l p r ó x i m o 
pasado m a r z o , m e e n v í a e l E m m o . Sr. N u n -
c io A p o s t ó l i c o , l a s igu ien te c a r t a : 
" E x c m o . Sr. A r z o b i s p o de San t i ago de 
C u b a . — M u y Sr. m í o y respe tab le H e r m a n o . 
— E l G o b i e r n o me h a man i f e s t ado o l deseo 
de que l a I g l e s i a c o n c u r r a p o r au p a r t e á 
d a r l u s t r e á laa fiestas que se p r e p a r a n p a r a 
so l emniza r e l c u a r t o cen t ena r io d e l dea c u -
b r i m i e n t o de A m é r i c a , a c o n t e c i m i e n t o g l o -
r i o s í s i m o , c o n que e l g r a n descub r ido r , el 
I n m o r t a l C o l ó n , l o g r ó se d i l a t a r a e l R e i n o 
de Jesucr i s to en u n n u e v o mundo .—Desea -
r í a sobre t o d o e l G o b i e r n o que los R v d m o s . 
P re l ados y Cab i ldos , r e m i t i e s e n con d e s t i -
no á l a E x p o s i c i ó n las a lho jas y objetos de 
a r t e c o m p r e n d i d o s en l a a d j u n t a no t a , p r o -
p o n i é n d o s e o r g a n i z a r c o n ellos u n a s e c c i ó n 
a p a r t e . — E n su d í a se h a r í a po r conduc to 
d e l M i n i s t e r i o de F o m e n t o y d e l de G r a c i a 
y J u s t i c i a , l a d e s i g n a c i ó n opor tuna .—EL 
t r a n s p o r t e y c u a l q u i e r o t r o gasto s e r í a n de 
cuen t a d e l E s t a d o , y se d a r í a n todas laa 
aeguridadea y g a r a n t í a s apeteciblea.—Ea-
pero a c o g e r á V . de buen ag rado estas i n d i -
cacionea, r o g á n d o l e se s i r v a c o m u n i c a r l a s ^ 
loa Rvdoa . O r d i n a r i o s de esa P r o v i n c i a 
E c l e s i á s t i c a , y r e m i t i r á cada uno de el los 
l a n o t a a d j u n t a . " 
L o que t engo e l h o n o r de c o m u n i c a r á V . 
S. I . p a r a los efectos o p o r t u n o s . 
D i o s g u a r d e á V . E . I , m u c h o s a ñ o s . — 
Sant iago de Cuba , 28 de a b r i l de 1 8 9 1 . — 
f J o s é M " , A r z o b i s p o do San t i ago de C u b a . 
I l t m o . y R v d o . Sr . Obiapo de l a H a b a n a . 
N o t a s sobre l a e x p o s i c i ó n de objetos 
an t i guos , procedentes de las ig les ias . 
C o m p r e n d e obje tos a r t í s t i c o s y a r q u e o l ó -
gicos de l a é p o c a a n t i g u a . E d a d m e d i a y 
Renac imien to , has t a fiues d e l s ig lo X V I I I , 
á saber: 
Piezas de o r f e b r e r í a c ince ladas , e sma l t a 
das, repu jadas , n i k e l a d a s , etc. , en p l a t a y 
oro . 
A l h a j a s . Obje tos con engastes de pe 
d r e r í a . 
Re l ica r ios . 
Esma l t e s sobre oro, p l a t a y b ronce . I m á 
genes, arquetas , f ron ta les , cruces procesio 
nales, etc. 
I m á g e n e s chapeadas de p l a t a . 
Objetos de c r i s t a l de roca , á g a t a , jaspe 
etc. 
Piezas t r aba jadas en bronce : re l ieves c i n -
celadoa y vac iados . 
Piezas a r t í s t i c a s t r aba j adas en h i e r r o . 
Mar f i l e s : t r í p t i c o s , d í p t i c o s , por ta-paces , 
a rquetas c r i s t i anas y a r á b i g a a , etc. 
T r a b a j o s en m a d e r a : t a l l ados é i n c r u s t a 
clones. 
C e r á m i c a : vasos an t iguos , figuras y r e l i e 
ves en b a r r o cocido ( t é r r a s - c o t t a s ) , piezas 
de loza y p o r c e l a n a . 
Piezas de c r i s t a l y v i d r i o . 
Encajes . 
Tap ice s . 
B o r d a d o s . 
Te j i dos . 
M i n i a t u r a s y cuadros imporSautes . 
A u t ó g r a f o s , l i b r o s i l u m i n a d o s y m a n u s 
c r i t o s ra ros . 
E n c u a d e m a c i o n e s no tab les p o r l a m a t e r i a 
ó p o r au c a r á c t e r a r t í a t i c o . 
"Armaa, 
I n a t r u m e n t o a m ú a i c o a . 
Relojes. 
Obje toa de m o b i l i a r i o . 
Objetos de c a r á c t e r ó r e p r e a e n t a c l ó n h i s 
t^ r iooa . 
Hubsidio iiidustriai. 
P o r l a A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l de H a 
c i enda de esta p r o v i n c i a , r e c i b i m o s p a r a au 
p u b l i c a c i ó n lo e í g a i e n t o : 
H a b i e n d o r e n u n c i a d o e l g r e m i o de pues 
toa de f r i t u r a s á efec tuar p o r s í el r e p a r t o 
y c l a a l f l c s c l ó n d e l m i s m o , p a r a e l p r ó x i m o 
d e a o n v o l v i ó e l frasco, co locando l a o t i q u e t a 
an te l a m i r a d a d e l Juez a s o m b r a d o . 
— ¡ A c i d o a u l f ú r i c o ! ¿ C o m p r o n d é l a ahora? 
— ¡ G e n o v e v a , n o l l e v é i s á cabo ose i n f ame 
p royec to ! 
— ¿ Y p o r q u é no? ¿ Q u i é n m e lo i m p e 
d i r á ? 
— S e ñ o r a , p o r favor , v o l v e d en vos , refle 
x i o n a d l o que v a i s á hace r . Es u n c r i m e n l o 
que p e n s á i s comete r . ¡ Q u é e s c á n d a l o ! ¡ P e n -
sad que no t e n é i s e l derecho de c u b r i r de 
I n f a m i a á vues t ro p a d r e , á vues t ro h i j o y á 
M a g d a l e n a ! ¡ D i o s m i ó , i n s p i r a d m e e l m e d i o 
de convencer la ! 
— T o d o s e r í a i n ú t i l ; es toy resue l t a . 
—Es i m p o s i b l e que h a g á i s caso omiso de 
l a r a z ó n , s e ñ o r a . I m p o s i b l e que, i m b u i d a 
de sanos y santos p recep tos , e d u c a d a p o r 
u n p a d r e que es la s a b i d u r í a y l a p r u d e n c i a 
personi f icadas , lo e c h é i s t o d o en o l v i d o pa -
r a descender á u n a v e n g a n z a t a n r a s t r e -
r a N o soy q u i é n p a r a que a t e n d á i s á 
m i s ú p l i c a . - - . . , soy u n s imp le a m i g o c u y a 
a b n e g a c i ó n p a r a vos es t a n g r a n d e comO 
s incera . N o s é s i h a b é i s a d i v i n a d o e l s e n t i -
m i e n t o que m e d o m i n a y m e i m p u l s a : al l o 
h a b é i s a d i v i n a d o , t a n t o me jo r ; pues p o d r é i s 
j u z g a r c u á n g r a n d e es m i a n g u s t i a , l a de-
s e s p e r a c i ó n , e l espanto que m e d o m i n a . . . . 
Os veo á p u n t o de come te r u n a m a l a ac-
c i ó n , asisto, p o r m e j o r d e c i r , á los p r e p a r a -
t i v o s de u n c r i m e n , y soy Juez . Pensad , 
Genoveva » pensad , s e ñ o r a , que á m í 
me t o c a r á i n s t r u i r la canea. ¡ P o r piedad, 
l i b r a d m e de ese t o r m e n t o , Genoveva ! ¡en 
n o m b r e de vue s t ro h i j o ! ¡en n o m b r e de 
vues t ro anciano p a d r e , á quien va i s á pre-
c i p i t a r en l a tum&al ¡ R e n u n c i a d á vues t ro 
p royec to ! 
Genoveva , impasible, seguía callada, per-
m su m & fi^; por fin dijo; 
ejerc ic io de 1801 á 92, esta A d m i n i s t r a c i ó n 
ha aco rdado c o n v o c a r á todoe los i n d u a t r i a -
les de d i c h o Rremif l p a r a que c o n c u r r a n á 
esta o f i c ina el d í a 6 de j u n i o p r ó x i m o á laa 
t res de l a t a r d e , con e l fin de l l e v a r á cabo 
el r e p a r t o d e l y a r e p e t i d o g r e m i o de puestoa 
de f r l t u r a a . 
H a b a n a , 30 de m a y o de 1 8 9 1 . — E l A d m i -
u l a t r a d o r p r i n c i p a l , L u i s O u a r n e r i o . 
Fiesta religiosa en Guanabacoa. 
C o n desuaado eap lendor y aa la tencia de 
u n n ú m e r o oona iderab le de peraonas , en 
que t e n i a p r l n c l p a l í a l m a r e p r e a e n t a c i ó n el 
be l lo sexo, n o s ó l o de G u a n a b a c o a , s ino de 
eata c a p i t a l , sa h a n e fec tuado en l a m a ñ a -
na d e l d o m i n g o y en l a i g l e s i a que poseen 
en d i c h a v i l l a loa i l u s t r a d o s sacerdotes de 
las Eacuolaa P í a a , laa fiestas en h o n o r d e l 
Sagrado C o r a z ó n de M a r í a . E l t e m p l o , á 
poaar de su a m p l i t u d , e ra p e q u e ñ o p a r a 
con tene r e l d i s t i n g u i d o ooncurao de fieles 
que lo l l e n a b a . H a l l á b a a o b e l l l a i m a m e n t e 
decorado , o s t e n t a n d o e l a l t a r m a y o r l a i m a -
gen de l a R e i n a de los Cie los ba jo l a he r -
mosa a d v o c a c i ó n en quo so le t r i b u t a b a n 
homenajea ese d t » . 
A p a r t e de l a d e v o c i ó n a l S a g r a d o C o r a -
z ó n de M a r í a , que l l e v a b a l a c o n c u r r e n c i a 
á a q u e l l u g a r , doa cnueaa podoroaas h a b í a 
como i n a y o r i n c e n t i v o p a r a c o n c u r r i r a l 
t e m p l o : e l a e r m ó n que d e b í a p r o n u n c i a r el 
i l u s t r a d o P a d r e M u n t a d a a , R e c t o r de las 
Escuelas P í a s , y l a m ú s i c a r e l i g i o s a que , 
a d e r a á a de l a e j e c u t a d a p o r u u a g r a n o r -
questa , i b a n á hace r o í r , en e l v i o l í n y e l 
a r m o n i u m , loa laureadoa a r t i a t aa Sroa. D í a z 
A l b o r t l n i y C e r v a n t o a . Y á fe que ambos 
objetoa ae r e a l i z a r o n de u n a m a n e r a c u m -
p l i d a . 
E l s e r m ó n d e l P a d r e M u n t a d a s h a s ido 
u n a de laa m á a bel laa p á g i n a s de l a o r a t o -
r i a a a g r a d a que hemos o í d o en boca d e l 
d i g n o R e c t o r de laa Eacuelaa P í a a . E n b r i -
i lau toa p e r í o d o s t r a z ó l a h i a t o r i a de l a V i r -
gen, y p i n t ó laa excelenciaa de au c u l t o 
bajo l a a d v o c a c i ó n d e l Sag rado C o r a z ó n 
de M a r í a . C o n s i d e r ó esta a d v o c a c i ó n co-
m o u n t í t u l o de g l o r i a p a r a e l s ig lo X I X , 
y con su p a l a b r a f ác i l y pe r suas iva , l l e v ó e l 
c o n v e n c i m i e n t o á todos los á n i m o s , c o n m o -
v i e n d o los corazones . 
U n a g r a n o rques t a t o c ó l a h e r m o s a misa 
d e l aacerdote eacolaplo P b r o . Sr . M i r ó y 
G o n z á l e z , miea que p o a ó e d e l i c a d í a i m o a 
p r i m o r e a de c o m p o a i c i ó n y que fué c a n t a d a 
por m u c h a s y exce lentes voces. A l l l e g a r 
á l a c o n s a g r a c i ó n , c a l l a r o n l a o rques t a y 
laa vocea, y e l i n s p i r a d o a r t i a t a Sr. D í a z 
A l b e r t i n I , a c o m p a ñ a d o a l a r m o n i u m p o r e l 
no menos i n s p i r a d o a r t i a t a Sr. Cervantea , 
e j e c u t ó a l v i o l í n c o n u n a de l i cadeza y fuer-
za de e j e c u c i ó n a d m i r a b l e a , e l h i m n o á San-
ta Cec i l i a , de l m a e s t r o G o u n o d . T o d o e l 
numeroso concurso a l l i c o n g r e g a d o es tuvo 
pend ien te de los c i t ados a r t i s t a s , que eje-
c u t a r o n l a o b r a de G o u n o d c o n esa i n s p i r a -
eión y e x q u i s i t o s e n t i m i e n t o que los d i s t i n -
gue, y que r e v e l a r o n u n a vez m á s , á l a c o n -
c l u s i ó n de l a misa , e j ecu tando u n t i e r n o y 
d u l c í s i m o N o c t u r n o de C h o p í n . N o cabe 
el aplauso en e l r e c i n t o de u n a ig lea ia , pero 
a lgo que va l e m á a que ese ap lauso p r e m i ó 
e l t r a b a j o de A l b e r t l n i y Cervan tes ; l a es 
p e c t a c l ó n gene ra l y e l s e n t i m i e n t o , r e v e -
lado en todos aque l los s emblan te s . 
T a m b i é n e l P a d r e M u n t a d a s , a d e m á s de 
u n a p l á t i c a que h a b í a d i c h o en las p r i m e r a s 
horas de l a m a ñ a n a , a l ofrecer l a c o m u n i ó n 
á loa congregan tes d o l Sag rado C o r a z ó n 
de M a r í a , y d e l he rmoso s e r m ó n p r o n u n c i a -
do desde la c á t e d r a d e l E s p í r i t u San to , au-
b ió a l coro , y c o n fresca, d u l c e y ex tensa 
voz de b a r í t o n o , c a n t ó u n b e l l í s i m o A v e 
M a r i a . 
E n r e sumen , las fiestas ce lebradas e l d o -
m i n g o en G u a n a b a c o a d e j a r á n g r a t í s i m o 
recuerdo en cuan tos las p re senc ia ron , s ien 
do d ignas de l a g r a n d e z a de l a V i r g e n en su 
p o é t i c a a d v o c a c i ó n d e l Sagrado C o r a z ó n de 
M a r í a . 
Discurso del Sr. Cánovas. 
T e r m i n a m o s l a i n s e r c i ó n d e l que p r o n u n -
<Q¿Ó el je fe d e l G a b i n e t e en e l Congreso de 
loa D i p u t a d o s , e l d i a 13 d e l pasado mes de 
mayo , como resumen de l a d i s c u s i ó n de l a 
c o n t e s t a c i ó n a l Mensa je de l a Corona : 
L a s u p u e s t a d i s o l u c i ó n , d s l o s 
c o n s e r v a d o r e s . 
¿ N o bas ta y sobra esto p a r a d e m o s t r a r 
que e l p a r t i d o l i b e r a l es taba m i n a d o p o r u n a 
en fe rmedad de m u e r t e , y que desde e l mes 
de enero a l de j u l i o v i v i ó de u n a m a n e r a 
provis ional? ¿ N o ea esto lo que d e m u e a t r a 
e l fracaso de aque l l a t e n t a t i v a , a in necesi-
d a d de de ja r en deacubier to l o que , des-
p u é s de t o d o , e l s e ñ o r Sagaata h a de jado 
en descub ie r to esta t a r d e , m u c h o m á s des-
c u b i e r t o que e l s e ñ o r M o r e t ? ¿ C ó m o p o d r á 
e l s e ñ o r Sagaata, d e a p u é a de esta s u m a r i a 
r e l a c i ó n de los hechos, v e n i r á p r e t e n d e r 
que se crea en l a e x p l i c a c i ó n de t o d o p u n -
t o i n v e r o s í m i l de que aque l l a c r i s i s que i n -
t e r r u m p i ó l a f e l i c i d a d p ú b l i c a de m a n e r a 
que S. S. nos h a e x p l i c a d o , no t e n í a o t r a 
causa que e l e v i t a r que se d i s o l v i e r a e l 
p a r t i d o conse rvador f A ú n cuando en e l a r -
dor d e l comba te , a ú n c u a n d o f ren te á f r en -
te de los a la rdes i m p r u d e n t e s de p e r p e t u i -
d a d de sus adversar ios , a l g ú n e l e m e n t o d e l 
p a r t i d o conservador h u b i e r a d i c h o eso, n a -
die p o d r í a creer s ince ramente que se c u m -
p l i e r a . 
¡ Q u é h a b í a impac i enc i a s en a l g u n a p a r -
te d e l p a r t i d o conservador ! Pues q u é , ¿ u o 
lan h a t e n i d o cona tan temente e l p a r t i d o l i -
be ra l , has ta e l p u n t o de habe r i n v e n t a d o l a 
famosa frase de loa o b s t á c u l o s t r a d i c i o n a -
lea, y has t a e l p u n t o de quere r j u s t i f i c a r en 
l a h i s t o r i a sus constantes conspiraciones y 
sublevaciones, t a n s ó l o p o r q u é n o se le o-
f r eo í a e l poder? 
N o ; y o no n iego que h u b i e r a i m p a c i e n -
cias, impac ienc ia s na tu ra l e s , n o p o r e l t i e m -
po t r a n s c u r r i d o , s ino po r loa a lardea que se 
h a c í a n on al c a m p o l i b e r a l de e m p r e n d e r 
u n nuevo p e r í o d o de n o m e n o r d u r a c i ó n ; 
no p o r v i r t u d de habe r ganado e l t r i u n f o 
en loa comic ioa deade l a o p o s i c i ó n , quo en-
tonces h u b i e r a s ido c o m p l e t a m e n t e l í c i t o , 
aiuo e x c l u s i v a m e n t e po r l a p r o t e c c i ó n de 
l a p r e r r o g a t i v a de l a Corona , y conf iando 
en el concurso da o t r a m a y o r í a f o r m a d a n i 
m á s n i menos que las que e l p a r t i d o l i b e r a l 
h a b í a f o r m a d o haa ta entonces. 
Pero, en t o d o caso, d i g o y r e p i t o que es-
t a i m p a c i e n c i a d e l p a r t i d o conaervaaar no 
p o d í a j u s t i f i c a r , s i j u s t i f i c a c i ó n necesi tara , 
la ea l ida d e l pode r d e l p a r t i d o l i b e r a l . P a r a 
m i , que no s o l a m e n t e eatoy de acuerdo en 
esto con e l a e ñ o r Sagaata , aino que puedo 
r e f e r i rme á dec larac iones t o d a v í a m á a ex -
presas que h a hecho en e l p resen te debate , 
para m i ea bas tan te que e l pode r modera -
dor , i n t é r p r e t e d o l catado de l a o p i n i ó n p ú -
b l i ca , d e c i d a que h a l l e g a d o l a h o r a de 
c a m b i a r l a p o l í t i c a , p a r a que ese ac to , con 
—Sien to apenaroa; pero t a m b i é n , ¿ p o r q u é 
me a m á i s ? 
— ¿ E a c u l p a m í a , acaao? Pensad , Geno-
veva , que t r u n c á i a m i v i d a . B o r r á i a p o r una 
a c c i ó n i n d i g n a de voa t o d o e l p r e a t i g l o que 
os rodea . ¡ V o s , l a a u b l i m e y nob l e c r i a t u r a 
que l l e v a b a con t a n t a v a l e n t í a su a b a n d o 
no! ¡ V o s , en q u i e n todoa a d m i r a b a n l a ener-
g í a y fuerza de v o l u n d a d , y erais r o d e a d a 
de u n a au reo la de san ta a d m i r a c i ó n , vaia á 
deacender a l n i v e l de laa a lmaa v u l g a r e s , 
sac iando v u e s t r a v e n g a n z a con u n c r i m e n ! 
¡ Y a no e n c o n t r a r é i s afeccionen; s ó l o os ve-
r é i s r o d e a d a p o r l a c u r i o s i d a d y espauto de 
laa gentes! R e f l e x i o n a d , a t e n d e d m i s s ú -
p l icas , no os d e j ó l a l l e v a r p o r e l desa l i en to , 
aed s u b l i m e y generosa. N o i n v o c o e l pe r -
d ó n . ¡ C o m p r e n d o que vuoa t ro v a l o r no l l e -
gue ha s t a eso e x t r e m o ! ¡ T e n e d pac ienc ia , 
que el t i e m p o s e r á v u e s t r o vengado r ! 
T r i n q u e t a m b i é n l e d e c í a : ¡ T e n p a c i e n -
cia! M a s e l l a meneaba l a cabeza n e g a t i v a -
m e n t e , d o m i n a d a p o r l a i d e a fija de l a v e n -
ganza . 
— G e n o v e v a , q u i s i e r a e n c o n t r a r a r g u -
mentos , ruegos ó s ú p l i c a s p a r a convence -
roa; pe ro m i t u r b a c i ó n es t a n g r a n d e , que 
se m e escapan las Ideas. ¡ Q u é hace r . D i o s 
m í o ! ¿ Q u é dec i ros p a r a convenceros? 
— ¿ P o r q u é oa a b r u m á i s ? F i g u r a o a que n o 
m e c o n o c é l a , y o l v i d a d l o que h a b é i s v i s t o 
y o í d o . 
—Eso no puede ser. 
— N o obs tan te , t e n d r á que ser. 
— N o , p o r q u e i m p e d i r é que c o m e t á i s esa 
l o c u r a . 
— ¿ Q u é h a r é i s ? 
— N o l o £é a ú n . D i o s m e i n s p i r a r á . 
Genoveva se e n c o g i ó de h o m b r o s , d a n d o 
u n paso p a r a a le jarse . 
— ¡ Q u e d a o s , Genoveva , y a t e n d e d l a voz 
^ F S ^ n , No os ho diobo atia todo, Ho 
a r r e g l o á l a C o n s t i t u c i ó n y á t o d a claee de 
conven ienc ias p a r l a m e n t a r i a s , sea abao lu 
t a m e n t e l e g í t i m o . P a r a m i , eato no neces i 
t a de j u s t i f i c a c i ó n n i de e x p l i c a c i ó n a l g u n a 
cao, l o ú n i c o de que neceai ta ea de u n rea 
petuoao y s i lencioso a c a t a m i e n t o . 
L o s c o n s e j o s á l a C o r o n a . 
Pero si en el caso presenta , y a l u d i e n d o 
á o t ros , se h a t r a t a d o de consejos, ¿ q u i é n 
t i ene l a c u l p a , q u i é n es e l que h a h a b l a d o 
a q u í de consejos dados en ta les ó d e t e r m i -
nadas c o n d í c i o n e a ? ¿ S o m o s noaotros, p o r 
v e n t u r a , los que hemos t r a i d o a q u í , c o n t r a 
t o d a j u s t i c i a y faera de t o d a convenienc ia , 
e l n o m b r e y las op in iones de u n genera l 
i l u s t r e , q u e á eatas horas no aó y o b i e n q u é 
es l o que a c o n s e j ó á S. M . l a R e i n a en nao 
de su derecho? ¿ S o m o s noso t ros los que he-
mos p r o v o c a d o esoa consejoa en l a o c a a l ó n 
preaente , n i loa que , d e a p u é a de eao, los 
hemos ana l i zado? Puoa ai y a l a c u e s t i ó n de 
loa consejos h a b í a v e n i d o a q u í , ¿ p o r q u é no 
h a b í a de d e c i r y o que , ai ae t r a t a b a de fo r -
m u l a r u n c a r g o c o n t r a u n a p e r s o n a l i d a d 
i l u a t r e p o r supone r que en t a l ó c u a l m o -
m e n t o , c o m o ot roa m u c h o s que a ú n p e r t e -
necen a l p a r t i d o l i b e r a l , h a b í a dado u n 
consejo f a v o r a b l e a l p a r t i d o conservador , 
t a m b i é n en o t r o t i e m p o , t r a t á n d o s e de c o n -
sejoa i g u a l m e n t e l í c i t o s , h a b í a dado conse-
jos f avo rab l e s a l p a r t i d o l i be ra l ? 
P o r lo d e m á s , c l a r o es que sobre a q u e l 
consejo como aobre t odos loa conaejos que 
ha i n s p i r a d o e l s e ñ o r Sagaata y que h a p e -
d i d o a l s e ñ o r Sagaata l a C o r o n a , e a t á l a l i -
b e r t a d l i b é r r i m a de S. M . l a R e i u a ; c l a r o es 
que aobre t o d o eso esta au j u i c i o p o l í t i c o , 
t a n a l t o y t a n p r o f u n d o como o l d e l h o m -
b r e p o l í t i c o que ae j a c t e d e t e n e r l o m a y o r . 
L o s consejos no le v i e n e n m a l á n a d i e , p o r 
e l evada que aea su i n t e l i g e n c i a y p o r a l t o 
que aea su c a r á c t e r ; p e r o esto es cuando 
sobre t o d o g é n e r o de conaejoa e a t á l a p r o 
p í a i n t e l i g e n c i a y l a p r o p i a v o l u n t a d . N a d i e 
h a negado a q u í eao, y e r a excuaado que e l 
Sr. Sagaata, en t é r m i n o s t a n e n é r g i c o a , se 
c r e y e r a en l a neoeaidad de d e c i r q u e é l h a 
b í a aido l l a m a d o p o r l a l i b r e v o l u n t a d de 
S. M . l a R e i n a . S í ; p o r e l l a f u é l l a m a d o , co 
m o l o hemos s ido noaot ros , como l o s e r á n 
todos loa m i n l a t r o s que S. M . l a R e i n a Re-
g e n t e t e n g a á b i e n l l a m a r p o r s u l i b é r r i m a 
v o l u n t a d . Y o d i g o y r e p i t o que , s í p a r a co-
nocer el ca tado de l a o p i n i ó n p ú b l i c a se h a n 
i n v o c a d o loa conaejoa, de esoa conaejoa n o 
h a y ha s t a a q n í n a d i e t a n responsabe e n E s -
p a ñ a c o m o e l Sr . Sagaata . 
Y p o r ú l t i m o , e n esta h i s t o r i a de l a c r i -
sis, y a lo h a r e p a r a d o e l Sr . m a r q u é s de 
Sa rdoa l , e l Sr . Sagas ta h a pasado c o m o so 
b r e ascuas p o r l a c u e s t i ó n p r i n c i p a l p o r l a 
c u e s t i ó n que t i ene e l p r i v i l e g i o de e x c i t a r 
m á a l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
U a a n d o de l a frase v a g a d e l M i n i s t e r i o 
i n t e r m e d i o , que e r a u n a o p i n i ó n d e l d i g n o 
s e ñ o r R o m e r o R o b l e d o , p e r o que e l m i s m o 
aenor R o m e r o R o b l e d o h a d e c l a r a d o que 
era u n a o p i n i ó n espec ia l s u y a que n a d i e 
c o m p a r t í a , h a o c u l t a d o e l s e ñ o r Sagas t a l a 
v e r d a d e r a c u e s t i ó n , que en esta o t r a : s i n o 
se t r a t a b a p o r loa l i be r a l e s que e n a q u e l 
m o m e n t o aconse jaron á S. M . l a R e i n a de 
l a f o r m a c i ó n de u n M i n i s t e r i o i n t o r m e d i o , a i 
de lo que se t r a t a b a e r a de ai c o n v e n í a 6 n o 
l a f o r m a c i ó n de o t r o G o b i e r n o l i b e r a l p o r 
haber gaatado l a p o l í t i c a l a p e r s o n a l i d a d 
de l a e ñ o r Sagaata; s i é a t a h a b í a s ido l a 
c u e s t i ó n en e l mea de enero y. l o f u é e n e l 
mes de j u l i o , ¿ q u é es l o que o p o n í a S. S. en 
eata m a t e r i a , en eae p u n t o c o n c r e t o , n o , r e -
p i t o , aobre e l M i n í a t e r i o i n t e r m e d i o , a i n o 
sobre l a r e p e t i c i ó n de u n M i n i s t e r i o l i b e r a l ? 
Es te e ra e l p u n t o que m u c h o s cu r iosos de 
acaban esclarecer y que n o h a n e n c o n t r a d o 
modo de esclarecer en e l d i s cu r so d e l s e ñ o r 
L a p a z p ú b l i c a . 
L o ú n i c o , pues , que debo d e c i r a h o r a p a -
r a t e r m i n a r ea que e l a c t u a l M i n i s t e r i o n o 
t i ene m o t i v o n i n g u n o p a r a l l e v a r v i d a f a t i -
gosa. D e s p u é s de t o d o , e n loa d iez meses 
que este M i o i a t e r i o l l e v a a l f r o n t e de los 
negocios p ú b l i c o s , t o d a v í a n o ae h a sub le -
vado n i n g u n a p l a z a fuer te ; t o d a v í a n o h a n 
s ido i m p u n e m e n t e asesinados b i z a r r o s jefes 
d e l e j é r c i t o ; t o d a v í a M a d r i d n o h a aido i n -
s u l t a d o p o r u n a soldadesca deaenf renada ; 
t o d a v í a n o h a n o c u r r i d o m u c h a s cosas p o r 
las cuales, s i e l s e ñ o r Sagasta, h u b i e r a p r o 
pues to a l g ú n d í a u n p r o y e c t a de l e y de a m -
n i s t í a como e l que a h o r a se p r o p o n e , h u -
b i e r a m u y b i e n p o d i d o d e c i r S. S. l o d e l f a -
moso y v u l g a r e p i g r a m a que t o d o e l m u n d o 
sabe: t r a t á n d o s e de e m i g r a d o s , y o h e hecho 
e l san to h o s p i t a l y t a m b i é n h e h e c h o los 
pobres . 
Servicio Meteorológico 4o Marmsi 
de las Antiílas» 
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o o - LJUTÍ» caida. 
c r o á i s m o a í r a r o s m á s va le rosa c a s t i g a n d o 
por v u e a t r a m a n o á l a m u j e r que os h a he 
cho s u f r i r t a n t o . ¡ C u á n t o m á s e l e v a d a ae 
r i á i s sab iendo d o m i n a r v u e s t r o a o n t i m i e n t o ! 
L a v i d a ofrece l a r g a y c r u e l l u c h a . S ó l o los 
d é b i l e s s u c u m b e n , los fuerfioa t o d o l o v e n 
c é n y d o m i n a n á l a l a r g a . Q-enoveva, n o oa 
d e j é i s vence r p o r u n a d e b i l i d a d ne rv iosa , 
no d e a o i g á i a t á voz de l a r a z ó n . 
—Es f ác i l aconsejar c u a n d o u n o n o es l a 
p a r t e in t e resada . H e s ido desp rec iada , es-
ca rnec ida , y d e s p u é s de t o d o , soy m u j e r , 
amo y t engo celos. D e j a d m e o b r a r á m i a n 
t o j o . 
— ¡ N o ! 
— T o d o s e r á i n ú t i l , ¿ lo o í s l 
Y esta vez ae a l e j ó , e m p r e n d i e n d o u n a 
c a r r e r a v e r t i g i n o a a . 
E l JÜ(?Z q u e d ó c l a v a d o en e l s i t i o en 
que es taba, e x c l a m a n d o c o n tono conmo-
v e d o r : 
— ¡ D i o s m í o ! ¡ D i o s T o d o p o d e r o s o , n o 
a b a n d o n ó l a á su iusensa i sz á esa dead i cha 
d a c r i a t u r a ! 
C o m p r e n d i ó que era I m p o s i b l e h a c e r l a 
e n t e n d e r l a voz de l a r a z ó n , pero es taba 
resue l to á hace r todo c u a n t o d e p e n d i e r a de 
é l p a r a i m p e d i r «e consumase e l c r i m e n . 
F u é s e en d e r e c h u r a á su casa, m a n d ó le en -
s i l l a r a n u n c a b a l l o y s a l l ó á escape en d i -
r e c c i ó n á l a M o t t e P e u i l l y . ¿ Q u é pensaba 
hacer? No lo sabía aún. A v i s a r a l p a d r e en 
p r i m e r l u g a r , d e c i r l e c u a n t o acababa de 
saber y v e r , y c o n s u l t a r con T r i n q u e los 
m e d i o s que se p u d i e r a n a d o p t a r p a r a que 
G e n o v e v a no llevase á cabo s u inicuo p e n -
s a m i e n t o . E s p e r a b a llegar al c a s t i l l o an tes 
que l a Condesa, que d e b i ó ir á p i e á L a 
C h a t r e , para no i n f o r m a r á n a d i e d e su p r o -
y e c t o . 
Una hora después llegaba al castillo, ca-
yendo el oftb̂ Uo rey&Rt'gdo» IMftntf trs- j 
C R O N I C A . C 3 - B N 1 3 H Á . 3 - . 
E l vapor " M i g u e l M . P i n i l l o a " , s a l i ó de 
Cana r i a s p a r a P u e r t o R i c o , Sant iago de 
C u b a y H a b a n a , e l 3 1 de m a y o . 
— P o r l a D i r e c c i ó n G-eneral de A d m i n i s -
t r a c i ó n se h a n cursado dos inatanciaa de los 
vec inos , p r o p i e t a r i o s y comerc ian tes de I s l a 
de P i n o s , ao l i e i t ando ae les conf iera el t í t u -
l o de Marqueaea de I s l a Pinoa, a l Sr . D o n 
F r a n c i s c o de P a u l a y A r a z o z a y su eaposa 
l a S ra . D o ñ a P i l a r V e r d u g o . 
— H a s ido n o m b r a d a maes t r a p r o p i e t a r i a 
de l a escuela d e B aca ran oa, t é r m i n o M u n i -
c i p o l de G u a n a b a c o a , l a i n t e l i g e n t e profe-
sora D o ñ a M a r í a E l e o n o r a M a r ú a y H e r -
n á n d e z . 
— E l v a p o r a m e r i c a n o Cienfuegos l l e -
gado a l pue r to de au n o m b r e y s a l d r á p a r a 
e l de N u e v a Y o r k e l m i é r c o l e s 3 de j u n i o . 
— L a p r o c e s i ó n d o l C o r p u a t u v o que sua-
pe i derse en Eemedioa , á l a m i t a d de l a 
c a r r e r a , p o r cauaa de l a l l u v i a . 
— E l P b r o . D . F r a n c i s c o A n g u l o , c u r a 
p á r r o c o de Santa I s abe l de las L a j a s , se 
e m b a r c a p a r a l a P e n í n a u l a , en uao de l i c e n -
c i a . 
— H a fa l l ec ido en M a t a n z a s e l Sr . D . J o -
aé F o n t a n a l s , u n o de los fundadores de l a 
Soc iedad de Benef icencia C a t a l a n a y B a -
lear . E l d i f u n t o h a b í a donado l a i m a g e n 
de l a V i r g e n de M o n a e r r a í , quo se v e n e r a 
en l a e r m i t a de su n o m b r e . 
— S e g ú n nos p a r t i c i p a n loa Srea. D e u l o -
feu . H i j o y C% el vapor G r a c i a s a l i ó de L i -
v e r p o o l p a r a l a H a b a n a , v í a de San tande r , 
en l a t a r d e d e l s á b a d o , 
— L a E m p r e s a de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
de l a H a b a n a , ae h a a lzado an te e l G o b i e r n o 
S u p r e m o c o n t r a l a r e s o l u c i ó n de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n c i v i l , i m p o n i é n d o l e u u a m u l t a de 
150 pesos o ro , p o r e l choque de los t renes 
ce rca d e l desv iade ro de AJmendarea. 
— L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l i n f o r m a e n 
s en t i do n e g a t i v o á l a c o n c e s i ó n d e l r a m a l 
de Q u i v i c á n a l i n g e n i o S a n A g u s t í n , so l i -
c i t a d o p o r d o n M a r i a n o de l a T o r r e y G ó -
mez , m i e n t r a s no p roceda u n a l e y que ea-
t a b l e z e a l a s cond ic iones c o n que debe ser 
conced ida , c o n f o r m e l o d iapone e l a r t í c u -
l o 1 1 de l a l e y de 22 de n o v i e m b r e de 
1877. 
— E l A y u n t a m i e n t o de M e l e n a d e l Su r 
h a i n f o r m a d o f a v o r a b l e m e n t e e l p r o y e c -
t o de f e r r o c a r r i l d e l i n g e n i o c e n t r a l Merce -
d i t a s . 
— L a C o m a n d a n c i a gene ra l de M a r i n a y 
l a J e f a t u r a de Obras P ú b l i c a s de l a p r o v i n -
c i a , h a n i n f o r m a d o f a v o r a b l e m e n t e e l p r o -
yec to de r e c o n s t r u c c i ó n d e l m u e l l e d e l espi -
g ó n de P a u l a . 
— P o r e l G o b i e r n o c i v i l se h a o r d e n a d o á 
l a A l c a l d í a m u n i c i p a l , que fo rme enfau opor -
t u n i d a d e l p a d r ó n m u n i c i p a l . 
—Desde 1? de s e p t i e m b r e a l 15 de m a y o 
d e l c o r r i e n t e e je rc ic io , e l consumo de ga -
n a d o en V u e l t a s h a d a d o u n a u m e n t o de 
26,662 k i l o s , c o m p a r a d o c o n i g u a l p e r í o d o 
de t i e m p o d e l a ñ o a n t e r i o r . 
— H a n s ido de ten idas 25 personas que en 
u n a t i e n d a de Y a g u a r a m a s (Cienfuegos) , 
se e n t r e t e n í a n en j u g a r á loa ga l l o s , a in e l 
c o m p e t e n t e p e r m i s o de l a a u t o r i d a d . 
—Poco d e a p u é a de las diez de l a noche 
d e l s á b a d o o c u r r i ó u n p r i n c i p i o de i n c e n d i o 
e n l a casa n? 59 de l a ca l l e d e l P r a d o , l u -
g a r d o n d e se e n c u e n t r a oa tablec ido e l 
C í r c u l o M i l i t a r , h a b i é n d o s e q u e m a d o v a -
r i a s c o r t i n a a y banderaa que e s t a b a n en 
u n c u a r t o i n t e r i o r . H a b i é n d o s e c o m u n i c a -
do l a co r r e spond ien t e a l a r m a , se p r e sen t a -
r o n en e l l u g a r i n d i c a d o laa b o m b a s C o l ó n 
y Desamparados , s i t u á n d o s e l a p r i m e r a en 
l a t o m a de a g u a f ren te a l c a f é e l " L o u v r e " 
y l a segunda en l a ca l l e de T r o c a d e r o . A m -
bas b o m b a s se r e t i r a r o n á ios pocos m o -
m e n t o s p o r n o eer necesarios sus a u x i l i o s . 
E l Sr . Juez de g u a r d i a se c o n s t i t u y ó e n 
e l l u g a r de l a a l a r m a , i n i c i a n d o l a co r re s -
p o n d i e n t e aumar io . L a s e ñ a l de r e t i r a d a se 
d i ó á los pocos m o m e n t o s de l a de fuego . 
— H a fa l l ec ido en eata c a p i t a l l a s e ñ o r i t a 
M a r í a de l a A s u n c i ó n Bescasa y L u b i á n , y 
su e n t i e r r o se e f e c t u a r á h o y , m a r t e s , ^ái las 
ocho de l a m a ñ a n a . Daacanse en paz . 
— E l l i m o , y R v m o . Sr. Obiapo D i o c e s a -
no h a confe r ido ó r d e n e s e n 3 de m a y o d e l 
c o r r i e n t e a ñ o á los i n d i v i d u o s s igu ien tes : 
P resb i t e rado . 
D . N i c o l á s S a m p e d r o y M a n ó n d e z . 
. . M a n u e l M a r i a G a r r i g a y B a r b a . 
Subdiaconado . 
D . G u m e r s i n d o R o d r í g u e z y R o d r í g u e z . 
. . A n g e l H a z a y V a l d é a , 
E l d i a 10 d e l m i a m o mea y a ñ o las c o n f i -
rió a s imismo S. S. I . y R á loa s e ñ o r e s s i -
g u i e n t e s : 
D i a c o n a d o . 
D . G u m e r s i n d o R o d r í g u e z y R o d r í g u e z . 
, . A n g e l H a z a y V a l d é a 
E l d i a 23 t a m b i é n se d i g n ó S. S. I . y R. 
confe r i r l a s á los i n d i v i d u o s que á c o n t i n u a -
c i ó n ae e x p r e s a n : 
P r e s b i t e r a d o . 
D . G u m e r s i n d o R o d r í g u e z y R o d r í g u e z . 
, - A n g e l H a z a y V a l d é a . 
— H a n s ido i n o c u l a d o s en e l I n s t i t u t o 
B a c t e r i o l ó g i c o de eata c i u d a d , dos g u a r d i a s 
c iv i l e s de l a C o m a n d a n c i a de Sagua, de ser-
v i c i o en e l pues to de Calabazar , que t u v i e -
r o n l a m a l a suer te de que los m o r d i e r a u n a 
p e r r a que presen taba s í n t o m á s de h i d r o f o -
b i a . E l a n i m a l f ué m u e r t o en e l ac to . L o a 
pacientes n o p re sen taban has t a aho ra n i n -
g ú n s igno a l a r m a n t e . 
— P o r v i r t u d de l a r e n u n c i a p resen tada 
p o r D . Sabino Pelaez d e l cargo do V i c e Se-
c r e t a r i o de l a " L i g a E c o n ó m i c a " de P i n a r 
d e l R i o , que l l e v a i n h e r e n t e e l de d i r e c t o r 
de su ó r g a n o en l a p rensa E l B o l e t í n de l a 
L i g a , h a s ido n o m b r a d o p a r a s u s t i t u i r l e e l 
Sr . D . E m i l i o C a r b a l l é s y G o n z á l e z V i l l a -
m i l , i l u s t r a d o j u r i s c o n s u l t o y l i t e r a t o . 
— H a de jado de e x i a t i r , en e l i n g e n i o 
D o n P e l a y o (Cienfuegos) , e l Sr. D . R a m i r o 
de M a e z t u . 
—Se d ice que en b r e v e a e r á e jecu tado en 
S a n t a C l a r a e l reo C a r i d a d So to longo , sen-
t e n c i a d o á m u e r t e p o r secuestro. 
—Leemos en L a V e r d a d de Cienfuegoa 
d e l 27 d e l paaado: 
" S e g ú n no t i c i aa que c i r c u l a n , h a aido 
robado antea de anoche en N i g u a s , t é r m i n o 
M u n i c i p a l de San D i e g o d e l V a l l e , u n a b o -
dega p o r v a r i o a h o m b r e s a r m a d o s , l l e v á n -
dose, ropas , efectos y 35 centenes. I g n o -
r a m o s m á s de ta i les , sobre este hecho , que 
s e g ú n parece , se h a l l e v a d o á cabo p o r e l 
t e m e r a r i o c u a t r e r o V e g u i t a . F u e r z a a de l a 
G u a r d i a C i v i l íes s igue l a p i s t a . " 
— E s c r i b e n de G a m a n a y a g u a á L a s V i l l a s 
de Cienfuegos: 
" P o r fuerza de l a G u a r d i a C i v i l á laa ó r -
denes d e l C o m a n d a n t e Sr . M i j a r e s , h a n a i -
do cap tu r adoa h o y , 28, m u y t e m p r a n o , los 
que d i c e n ser h e r m a n o s G a b i n o y M a c a r i o 
B e n í t e z , que desdo bace poco t i e m p o r e s i -
d e n en loa veguer ioa de l a " C u e h i l l a " y 
" T a m a r i n l u " , los cuales, a e g ú n ae c u e n t a 
como p o s i t i v o , p a r l e n E c i e r o n á l a p a r t i d a 
de M a c h í n . I g n o r o q u é re lac iones e x i s t a n 
en t re caos i n d m d Q o a .y u n t a l E l o y de A r 
mas, a u ú g a o vec ino d e l b a r r i o y p o b r e v e -
g u e r r o d e l " T a m a r i n d o " , que h a s ido d é t e 
n i d o y c o n d u c i d o a l c u a r t e l , s e g ú n se me h a 
d i c h o . L l a m a l a a t e n c i ó n esta p r i s i ó n p o r 
3er e l t a l E l o y de t o r p e i n t e l i g e n c i a ; lo que 
p r u e b a , á m i v e r , que a lgo m a l o e n c i e r r a n 
ios c a p t u r a d o s c u a n d o e l i g i e r o n como m a n -
dade ro á u n i d i o t a . Y d i g o m a n d a d e r o , 
p o r q u o he p r o c u r a d o conocer l a m a n e r a d é 
ser de dichos ind iv iduos y nadie sab ía ha-
b l a r de ellos; es m á s : no se han visto n i u -
na sola vez en el poblado." 
— E l D r D . Miguel Biada, pa r t i c ipó al 
celador del p r imer barr io de San Lázaro , 
que de l a casa n ú m e r o 28 en l a calle del 
P r í n c i p e h a b í a aido l lamado para aeiatir á 
la n i ñ a de nueve a ñ o s , D* Mat i lde Serpa y 
A r t i g a , l a cua l estaba atacada de hidrofo-
bia . E l padre da l a n i ñ a informó al celador, 
que l a expresada menor h a b í a sido mordida 
en e l mea de marzo ú l t i m o , por ua perro 
h i d r ó f o b o , que u n indiv iduo desconocido 
l l evaba pa ra e l Gabinete Bacterológico, y 
cuyo a n i m a l , a e g ú n noticiaa, h a b í a muerto 
á loa pocos d í a s . 
S e g ú n nueatroa informes, la n iña Matil-
de, f a l l ec ió en laa primeras horas de la ma-
ñ a n a d e l d o m i n g o . 
E l Sr. Juez de Guardia t omó conocimien-
to de eata hecho. 
CORRESPONDENCIA BE "DiARIO DS LA HARISA." 
C A R T A S D E E U R O P A . 
P a r í s , 7 de mayo de 1891. 
L 
N e c e s i t a r í a u u l i b ro , no una correspon-
dencia , p a r a dar cuenta de cómo ha pasado 
en E u r o p a l a f a t í d i c a jo rnada del primero 
de m a y o con au a p é n d i c e del domingo tfe>, 
diaa que antes las ciudades cristianas co^-
aagraban á l a fiesta de loa Apóstoles, de a, 
Cruz y d e l be l l o mes de M a r í a , convertií' js 
ahora en sa turna les de l a anarqu ía Ínter 
nac iona l i s t a . M e l i m i t a r é por tanto á COTÍ 
donaar loa p r inc ipa les hechos, empozando 
p o r l a fisonomía de ParLs. So le ha llama-
do, no s in g rac i a , por esta prensa al primero 
de m a y o , l a j o r n a d a del polvo, porque entre 
las precauciones h á b i l m e n t e adoptadas por 
e l M i n i e t r o d e l I n t e r i o r , Conatans, de acuer-
do con e l gene ra l Sauseiera, que anteare 
v i s t ó u n e j é r c i t o de 60,000 hombres en el 
bosque do Vincennoa, h a b í a tomado la o-
p o r t u n a de no hacer regar n i los bouleva-
res n i las ca l les de P a r í a ; con lo cual, da-
d o e l m o v i m i e n t o de esta inmensa ciu-
d a d , a u n cuando t ransi tada por sos ca-
r rua jes , se f o r m a r o n tales nubes de polvo 
que ae h a c í a n d i f í c i l e s loa comicios al aire 
l i b r e en p lazas como las de la Concordia, 
R e p ú b l i c a y B a s t i d a , y muy dífícilos iaá 
proceeionea a n á r q u i c a s obreras 6 soúalis 
tas , quo laa t r o p a s e s t r a t é g i c a m e n t e «Uua 
das, t e n í a n a d e m á a orden de impedir A d 
que t o d o " se r edu jo á la explosión no muy 
t e r r i b l e de u n a bomba de dinamita en el 
pa lac io de loa Marqueses de Treviso, cuya 
f achada d a á loa Campos Elíseos, á cierta 
a g i t a c i ó n en las grandes avenidas y on el 
i n m e d i a t o S a i n t Denla , á ligeras cargaa de 
c a b a l l e r í a , p a r a d i s ipa r grandes grupos, en 
l a p l a z a de l a Conco rd i a y en la qae rodea 
e l Senado; á pet io ionea presentadas por los 
obreros i n t e r n a c i o n a l i s t a s a l Cuerpo legio-
l a t i v o , que su p res iden te Floquet no quiso 
r e c i b i r aino presentadas p o r pequeños co-
m i t é s de c inco representantes del pueblo 
ob re ro ; á reuniones no m u y animadas y po-
puloaas en loa ba r r ios numeroaoa, donde se 
d i s c u t i e r o n los p rob lemas sociales, y á can 
tos de l a Marse l lesa y gr i toa de viva la so-
c i a l , d u r a n t e l a noche de l 1? de mayo. 
M a y o r e x c i t a c i ó n en otroa centros fabri-
les , especia lmente en L y o n , combinándose 
c o n loa mineros de Sa in t Et ienne, en Mar-
s é l l a , donde mar inos de su g ran puerto y 
obreros de sus indus t r i a s , con sus demos-
t racionea, h i c i e r o n neceaarias grandes pre-
cauciones mi l i t a r e s , adoptadas t a m b i é n en 
R u b a i x , L i l l a y otros centros industriales, 
cuya a g i t a c i ó n se daba l a mano con l a de 
l a i n m e d i a t a B é l g i c a . 
L a sola c a t á s t r o f e h a t en ido efecto en 
Fourmies ,no d is tan te tampoco de l te r r i tor io 
Ü a m e n c o . A l l í h a b í a u n a a n t i g u a cuest ión 
en t re fabr icantes y obreros sobre las palpi-
t an t e s cuestiones de l p rec io y de las horas 
de t r a b a j o , y na tu r a lmen te , e l pr imero de 
m a y o e l conf l ic to se e m p e ñ ó m á a vivo, de-
b i endo los bata l lones y escuadrones del 
e j é r c i t o hacer f ren te a l desorden, converti-
do en a c c i ó n . Sost ienen los habitantes da 
F o u r m i e s que ellos s ó l o qu i s i e ron doaarm r 
á a lgunoa gendarmes , y no a tacar a l ejérci-
t o , como ai los guardadores d e l orden pd-
b l i c o no formasen p a r t e de é s t e t a m b i é n . Es 
lo c i e r to que como acontece s iempre en esas 
aaonadaa populares , donde u n fóaforo pro-
duce o l i n c e n d i o , e l desarme de algunos 
g u a r d i a s y l a amenaza c o n t r a las primeras 
filas de so ldados , p r o d u j o e l que estos á la 
o r d e n de u n j o v e n t en i en t e que se vió de-
mas iado acosado, d e s p n é a de t i r a r , prime-
r a m e n t e a l a i re , como lo prueban algunas 
ba las c l avadas en l o a l to de los edificios, lo 
h ic iesen en n ú m e r o do s ó l o sesenta, pero 
usando l a n u e v a p ó l v o r a sin humo, contra 
e l p u e b l o apre tado , con l a desventura de 
que cayeran , no sólo obreros amotinados, 
sino ent re los muer tos y heridos jóvenes 
has ta de once a ñ o s , gentes que estaban en 
sus t iendas y en a l g ú n café , const i tuyendo 
u n t o t a l da una docena de muertos y una 
t re in tena de heridos, y cesando só lo esta 
matanza , casi cuerpo á cuerpo, pues t a m -
b i é n hubo soldados y oñc ia lea heridos, 
cuando se p r e s e n t ó el p á r r o c o de San Pe-
d r o a c o m p a ñ a d o de ana doa vicar ios , p red i -
cando l a paz. H e d icho que fué una matan-
za aeguida do eapantoaa c o n a t e r n a c i ó n , p r o -
d u c i d a eapecialmente, pues las descargas 
s ó l o d u r a r o n cua t ro m i n u t o s , p o r l a po-
t enc ia t e r r i b l e y m o r t í f e r a d e l nuevo f u -
s i l L e b e l , que en las cont iendas c iv i l e s 
de las ciudades h a resu l t ado t a n espanto-
so como fueron los efectos de los Chaaee-
pots en l a i n o l v i d a b l e j o r n a d a de M o r t a r a , 
d u r a n t e los d í a s d o l i m p e r i o n a p o l e ó n i c o . 
L o s he r idos aon de u n a p r o f u n d i d a d salvaje 
t a n g r a n d e como los destrozos causados en 
los edi f ic ios , cayendo e n t r e los pr imeros 
m u e r t o s u n t a l G i r o t e a u x , j o v e n d e 2 3 años , 
q u é á pesar de haberse casado u n a semana 
antes, l l e v a b a l a b a n d e r a n e g r a y t r i co lo r á 
l a vez, de las asociaciones obreras in terna-
cionales . 
T e s t i g o de esta c a r n i c e r í a e l d iputado 
r a d i c a l í s i m o E r n e s t o Roche , a n u n c i ó por 
t e l é g r a f o a l Prea idente d e l Cuerpo legisla-
t i v o , F l o q u e t , que a l d í a s iguiente desen-
v o l v e r í a u n a i n t e r p e l a c i ó n sobre los que 
empezaba p o r ca l i f i ca r de asesinatos de 
F o u r m i e s , a p e l l i d a n d o v e r d u g o a l Minis t ro 
de j u a t i c i a . 
E f e c t i v a m e n t e , t a l i n t e r p e l a c i ó n t u v o e-
fecto hace t r e s d í a s en esta c á m a r a , siendo 
a r d e n t í s i m a . E n m e d i o de u n a concur ren -
c i a i n m e n s a . Roche c o m e n z ó p o r desplegar 
en l a t r i b u n a l a camisa e n s a n g r e n t a d a de 
une de las v í c t i m a s , que t e n í a n a d a menos 
que c inco ba las , y c u y a v i s t a p roduce i n -
mensa s e n s a c i ó n . I n t e n t ó d e m o s t r a r que no 
e x i s t i e r o n p rovocac iones p o r p a r t e de los 
obre ros , que n o h u b o i n t i m a c i o n e s preven-
t i v a s p a r a que se r e t i r a s e n , que las autori-
dades no t u v i e r o n e l v a l o r , cumpl i endo con 
u n deber i m p e r i o s o , y c u a l l o h i z o un pia-
doso sacerdote , de colocarse e n t r e la tropa 
y e l pueb lo ; que m á s de l a m i t a d de los 
m u e r t o s y de los he r idos e r an mujeres, ni-
ñ o s , j ó v e n e s ó personas que n o formaban 
p a r t e de los g rupos y á quienes las balas 
L e b e l , a in e s t r é p i t o n i h u m o , h a b í a n ido l 
h e r i r en sua m o r a d a s p a c í f i c a s ; que la in-
i n d i g n a c i ó n e r a g e n e r a l en Fourmies , ha-
b i e n d o d i m i t i d o todaa laa corporaciones y 
muchos func ionar ioa , y d a n d e l u g a r los fti-
nera les de las v í c t i m a s de este asesinato, á 
demost rac iones de i n d i g n a c i ó n intensa por 
p a r t e de l a p o b l a c i ó n y de muchos pueblos 
i n m e d i a t o s , acud idos á las exequias, siendo 
i n m i n e n t e s nuevos confl ic tos entre la fuerza 
p ú b l i c a y l a c i u d a d en te ra . 
E n e l curso d e l deba te rec ib ie ron graves 
amones tac iones y a ú n reprensiones parla-
m e n t a r i a s , Roche , Caesagnac y el diputado 
c a t ó l i c o Conde de M u n , qu i en preguntó 
d ó n d e es taban e l a l ca lde y l a autoridad, 
yec to no h a b í a v i s t o á n a d i e . ¿ Q u é h a b r í a 
aido de Genoveva? 
L l a m ó c o n f e b r i l a g i t a c i ó n y p i d i ó ve r a l 
s e ñ o r T r i n q u e . E l a n t i c u a r i o ca taba a ú n 
l e v a n t a d o y se h a l l a b a d o m i n a d o p o r u n a 
a n g u s t i a espantosa . Ge .10 ve v a h a b í a de 
aaparec ido d u r a n t e e l d í a , y todas las pes-
quisas p a r a e n c o n t r a r l a h a b í a n s ido i n ú t i 
lea. Su i n s t i n t o le docta que l a c a t á t i t r o f e 
p r e v i s t a es taba á p u n t o as d a r c i m a , y pre-
sa de t e m b l o r ne rv ioso l e e r a casi i m p o s i b l e 
tenerse en p i e . 
C u a n d o v i ó e n t r a r a l s e ñ o r de T u r g i s e l 
l l a n t o b a ñ a b a sus m e j i l l a s , y c o m o r a m a 
que v i e n t o h u r a c a n a d o t r o n c h a , se desplo-
m ó sobre u n s i l l ó n . 
T u r g i s , s i n r e p a r a r en e l es tado d e l a n 
c iano , p r e g u n t ó c o n voz a n g u s t i a d a : 
— ¿ H a vue l to? 
— ¿ Q u i é n os h a d i c h o ? . . ¿ c ó m o sa 
— b a l b u c e ó e l a n c i a n o c o n yo i des 
f a l l e c i d a . 
— H a g a D i o s q u e l l e g u e á t i e m p o . 
— P o r c o m p a s i ó n , s e ñ o r do T u r g i s , ¿ q u é 
v e n í s á a n u n c i a r m e ? G e n o v e v a h a m a r c h a -
do esta t a r d e , á cosa de las dos, sola y á 
p i é , ¿ á d o n d e h a ido? Y o n o es taba e n ca-
sa. H a a p r o v e c h a d o m i ausenc ia p a r a esca-
par . ¡ H a b l a d ! 
E l J u e z c o n t ó a l i n f o r t u n a d o p a d r e c u a n -
t o s a b í a . 
T r i n q u e se c u b r i ó e l s e m b l a n t e c o n las 
manos . 
— ¡ D e s g r a c i a d a h i j a m í a ! ¡ h i j a de m i co -
r a z ó n ! 
— ¡ T a i vez l l eguemos á t i e m p o ! 
— ¿ Q u i é n nos d i r á ? . . . . ¿ E n d ó n d e encon-
t r a r l a ? 
E s p r o b a b l e que v e n g a a q u í antes de 
l l e v a r á efecto s u f a t a l r e s o l u c i ó n ; e n t o n -
ces es c u a n d o n o h a b r á que p e r d e r l a u n 
m o j a e n t o ^ 9 y í s t a i S a b é i s av isado á H é p t o r , i 
— H á t i e m p o que lo h ice ; pero en lugar 
de t o m a r en ser io m i s advertencias, se rió 
de cuan to le d e c í a , ca l i f icando sus reflexio-
nes de aprensiones de viejo loco. 
—Eao me lo t e m í a . N a d i e nos c r ee r í a . ¿Y 
l a a e ñ o r a de Chantere ine? 
— N o l a he v i s t o . 
—Es preciso a d v e r t i r l a del pel igro que 
cor re . 
— E s t á b i e n ; en cuan to sea de d í a iré á 
R o c h e v a u x . 
— N o . N o le hemos v i s to hace y a bastan-
tes d í a s . 
— ¡ D e s g r a c i a d o ! ¡ q u é ceguedad! ¡qué lo 
cura ! 
— P o r c ie r tos i n d i c i o s he adivinado que 
piensa e m p r e n d e r u n via je con esa maldita 
m u j e r . L o que le h a de ten ido es l a falta 
de recursos. E s t á a r r u i n a d o ó poco le falta. 
A c a b a de vender , s e g ú n referencias de BU 
N o t a r i o , u n a hac i enda cerca de Blois , quo 
le h a p r o d u c i d o unos t r e i n t a m i l francos, y 
t e n g o l a p e r s u a c i ó n de que no t a r d a r á ea 
emprende r v ia je . 
— ¡ O j a l á se hubiesen marchado ya! 
—Seis u n nob le c o r a z ó n , s e ñ o r de Tar-
g is , y d e c í s : ¡ o j a l á se hubiesen marchado 
y a ! P o r q u e hab iendo desaparecido esos 
entes, Genoveva r e n u n c i a r í a forzoaamento 
á sus proyectos de venganza. ¿No es esol 
—Esa es m i idea , y aunque su dolor h u -
b i e r a sido inmenso en e l p r i m e r momento, 
e l t i e m p o le h a b r í a m i t i g a d o . 
— ¡ A y ! ¡ay! L o que yo v i y ocu l tó , mi hi ja 
lo h a a d i v i n a d o . Su i n t i n t o de mnjer aman 
te y celosa le h a a d v e r t i d o , y he aquí d r 
d ó n d e procede su e x a l t a c i ó n y BU exalta-
c i ó n y su sed de venganza . 
— ¿ N o os e n g a ñ á i s ? ¿ H é c t o r no ha in ic ia-
do á nad ie sus ideas de huida? 
(Sto continuani,) 
sólo roprenflntada por ol Abate Mar jor l r 
vonladero hóro* «a aquella te r r ib le j o r 
nada. 
El Prealdonte del Consejo, Freycln^t,, > 
«obre todo el minis t ro del In te r io r , Confl 
tías, aceptando toda l a rosponsabilldiid d 
l i conducta del e j é r c i t o , ann cuando doplo 
raado lo sucedido, rechazaron ol apóe t rofe 
de Boche, de que n iognna vo tac ión de la 
Cámara p o d r í a lavar j a m á n la sangre de 
iuesiDatos que p a r e c í a n haber «ido propa 
radoa, como eran contrarios A las rucomon 
d telones del gobierno de mantener con la 
mis alta prudencia la legal idad, como lo 
h>tbía sido en todas partos. L a verdad es 
fine los a n á r q u i c o s en todos los puntos, don 
de no hab ía fuerzas saholentee, apelaron á 
la robíllón, que en Fonrmles los soldados y 
ollclaloa se v ieron agredidos por revoltosos 
armados de mazas, y qno sé lo rechazaron 
caando no p o d í a n obrar do ot ra manora 
eata a g r e s i ó n . £1 presidente del Consejo no 
niega la fatal idad que p r e s i d i ó & las heridas 
y muertes de personas inocentes: reconoce 
qne existe un movimiento de Ideas no sólo 
en Francia, Pino en toda Europa , que los 
gobiernos deben satisfacer en los l í m i t e s do 
la posibilidad y de la jue t lc la , aunque no 
considera opor tuna la r e u n i ó n Inmediata de 
ana conferencia Internacional sobre la cues-
tión del trabajo, propuesta por MUlerand y 
otros Mputados . E l gabinete d e b í a dejar á 
los represen tantee del p a í s ol cuidado de 
tomar la i n i c i a t i va do soluciones sociales, 
conforme Á sus Intereses. E l Cuerpo legis-
lativo a p r o b ó por .'{71 votos cont ra 18 una 
moción de c o n ü a u z a en el gabinete, habien-
do rechazado antea por 3()8 sufragios con-
tra 172, la propuesta de que so abriese una 
Información sobre los SUCOHOS de Fonrmles. 
Esta m a ñ a n a la a g i t a c i ó n p a r e c í a menos 
viva en esta local idad, donde algunos duo-
flos do fáb r i cas han aumentado el salario á 
los obreros, cuya g ran m a y o r í a se negaba, 
aln embargo, A trabajar , elgulondo el ejem-
plo do los mineros do B é l g i c a . Cuando la 
calma eetó restablecida, el min i s t ro do la 
Querrá camblarA los regimientos de su 
(faarniclón, no sólo porque sn estancia en 
Fonrmles es ocasionada A ooní l lotos cont l -
tlnuoo, sino porque muchos do los soldados 
do Mguncs cuerpos t e n í a n fami l ia en l a 
misma ciudad, h a b l ó n d o s e dado el t r i s t í s i -
mo caso de que mi l i ta ros A quienes por for-
t n m no tocó hacor fuego, vloaon A sus pro-
madrea y hermanas é n t r e l a muche-
dumbre que or iginó el a lboroto . 
Un A n t i g u o D i p l o m á t i c o . 
Recepción en Palacio. 
La noche del «Abado, 30 del pasado, d í a 
en qne rcribo las visitas de sus amlstadee 
ol Exorne. Hr. General Polav ie ja , se abr ie-
ron 6 llnralnaron con t a l m o t i v o loo hermo-
sos salones del Palacio do Gobierno, que eo 
vieron realzados por l u hermosura de muy 
distinguidas sehoras y s e ñ o r i t a s , A las que 
hacia los honores do l a casa l u s e ñ o r a M a r -
quesa de O'Rellly con la l l nu ra y afabi l idad 
qne le son peculiares, secundada por su 
hij;i, la adorable L lzz l e K o h l y . 
Contábaueo entre las damas mencionadas, 
la muy bolla y elegante esposa del s e ñ o r 
General de M a r i n a , O ' F a r r l l l de P a v í a , 
Morales do Soto N a v a r r o , Mayoz de Rol-
dán, V a r ó l a do la T o r r o , Carr lzoza de l i o -
balín, Glspor t de L ó p e z Calle , Verdugo do 
Arazoza, Enlate do Campos, de Zamora , de 
Jlmónez, do G a r c í a A g ü e r o , de Machado y 
do M a r t í n e z . 
Tavlmoa el honor do conocer y t r a t a r 
allí A l a hermosa ó Interesante p o r t o r r i -
queña s e ñ o r a d o ñ a J u l i a Marga r ida de 
Zwikouaki , esposa del s e ñ o r coronel del 
mismo apel l ido. T a n Interosanto dama y la 
encantadora s e ñ o r i t a A n a M a r í a J l m ó n e z 
eon actualmente en l a Habana d i g n í s i m a s 
representantes de l a gracia que atesoran 
as hijas de l a Isla hormana . 
En l a p l ó y a d e de s e ñ o r i t a s I r rad iaban 
p o ó t l o a m e n t o M i g n o n M é n d e z Casariego, 
Morcedos y M a r í a Josefa vSoto Navar ro , t an 
dlH'luguldas como bel las , A n l t a Mayoz , 
L íuuor y M a r í a Manue la Dlago, Car idad y 
L d a Por tuondo, M a r í a M u l l o r , Carmela 
Nioto Mnj l ca , M a r í a Luisa P a v í a , M a r í a 
Isabel Machado, las do Fuero, Spr inger 
D r a l u , S á n c h e z y a lguna o t ra cuyo nombre 
no conocemos. 
Do loa caballeros recordamos A los Gene 
ralea Móndoz Cuflariogo, SAnohoz G ó m e s 
Moreno, Mol/na, Martínez, Ardorfus y La-
chambre, coronel Madan, condes do Per-
naadina y de Romero, marqueses de O'Kol-
lly y do L a r r i n a g a , s e ñ o r e s FernAndoz M i -
ró, P e q u e ñ o , Z o r r i l l a , Soto Nava r ro , V i -
dal, L ó p e z Calle, J i m é n e z , A m b l a r d , Gar-
cía A g ü o r o , T r l a u a , Herrera , Vandama , 
Centellas, G n z m á n , h i jo , Spr inger , Aoovo-
do, hijo, R o b o l í n , P é r o z A n d ú j a r , A l b o r t l 
ni, Portuondo, Palomino, Dolmonte , Cam-
pos, P a v í a , Mul lo r , Arazoza , la T o r r e , A r -
gadln, Z w i k o u s k l , M o r i l l o , M i r a , Boreu-
gaer. G a r c í a K o h l y , F a b l A n , Zamora , 
Boado, Monto jo , M a r c h , Mora , Diago , Rol-
d in . Nieto, FernAndez VAzquoz, Machado 
y Mar t ín . 
En un s a l ó n i nmed ia to A los de la recep-
ción e j ecu tó una excelente banda do m ú s l 
oa mi l i ta r , e s c o g í d a o piezas bailables que 
la j uven tud bul l lo losa supo aprovechar , 
danzando alegremente hasta d e s p u é s de 
media noche. 
La cononrrenola fué obsequiada, como de 
costumbre, con del icado refresco. Y a h a b í a 
sonado la una cuando abandonaron aquel 
suntuoso rec in to loe ú l t l m o o que h a b í a n 
disfrutado de t an g r a t a velada. 
L i orqu«fltn i H popular Valenzuela do 
r ra nalm A raudales armoniosas notas, a c á 
l ian lo ol rumor dolas olas qno bordaban dn 
espuma la arenosa o r i l l a . 
El mar lucía ra*8 transparentes que nun-
•-a sns l íqu idos orlatales. Estaba orgulloso 
do babor retratado en ellos A tantas y tantas 
beldades como pisaron el domingo la d i -
chosa playa. Tan tas y tantas eran, repeti-
mos, qan no in tentamos su noraenolatuni , 
por qno s e r í a Imposible l levar la A t é r m i n o , 
aólo con l a ayuda de la frágil memoria , sin 
cometer muchas y muy lamentables omisio-
nes. Nos l imitaremos, pues, A c i t a r A las se-
ñ o r i t a s que asistieron A la tiesta vestidas de 
n n modo or ig ina l y propio de la misma. Eran 
Cloment lna y M a n a V i d a l , l lndlelmas bate 
leras, y M a r í a Lu i sa Soto Navarro que os-
tentaba nn elegante y caprichoso traje, se 
mejante al masculino del cuello A la o lu tu -
ra, coronando sus negros y bien rizados 
cabellos un sombrerl to A la Inglesa, rodea 
do de t u l crema, oolor Igual al de la M d i i 
Como e x c e p c i ó n ónicn, sin causar a g r á 
vios, por ser la vez pr imera que la velamos, 
nombraremos A la encantadora Blanca 
Broch , c r ia tu ra hochlcara. Para a lguna oo 
mo ella escr ib ió sin duda J o a q u í n Lorenzo 
Luaceo la siguiente estrofa: 
"AUA en el t i empo h e r ó l c o 
Del griego y del t royano , 
Doncella, en tí el pagano 
No vlora una m o r t a l : 
Ornara tus al tares 
Con cintas y palomas, 
H a ñ a r a con aromas 
T u blanco pedestal." 
En estos momentos un e s p í r i t u Invisible 
murmura en nuestro o ído los nombres de 
dos Angeles de blandos rizos y ojos de zafl 
ro, M a r í a Susana do CArdenas y Conchi ta 
L a n g w l t h . . . . Poro no: nos mantenemos 
firmes en nuestro p r o p ó s i t o . No cedemos A 
a s e d u c c i ó n . 
E l galante (uimodoro, Sr. Granados, los 
s e ñ o ros que componen l a J u n t a D i r e c t i v a 
del Habana Yacht Club, los del Comi té <ic 
la Casa y todos ñus c o m p a ñ e r o s al l í presen 
os, se esmoraron en complacer A sus convi-
dados, colmAndolos do finas atenciones y 
ol)SoqiilAndolos adem.As con nn delicado y 
( ihu i ida i i t e lunch , en i l que eampearon cou 
loa emparedados y loa exqu l s i to j duloes, el 
ospumoao champagne, ol animador y con 
for table Jorez y los «o rbe to^ m á s guetosos. 
Eo los Intermedios do los rigodones, v a l -
sos, polkas, danzas y cuadr i l las que se t o -
caron, algunas boMadMB h i r i e ron pequofiup 
o x o n r a l o i H s en los botes de loe yachts, 
otras paseaban por el muelle ó la r ibera y 
las menos i n t r é p l d a n se quedaban en los co-
rredores tomando fresco, ó arreglando los 
rloltos qno besaban sus front-'a. En esta 
dulce tarea estuvo una de ellus ocupada 
m á s de media hora. A ú n lo hacia en ol 
tren do retorno. iDcclraos en n o m b r e t . . . . 
¡Dios nos l ibro de semejante Indiscrec ión! . . . 
E l l a que, teniendo ojos muy buenos, nun-
ca nos m i r a con buenos ojos, l legar la A 
fu lminar cont ra nosotros todos loa rayos de 
su enojo. ¡El cielo nos ampnrel 
L a b r i l l an t e fiesta del Habana Yacht 
Club t e r m i n ó dadas las cinco. El Sr. Geno 
ra l dn M a r i n a y su d i s t ingu ida famil ia vol 
vieron al puerto en ol SáncheM Barca ie 
tegui . Los d o m á s re tornaron á la Habana 
anclen fe r rocarr i l y otros en yacht . Y todos 
se h a c í a n cata pregunta: ¿ C u á n d o h a b r á 
o t ra tiesta aeíT 
G r A C C T I L L i A S . 
TKA.TRO » « TACÓN.—La com 
lo-amerlcana en que br i l l a la se 
Zanehor i r ep i t i ó ol sAbado y ol do 
i)'/> n'iises, IHB viejas 
blMiioi», latos enearna 
No exaan de molest 





Habana Yacht Club. 
La bien si tuada y pintoresca casa que po-
see en la r i s u e ñ a p laya do Mar lanao ol H a -
lanaYacht Club estaba el domingo vistosa 
raíate engalanada on su pa r to ex te r io r , a-
nnaeiando fiesta. Sobro la pue r t a p r i n c i -
pal lucía un ancla de g r a n t a m a ñ o , hecha 
on frescas y fragantes roaas. Franquean-
do la entrada se ve ía que oa el adorno i n -
tarior hablan proaldido ol buen gusto y l a 
MQcillez asociados A la elegancia. De la 
techumbre del cuerpo cen t ra l del edificio 
pendía nn bote do dos metros de l o n g i t u d a-
totado de flores. 
En la rada, frente A la casa so ha l laban 
fondeados y empavesados, en s e ñ a l de re-
gocijo, los yach t s que A c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan: 
Glís, del Sr. Carbone l l . 
Mallorca, de l Sr. Moner . 
R i m n t o l , de l Sr. R a m e n t o l . 
M a r í a , de l Sr. Collazo. 
Teresa, de l Sr. Prendes. 
Edilhe, de l Sr. Pe rk lme . 
M a r í a Isabel , de l Sr. P u j o l . 
Ánge l i t a , de l Sr. GuzmAn. 
A s u n c i ó n , d o l Sr. Granados . 
Espuma, de l Sr. Mendoza . 
N a r g m e s , d e l S r . L o f ó b r e . 
M a r g a r i t a , da l Sr. Longa . 
Eme l ina , de l Sr. S a l m ó n . 
E n e l t r e n de l f e r r o c a r r i l quo s a l i ó de la 
e s t ac ión do Concha á laa doce y en loa suce-
sivos hasta e l de las cua t ro , fueron l legando 
A la p laya los convidados do l a Habana, el 
Cerro, Pnentes-Grandos y Mar ianao . A las 
tres y a casi no so p o d í a dar n n paso en la 
e isa de l H a b a n a Yacht Club n i on los corre 
dores que l a rodean, t a l era el n ú m e r o de las 
personas aglomeradas n i olios y que dis-
f r a t aban de l a deliciosa fiesta. 
Poco antes do esa hora a n c l ó , donde el 
f mdo lo p e r m i t í a , A o lor ta d is tancia del 
m i e l l o , e l crucero S á n c h e z J iarcafeUgui 
q i e c o a d u c í a a l Sr. Comandante General 
d'íl Apostadero, su b o l l a y gen t i l esposa, 
ea l inda hi ja y otras s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de 
nuestra bnona sociedad quo las a c o m p a ñ a -
b ^ n pa ra tomar par to on la m a t i n é e . Fue-
roa recibidos p o r l a l lot í l la do yach ts y l a 
J a a t a D i r e c t i v a de la A s o c i a c i ó n , con los 
h inores correopondlen-es. 
T a m b i é n o o u o u r r í ó A osa fiesta, l l evado 
por una l a n c h a do vapor de l Arsena l , quo 
a t r a c ó ga lJardamento a l c i t ado muel le , o l 
8r. Genera l M a r t í n e z , Segando Jefo del A -
pDStadero. Ea t a e m b a r c a c i ó n Iba a r t i l l a -
dA por doa t e r r i b l e s amefcralladoraa b o r i n -
qaeñas : los o/oa negroa de l a b e l l í a l m a A n a 







d ú o oí sanaao y oí uomingo, on 
coliseo la famosa obra de Vle-
ou donomlnadf L a Tosca, con 
.n óxl to artlslfco 'de la pr imera 
in i poro la concurrencia en 
s fué menos numerosa que eo 
Para hoy, martes, se anuncia el drama 
dol mencionado autor t i tu lado P a t r i a ; y 
ol uiloroolos a» afoutuarA la f u n d ó n de gra-
cia de la s o ñ o r a Zangher l , p o n i é n d o s e en 
escena Odello. 
EL FÍOAKO.—Interesante viene el n ú m e -
ro dol domingo ú l t i m o do este semanario 
habanero. Su parte l i t e ra r ia es muy esco-
gida. En la a r t í s t l o a figuran nn re t ra to de 
la s e ñ o r a D ' M a r t a A b r u de E a t é v e z , otro 
del s e ñ o r D r . I ) . Gonzalo A r ó s t e g u l y va 
r íos caricaturas. 
En el A l b u m Femenino aparece la ImA-
geu precioaa, mei;os bella quo el o r ig ina l , de 
la d i s t ingu ida s e ñ o r i t a Marta Susana do 
CArdenan y B o n í t e z , con su semblanza al 
p i é , escrita por Enrique Fon ton i l l . 
TpBATBO DB'Á&BxBm - L a fuiiclóu de hoy 
en dicho coliseo,. e c«<miiono de la» slgnien-
toa tandas; 
A las o c h o . — R e p r e e e n t a e l ó n n ú m e r o 293 
de L a O r a n Vía. 
A la» nuevo. lOütreno del s a í n e t e l ír ico 
t i t u l a d o Jjos Belenes, con el esqulalto re-
par to do papelee: 
Paz, Sra. E te lv lna R o d r í g u e z . 
M a r í a , Sr ta . Carol ina Campln i . 
E l novio, Sr. V i g l l . 
M l l e . Eva , Sra. Cecil ia C a m p l n i . 
Colosllna, Sr ta . Corona i M . ) 
H i p ó l i t o , Sr. V l l l a r r o a l . 
D . Ca l ix to , Sr. Kol lvar . 
Ma teu , Sr. CarratalA. 
D . Justo, Sr. Castro. 
D . Marcos, Sr. Sierra. 
Aguado , Sr. T u r p í n . 
Domingo , Sr. M a r t í n e z . 
Paco, Sr. A r e a . 
Popo, Sr. Sapera. 
E l Cuevas, Sr. Sapero. 
Pedro, Sr. T u r p l n . 
E l escalas, Sr. Pailaree. 
E l l in te rna , Sr. A r r u f a t . 
A l b a ñ i l 1?, Sr. A r r u f a t . 
E l de l c lar ine te , Sr. Moste i ro . 
U n farolero, Sr. Boga. 
A las dioz.—Novena r e p r e s e n t a c i ó n de 
C a l d e r ó n . 
P roa to se estrenarA M a d r i d Pet i t , zar-
zuela on un acto. 
L A HABANA ELKQANTE.—Interesante 
como los anteriores os el n ú m e r o del expre-
sado semanario, correspondiente a l d o m i n -
go ú l t i m o . T r a e diversos trabajos en pro 
aa, ana c r ó n i c a do F l e u r de Chic y versos 
de Ju l lAn de l Casal, Carlos C l a ñ o y otros. 
CUARTETO BIEN PAGADO.—Pero es de 
a d v e r t i r quo ol cuar te to es de V í c t o r Hugo. 
V e d su h is tor ia : 
" A L o r d B y r o n l l egó A pagArsolo una l i -
b ra ostorl lna por cada verso. V í t o r Hugo 
no ha conseguido t an to , en general; pero 
aa cuar te to suyo obtuvo una recompensa 
muy superior A tudas las que a l c a n z ó el cé -
lebre poeta Ing lés . 
E l hecho fué el s l g u i e n t o : — " E l rovo lu -
c lonar lo B a r b é s h a b í a sido sentenciado A 
muerte y ostaba on la capi l la esperando su 
hora. E r a n cerca de las doce de la noche, 
y el duque y l a duquesa de Orleans que, 
efect lvamunte, i n t e r c e d í a n en favor del reo, 
no hablan conseguido nada de Lu i s Felipe, 
qu ien , de acuerdo con su Consejo de miula-
troa, peralatla en la e j ecuc ión do la seton 
ola. V í c t o r Hugo l legó a n t ó n c e s A las T u 
Her ías , so l l f l t ando ver al rey, gracia que no 
lo fué concedida. Poro daba la rara casua 
l l d a d de que en aqnol mismo d í a acababa 
de nacer u n n i ñ o y de m o r i r o t ro «n la fa 
m i l l a real francesa, estando uno ou la cuaa 
y o t ro en el a t a ú d . E l au tor de las Orien-
tales p id ió t in tero y papel , y e s c r ib ió on la 
ante-cAmara lo que sigue: 
Par r«t niiRA, envo16 ainti qu' tine eolombe; 
Par ce roy&l mifant, tendré et fréle roisau: 
(< race au iiom de la tombel 
Graco aa uom du borceaut 
Víctor H u g o . 
E r a cerca de la una, caando r e a p a r e c i ó 
Lu i s Fel ipe , cada vez mAs resuelto A negar 
el p e r d ó n de Barbes, que en vano solici ta 
ban peraonas de l a mayor influencia, entre 
otras, los duques de Orleans; se a c e r c ó A la 
mesa, t o m ó el papel que sobre el la habla 
dejado V í c t o r Hugo, l eyó los cuatro citados 
versos, que le hic ieron l lo ra r como un n i ñ o , 
y s in hablar una pa labra mAs, e n t r ó co-
r r iendo A firmar la c o n m u t a c i ó n de la peno. 
Los cuatro versea va l ie ron , puea, a l au-
tor , l a v ida do dos hombres; porque B laa -
qu l t a m b i é n h a b í a aldo condenado con Bar -
bé»" . 
M i s PEBIÓDICOS.—Nos han v is i tado ona 
vez mAs el L a u r a c - B a t , el B o l e t í n Oficial 
de los Voluntar ios , M I Hera ldo de A s t u r i a s , 
E l Eco de Gal ic ia , E l Observador, E l M a -
gister io, L a Higiene , E l Eco M o n t a ñ é s , loa 
Ana les de l a Academia de Ciencias y E l 
Eco de los Vigilantes. 
LOS DEftECHOS DE O O A KDAItROPA.—LOS 
e a p a ñ o l o s quo van A P a r í s frecuentemente 
y asisten A ¡oa toatroa t r i n a n , como vn lga r -
mmto 00 üloe, contra }M e x i g e n c i a » de las 
pa, pero todo por el franco ó francos indis 
pensablea. Un pe r iód ico parisiense l lama 
la a t enc ión d é l a s empresas teatrales para 
i j i n ror teu los abusos que se cometen er, 
ta l panloular é Imitan el acuerdo tomado 
en Londres, A consecuencia de cierta recia 
maclón hecha por gran n ú m e r o de especta 
dores que eo negaba A pagar los programas 
y los derechos de g n a n i í i r n . i . a . 
Se rcpreHMntaba en Neic Olympk Theater 
el d rama E l A e r ó b a t a , y el públ ico de las 
g a l e r í a s p idió que p.bolkra la costumbre 
de tener que pagar p^r los programas que 
detal lan el espectAculo y por dejar ios abr i -
gos en el guardarropa. E l empresario con-
j u r ó la tempestad diciendo que en su tea-
t ro no se pagarla nada fuera del precio de 
lúe localidades. 
VATUNA.—Se adminis t ra hoy, martes, 
do 12 A 1 en las s a c r i s t í a s de las parroquias 
del E s p í r i t u Santo y el Santo Cristo. 
CLUB Q I M N Í S T I C O . — D e la b r i l l an t e 
I n a u g u r a c i ó n habida la noche del s á b a d o 
ou el Club O i m n á s t i c o daremos cuenta en 
otro n ú m e r o . Hoy nos faltan t iempo y espa-
cio para hacerlo, d e s p u é s de haber descrito 
en otro lugar dos fiestas que acaban de 
efectuarse. 
RRD T R L B r ó j r r c A . — He a q u í la rela-
eión de loa s e ñ o r e s que recientemente se 
han abonado A la "Red T e l e f ó n i c a de la 
H a k i n a " (S. A . ) — E s t a c i ó n CentraL—O' 
Rolllv 5. 
122 - E m i l i o Rolg, Vedado 9, n" 87; do-
v í v e r e s y pr 
402. - D u a «<3 
e. 
oa 13; a l m a c é n de 
goa. 
lado 9, entre 20 y 
portador y e 
538.—Com 
•ora", San L 
Hotancourt, J ú s t l z 3; Im-
Itor de frutas, 
la de Seguros " L a Prevl -
1375 —Weng On y C , Oallano 122; elec-
tos da la China. 
1370—Gonzalo de A v i l a , Plaza del V a 
por 27; domic i l io par t i cu la r . 
1 3 7 8 . — R o d r í g u e z , P é r e z y C , A g u i l a 
2134; sedarla " L a Iber ia" . 
1370 -- Sra. Ju l i a Mondy, Reina 127; do 
mict i io partlcn'a'-. 
L38|S.—JorÓ \ l v a r o z y C», A r a m b u r o 8; 
f e r r e t e r í a " L a C e n t r a l " . 
BIBUOTBO* B o B i l n a . Dentro do po-
co» d í a s o» pablioarA una obr l t a t i t u l a d a 
•ion E p i g r a m á t i c a , ron un pró logo es 
erlro por el Í -PIIVO I ) . (Jarlos C l a ñ o y un 
epfloÉO por ol conocido autor d r a m á t i c o 
i ) S;uUlJigo Inf . i .te rte Palacios. 
Esta ob r l t a m un: l a^ t f» , l <l<blda A la 
. de VlllogHB, y dedl 
y c o m p a ñ e r o s en la 
E I i I X I B - A M T I - A S M A T I C O , 
Proparado por LARRAZABAL HNOS. Farmacéuticos. 
cada eua amigos 




TlCATRO l>B LA A L I U M I M U 
progr . imu d é l a función por tan 
tu para hoy, martes: 
A las ocho.—-iYina Bai lo . 
á Um nuevo.- - / T a Somos Tres! Baile. 
A las diez - B o l a 30. Hallo. 
POLICÍA. - U n a vecina do la calle de San 
Pi 
rrci 
b l l 
M I 
ha 
t o e 
ol forro dol sombrero, 25 pesos, confesando 
qno sólo h a b í a gastado 80 centavos en al-
morzar. E l colador actuante d l ó conoci-
miento de este hecho al Juzgado de Guur 
d í a . remitiendo al detenido y el dinero ocu-
pado. 
ie l Ce 
sos en 





El d u e ñ o de 
Agular al cerrar 
aa eetableclmlon 
menor, al cual de 
riorep le h n b í a h u 
J ó n . l o l m o B t r o d b i 
dega de la calle de 
noche las puertas de 
c e n t r ó oculto A un 
porque en d í a s ante 
cuatro pesos dol ca 
l o do ombriaauez un 
ido conocido por E l 
A quien no conoce, le 
Inta centavos. Uno 
enldo y conducido al 
Individuo blanco, eeoo 
rr io de Colón, de que de 
d o t t w w copasen la bod 
.M . iuiu. ; i\ f i a d o , IUI \)( 
Panadero y un moreno 
robaron tros posoa t rd 
de los acodados fué del 
Juzgado de Guardia . 
) !as cinco de la tarde del domingo 
ú l t i m o , fué detenido un pardo por haber ro-
bado ua perfumador de un barat i l lo del 
morcado oe T a c ó n . E l detenido h a b í a sali-
do ese mismo d ía de l a CArcel, donde cum-
plió una condena por hurto. 
— E l menor D. R a m ó n Herrera so c a y ó 
do un chivo eo que montaba, causAndose 
una fractura completa de la c lavicula dere-
cha, siendo calificada de grave dicha lo 
slón, por el m é d i c o de la casa do socorro de 
la coarta d e m a r c a c i ó n . 
K u l a e a l t e do Oqaondo, entro lao do 
Zanja y Salud, tuv ie ron u n » reyer ta dos i n -
dividuos blancos, resultando herido leve-
mente uno do ellos. Detenidos ambos, fue-
ron romit ldos a l Juzgado de Guardia por 
a c u s a c i ó n que hace uno de ellos, que el 
o t ro lo h a b í a hur tado na sombrero y un 
saco do vestir. 
— E l pardo Cosme D . Va ldós , vecino de 
a calle do Villegas esquina A Teniente 
Rey, so quo jó al celador do Santa Teresa, 
de que al regresar A su h a b i t a c i ó n , que ha 
b í a d e j a d » cerrada, la e n c o n i r ó a b i e r t a , fa l -
t a n d o ' » de la misma varias piezas de ropa, 
sospechando quo la autora do esto hecho lo 
fuera una mujer, quo fué detenida y condu 
cida al Juzgado do Guard ia . 
— E n la casa n" 23 de la calle del Prado, 
fué curado por p r imera v^z, por un fa 
c u l t a t i v o , el menor D . R a m ó n D o m í n -
guez, de una her ida monos grave, en la ca 
ra palmar do la mano izquierda, la cual so 
Infirió casualmente con el p ro j ectl l do una 
pistola p e q u e ñ a , que se h a b í a encontrado A 
inmedlacloneo del morcado do Colón. 
— A un dependiente do la t ienda do ro-
pas L a Colosal, s i tuada en el mercado de 
T a c ó n , le hu r t a ron 24 varas de holanda, 
sin que pueda precisar q u i é n ó q u i é n e s sean 
los autores. 
— E l menor D . J o s é P é r e z Fonseca, su-
t r ló casualmente una f r ac tu ra en la tercera 
falange del dedo í n d i c e de la mano izquier-
da, cuya les ión fué calificada do grave por 
ol m ó a i c o que le h i zó la pr imera cura. 
- - A l sal ir de una bodega do l a calzada 
de l a In fan ta el menor D . Francisco V a l -
d é s , fué alcanzado por un palo que arro-
j ó un moreno conocido por el Gambado, A 
varios muchachos que le estaban mor t i f i 
cando. Dicho menor prescutaoa una con tu 
s lón en la cara y s í n t o m a s de c o n m o c i ó n oe-
lobra l , s e g ú n el certificado m ó d i c o . E l 
Gambado l o g r ó fugarse y por la p o l i c í a se 
prac t ican dil igencias para su captara . 
¿ Q U E R E I S R E P O N E R O S D E L C A N -
sanclo y del calor, realizando uno de los 
mayores placeres de loe s u e ñ o s orlentalcfcf 
T o m a d nn b a ñ o perfumado con una bote-
l l a de A g n a F l o r i d a de M u r r a y y L a n m a n . 
Nada mejor que eata exquis i ta p r e p a r a c i ó n 
para fortificar ios nervios y para comunicar 
frescura, elast icidad y vigor t an to a l caer-
po como al esp i r l tn . 30 
LA PALMA: hace flu 
sos casimir lana pura A 
SIETE PESOS. Muralla y Compostela. Habana. 
O n. 619 P. 
C K O M C A R E L I G I O S A . 
OIATDJTJÍIINIO. 
Bl oironl&r oitá en Unnliuat. 
Hanto* Maronlino, I'edro, Atalo, Alcibladei j E r u -
mo, mirtiren, Kugenlo, pai>h y eonfaior, j la beata 
Mariana de Je«ú« de Tu 
M. inli'-lón Papal en la Teroera Orden del Carmen 
en Man Franoiaco de Gnanabacva, 
Lai santón uiiirlirea Marcelino, preabitero, j Pedro, 
en liorna, lo* cnalea deaJe la príaión inatrulan á «na 
compañeros en la doctrina orlatiana, y habiendo an 
trjdO muciioa y oruelea tormontoa en tiempo de Dio-
oleeitno; rieron doK>)lliiiioa por aeotenola del Jnez 
Hovero aa aa lag.ir I JUU ae Humaba Selva Negra, el 
cuii] en honor de eatoa .Santal se llamó deap uéa Selva 
lUanca. 8n« oacrjiea laoran aepnltudoa en ana gruta 
Jauta á .San Tihurcio; J mí» adelanta San Dámaso, 
papa, ado.nó aa aipuioro coa an epitafio en reno. 
PIRHTAH W.h MIltaCOLEM. 
MiHA.n BOLKMKB».- -lín la Uaiedral la de Tarda á 
laa K y en lai UomiÍA ig'ef iaa las de costumbre. 
COKTB DB MARÍA.—)M» 2 de jnnlo.—Correapon-
de visitar á Naestra Señora de la Candelaria en San 
Afcú'tln. 
E l brillante resultado tíue han obtonhlo con e * U i preparación innmm m l . I o M cnlVrmoa que padecían d o ASMA, I I O H Im determinado á poner en oono-
cimiento del público un remedio c o n el g ia l se combate tan penes* como desagr .dable eufórmedaá «i. ^ l » J ^ ^ ^ S 3 r ^ o a i i z a r á n una curac ión radical y 
A D V f i R T E N O f A.»«- No He de scon í í e por crónica que sea la en íermodad; con el uno conlinnado dotan preclono O I I X I I , u i o a n v w " " » v í a * ™ , 
sferura. Se vende en todas las ( a n n i H - i a s bien surtidas. „ A ^ . » T a n « Í J I alt 5-28 
D E P O S I T O : E n la Farmacia y Droguer ía 8AJÍ J U L I A N , Muralla í ) í ) y Vilb g IH 102 y l O i , H A B A N A . C 741 
1 " D I I -
JHS 
IGLESIA DE m i ta1 sn celebrará en esta Iglesia ín da Jeaái. A las siete de 
. M. será la misa con CÁU-
A laa ocho v enano celebrará por primera vei el 
.nt-> saerlflclo de la misa el naevo PrebUtero doa 
(._-
el K. P, Benito Vim 
Sr. D. Benito Coudi 
liar, r de booor I) . I 
ra D* Luciana K. I 
naevo sacerdote dan 
la capilla de San PII 
la misa del M. Cratil 
Salinero de la ( 
lu 
o Uoig y su reapetable ler.o-
oit» Terminada la misa al 
esar sus manos al paeblo en 
Se cantará á toda orqaesta 
aerra. y predicará al K . P. 
. . . de Jeaos. 
üuedarátodo •! dU expuesta 8. D. M , y por la 
fl Ka-
ii, reciban la sagrada M 
J H S . 




t?H09 í U 
mmum. 
H a sido di 
en San Podre 
rae*"»!! eooial 
A c l ^ n g . 
En |a Édél | 
I t eó L u Aolif 
ta la cas* china, e i tuada 
y a b ó n , que giraba b«Je la 
Domingo A t l n y Joeó L u 
$ 4 
i I o 
S S E Í Í 0 3 0 , 
vrtiiliilo pivrtc de diebo número. 
$inoo y 400. o ; 
Aden 
B I E N P O R E L S E G U N D O 
P R E M I O . 
Ha sido vendido an la calle de Saáret núm. 24, el 
NÜM. 11030, 
PREMIADO KN i(),000 l'KSOS. 
Entero y suscrito por el que suscribo 
P E D R O C A N T A L E 
1?] 
N ' i f s . Premtns. 
Mayo, 30. 
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20070. - - 2800 
20077 80000 
20078 1800 
llafael n. 1, 
Prento á J . Vallén 
IVTTGUEJ. MURTEDA^. 
7B8 3d-81 
S O R T E O " N U M . 1 . 3 7 0 . 
Premiado e n $200,000 
Y HU8 APROXIMACIONES. 
Vendido en la Adminutración local He Loterías y 
casa de cambio PRIMERA. DE MONSERRATE de 
Valero Bercbe, Obispo entro Bernaza y Monserrata, 
al lado del café. 6777 6a-80 6d 31 
M A D R I D . -
Mayo 30, 
Monasterio de Santa Teresa. 
Si jueves próximo, á las ocho de la mañana, so ce-
lebrará en asta iglexía la solemnidad del Santltimum 
Oofpu» ühristi con orquesta y sermón, á cargo del 
K. i ' Pr. Ralbino. Carmelita. Por la tarde, á las seis, 
so hará la procesión solemne del Divinísimo. 
El rlernes, día del S. Corazón da Jesús, álas ocho, 
habrá misa solemne con exposición de S. D . M. y 
leCmón á cargo dol R. P. Escudero. 6860 4-2 
P A K R O Q Ü I A 
DE! MORTSEHHATIE. 
Cultos á San A n t a n i o de P a d u a . 
E l jneves 4 á las SI de la mañana comienza la nore-
na de San Antonio, aviso á los devotos del santo.— 





















































































































































































































































O L D B R A N D Y ( e s t ü o d e c o ñ a c ) R I V A R U B I O & C ? 
(JEREZ DB LA FRONTERA.) 
Este a; 
ciado en la 1 
ITICOH m í Í H flnofl do J e r o . y B U « ^ o r l o r l d a d ha quedado evldeii-rdiente procedo do la desl ilarirtu do los vluow blancoH m í l s flnofl do Joro» y su K^í»"1 ,"-su 
os ic lón do París do 1889, ©n la <mo obtuvo imidalla do oro por HU« oxoolonioa QOlldlolu?1^ uc IMin 
U n i p o s r e p r e s e n t a n t e s : M A N U E L M U Ñ O Z , S . e n C . ^ D e p ó s i t o : M e r c a d e r e s 3 4 , í i ^ a n a 
A S O C I A C I O N 
de Depon dienta s del Comercio de la 
Halmnn 
S E C H E T A G I A . 
Sabslstente la oíerU hecha an 30 da julio da 1888, 
ñor el Iit.itiíiiln iirrirHro d ' vacunación, aiiimnl dr ¡ai 
I3-3BM 
r l 
Do lal magnit u d son las quo so ©Ht íín llevando A ofocto ou ol O HAN BSTABUSCWIBNXü DE 
ROPAS 
previa la pre«etit*cl6n del recibo de la r.oola so Mal del 
uéa «n qaa !o vorifiqnen, y el psga de H¡H Ha-
bana, 'Mi de maro do 1891- .El Hecrelario, Pani*-
Sria. 6694 U-S0 7d-27 
L a L o c i ó n A n t i h é r p é t i c a d e l 
Dr. Montas t* el preparado qoo más éxito hu obteni-
do en Karopay eata Isla, para la carkciór. do tod'.n 
las tnolaatias prodnc'das por el berpeusuio, y os por-
qne á los pocos momentos de usarle, desaparece el 
picor molattislmo que tanto inquieta, haciendo den-
país que la piel sa cure por completo: lo mismo suce-
de cuando so aplica esta nietftcomentó para hermosear 
al rostro, puesto que quita loa larroa. esaíniilas. maa-
chaa, escoriaciones é irrIUciouea de la ca.'a, dando al 
oatis ««rsura y tri l lo. 
R A N D E , 
quo muy pronto, unid: 
a© la llabiiiia, 
C 706 
a HU excelente ponición, harAn que dioba cami sea í ina do h w p r i r a e r a B 
G A L I A NO 80, l íSQUl PÍA A SAN R A F A E L . 2a1 2d-2 
1 1 1 ^T—H 
CUBA RADICAL DE LAS QUEBRADURAS 
na' boticas. 
:« )do in>i>o do 1801. 
Impotencia. Pérdidas seminales, 



















































































be pagan eu el acto por 
Manuel Gut iérrez . 
G ALLANO 126. 
E L P A S O . 
Junio 3. 
GRAN SORTEO MENSUAL. 
$ 4 $ 6 0 , 0 0 0 
$ 2 3 0 , 0 0 0 
$ 1 1 5 , 0 0 0 
Se vende muy barata «na gran caja de Llorro para 
c ándales, á prueba de fuego y de ladrones, oon ce-
rradura do combinación. 


























































< t ( ia ( 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O R U N M E D I C O . 
ueeta hasta e fectuar»e . O ' U E I L L Y 100. 
C 784 1 •'" 
n o i i s , m m \ m m m . 
Ijccclonoa A domlolllo \»>r una j>rofrt«ora oon tllul» 
MMUmloot Llbrorla de Wllsou, Obispo 43. 
G a M n e t e O r t o p é d i c o d e l D r . G á l v c z G u i l l c m . 0 ' R c i l l y l 0 6 . 
Ka 
Mam m 
E L R A M I L L E T E 
FLORERIA F)E ENRIQUETA BALLCORBA 





E S Q U I N A A 
ol irusto <ic uar t ioinar A nuestra 
y laln Ic.'ulcP ' • : c i i i i ' i v . i i i . ! i r \ n : i i . • »*" 
5 0 . 
C A T E -
el i<>!a y ni púMloo on ««no 
A y niHoB; loávñ non modo 
f i . e^ l l lM gráo vtti lodrtil M 
IUÍDM, aballares para no-
u l d o i do ltni>ortar »lo l 'ar lu 





C A M I L L M A iiK A I S . 
Emafia fr»iir/-. 4 (HKÎ S á P0 cU. la Uoolóo. D» 
olimes nn tu riiti» v h •lnin AWn l'rndo niinioni JUÍ>. 
ittna 4-88 
E L U A M I L L K T E , M u r a l 50. 
inr in 
SANDALO DE GRIMAULT Y Cta 
F a r m a c é u t i c o da I * Glano, « u P a r l a . 
é) C o p a i b a , la C u b a b a y la* ibyeoolonet. Cura los flujoi en 
l uy eílca/. on las enfermedade» do la vejiga, l o m a claros lo* o r i n o » 





















L P I Í H E E M 
io i lie. 
E S P E C I A L I S T A 
En enforniedadfw del pecho y 
í'oiiKiiltaa dr 1 á 8, San 
C u. 694 OratU par» loa \ 
D R . H E H R T R O B E L I N . 
KNFKKMKDADKS DE LA PTSL Y 8IF1LÍTIOAJÍ. 
1-My 
Se pagan por 
S a l m o n t e y D o p a z o , O b i s p o 2 1 . 
756 2a-l 2d-3] 
DB. B S P M 
r a n s a M Í D Í O O BHTTRADO D » L A A J U I A D S . 
H E I H A 3. 
••dalldsid. KufarawUdee Teaéreo-slllimot* 
»í«oclones da la pial Consultas de 3 á 4. 
TKLKFONO 131B. 
Cn. «30 >-My 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O N E B . 
Dr. José María de Jaureffuizar. 
H j ' .niCO-nüMKOPA'í 'A. 
Curación radical del hldrocala por un procedlnjlen-
lo saucillo sin artracción dol lííjuido.—Kspaclalloaa 
en fiebres pallUlica*. ObrapU AH. C (OH 1-My 
Dr. Gálvez GuilleiiL Esterilidad. Vo-O-Reilly 106. 
lR-l0Jn 
Joaquín M, Domestre. 
A B O G A D O . 
D; 
la me 
K. ANGEL RODRIGUEZ —Se dedica con os-
¡dad á loa partos, oufannedados del uifio y 
a raajer; pasa á domicilio para el (raUmiento de os-
l s, i entiende en todas las del homlire. Coosnltas do 
doce tí dos. Pobres, grátls Amnrpira número 21. 
G80Ó 5-31 
J O S E A . D E L C U E T O 
ABOGADO. 
Ha trasladado sn eUndio y habitación á la calle de 
Aguiar B. 76. Telefono 207. _6561 a4-26My 
ERASTÜS WÍLSON P r a d o 1 1 5 . 
?6-2r,My 
l íBaáCiOS m Lá SORfiBRAII 
Bablaado l ioau t iwér tb un reniodlp sencl 
lio i i i t cura Indefectiblemente la SoanjcRA 
en cnalquior grado y doetrnye t nc t a n t á n o»-
mente los ruldoH do la cabozí i , t e n d r é ol 
guato de mandar detal loay t^stimonloH gra-
tis, á todco loa qne lo so l ic í ton y doBeen cu-
rarse. Dla t ínóa t i coe y conoejos grat la . D i -
rigirse a! ProfcHor L u d t o i g M o r k . C í n i c a 
Aara l .—Prado n ú m e r o 40, Habana. 
Coneultae diarias dn 12 íi 4. 
6491 !6 2GM 
Dr. F. Medina Ferrer 
M ó d i c o - C i z u j a n o . 
Especialista en enfermedades de estómago, vientre 
y venéreas. 
Ha trasladado su consulta á la calle da Co'ón al 
lado de la botica La E«trella. Gratis da 12 á 3 tarde y 
d a 7 á 8 n o e h e . 6433 1Í>-23M.T D O C T O R J . M O L I N E T . 
MEDICO-CIROJANO. 





C l r a j a n o - D e n t i s t a d e l a P e a l C a s a 
Consaltas y operaciones da 11 fi, 4. Dantodaras pos. 
tizas al klcance de todas laa fortunas. Aconta 20, en-
tre Coba T S .n Isrnaolo. 6590 8-26 
Juan A . Murga. 






ACOSTA núm. 19. Horas de consulta, de once 
á nna. Enpeoialldad: Matris, vías crinarlas, laringe y 
siniíUcas. C n. 629 1 My 
D r . T a b o a d e l a . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Hace toda clase de operaciones en 
la boca por los más modernos proce 
di míenlos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y histemas 
Sns precios moderados y favorables 
Á todas las clase*. 
8 de la mañana á 4dé la tarde 
A M A R G U R A 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E 
6080 15-17 
D r . A á o i í o C . B a t a n o o u r t 
Cirujano-Dentista. 
Sin Rafa.>l n . l , B. 6417 26-24My 
D r . M a n u e l A . A g u i l e r a . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Gabinete de Consultas. 
MÉDICO.QÜIEUBG1CAS. 
Dd once á una del dfa y de siete á ocho de la noche 
RECIBK ÓKUEiTES: 
En sn casa, Lamparilla núm. 61, y en la farmacia 
"Santa Isabsl," Bevuaza número 4. 
6i40 2ft-24 M 
E D U A R D O G . L E B R E D O , 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas y operaciones de una i cuutro. Prado 101. 
Teléfono 224- 6370 25-92M 
Da 12 4 2. 
P n. 625 
.lesfis Muía Ul. 
K O I U Í N I I A U S . 
Kl mainr raconstituyanto, supera i iodos los 
boticas. 
C«17 
y bloii'wn'lcos, INFAR 
,, Ar,o. Do venta on todas 
1-My 
D 8 C r o i r t y P e i i i f i t 
P R E P A R A D A S POR B I 
Dr. M. J o l n i H O i i . 
(5 MBlígranios de CiorbiínU de, Ortiiiia i cid» grajei) 
EiM GitAJitAB DK ORIÍXIMA del D r . 
Johneou gozan dü la propiedad \tdt 
t lcu lar do aainontar el apeti to hacion 
do la vez m á s fácil l a d i g e e t i ó n . 
U n gran n ú m e r o de facultatiTOH en ] 
Europa y en Amér icd . han tenido oca 
*ión do 'ooiupn>bar Ion maravilloBMS | 
ofecLos de .¡ata s u í t a u c i a que adminia-
íada al in ter ior produce wua senaa-
dión de hambre que exige para flor | 
aatlpfecha una cant idad do al imento 
mucho mayor que la usual. 
| N l o g ú a s í n t o m a desagradable 6 no-
civo a c o m p a ñ a esta propiedad de las | 
ÜUAjBAa DE ORBXINA; por el con 
Grario, la d iges t ión so hace m u c l i " 
mAs aprisa, p r e s e n t í i n d o s o de nuevo 
^1 apet i to , y como consecuencia, de 
(Jomidas a b u n d a n t e é y digeatiouos Ü -
oiles, el enfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, se nut ren , 
recuperando pronto la salud y bienes-
ta r perdidos. 
D E V E N T A : 
DROGI]EIIIADELDIt . l l . JOHm 
i L A S / » ES U W 
U S PILÜOMS TONICAS, 
PASALOS MERVIOO, 
OKHOUn 
la Hon pan 
sannrr' v loi 
VION. íl 
¡ ,1.-1 in'.iH 
A* Vlr l I idMl , i - .m . i i . u l ó n i l r l < o r i i . » o p 
t a . I V J U M O I I ••, I I lf«(«rlrk, Nervio 
«>ii I j a l k l f l i i l c i n f i i n i i i i , I 1 . . I . . 1 <lr « I»IIC>I» 
vloeo, NrurnlRU, KnfriiunUuto Mtt l 
IrwptMsulff», Dolor do ii:«i>»i>in. w "<ri 
fr I ln< tl.l.lc 11 l<UIISIkdB.a I» IIPIIMII 
Han ¡il I IUI» lunurllla al color i laro y fre 
la nkliid. 
Ixn rirliiiitmloa y nerviosos dfi l' r.in 
CSiaOrnn KontiTndcii lie la Vid», 
Hl sufr í . V.l. por abusón l>â ttd<n, la Cl 
l u F l ldorM XOnloM pm» los N a r t l 
l l o h l ) . rtuí-licliift v rom» mtlliurs rlii lio 
mlcMiln en MÍMI ilo lu binnftiildatt. 1'slAn <-iiMrr-
tan 1I0 a, 111:11 y llonon por lo misino un salx»» 
acniilulilo. 
Do vi iit:i n i l;i'< prlnrlpiilrií ! Md^uri ,isy liotlcaa. 
HOBD'Q MEDICINE OO., Fnbrloanto», 
> IIIO.TU". 111,  U. H. A. 
1 N 0 N P L U S Ü L T E A 1 
Dilrihncióii dw m á S Ú e «los millonofl. 
l i . S L 




r la I<CKlslatiira jiara los objetos de 
dad. 
voto popular, su (raiuinlola forma 
131 Elixir Dentífrico 
D K L 
D R . T A B O A D E L A , 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PARA BHJVÁGATOifclO DR L A BOCA, 
Y EL 
POLVO ÜKNT1KKICO HIGIENICO 
D K I i MI8MO AUTOK. 
(laja:, d fres tamaflo», ürnndos á 1 p«ro l'llotes; 
mwíiaíú do M oís. Id.; chicas, i 80 ots. id. l ) r Tonta: 
COSI I&-17 
P E F T O M 
ror nn Inmenno voló pouuiar. BU [raiKpucia lo a 
parto de la ]irosonto Constlluolón del Kotado, adopta-
da on (llniomliro do 187U. 
Sus HOborbloH n o r t e o » c x i n v o r d í n u r i o e i 
» « ( M i l o l i n m t i r m ; :inii:iiiiiiuil.(i , ( . / l i n i o y Diciembre) j 
ION, M ondii 
o, tienen la-
-.•i, en Nuera 
Orlcann. 
T E S T I M O N I O . 
üerliftéanioi Im ahajo ñrmanlM, qym bajo nuct-
ira tnvrrviríón y dirreoinn se Kaecn iodo» lo» ))re-
n'irnUvot vatuvlot lorlei i memuitlri v nnni onunle* 
di: lu hoiaríadtl KtUtdo dn ¡joutinna; qutr.u perso-
na preteneiamo, InaeUhraa.m de dicho» lorUoi .y 
i/iif lodmi f<! ffrclinni ron honradez, ri[uid<tii y bnn-
/.ii f t , y aulor:tainoi a la Jí'tnprria (jue. haga w#o At 
t tU WliJIetuio con nvtutrat firma» en faci lntU. 
M lodo» tu» anuncio*. 
(OniIHAKIOM. 
/ /Oí qnt micrihtn, Uanqnerm ¡te 
mili ' 
doiiicUi Ijoteriadrl Hilado de 
O b i « p o 6 3 . -
' -My 
H i x c m n a . 
« O T I C A D E S A N T A A N A . 
HIGADOS 
iiítnla Ana. Lo pueden t taciones inteal lóalos 
no failgau y no imp 
diarias. 
(enfermedades del) se enran 
jon los Polvo» pucganles de 
ornar los qna paueoen i r r i -
y almorranas, son antlbilloson, 
ilde dedicarse á las ocupaciones 
I 'HUTA KA IM) H M l E L 
IHU. JOHNSON. 
bontiene 26 por 100 d« BU podo de 
civat de vaca d i g e r i d » y aaimilablo 
num (li.-.iMiiietite. Preparado cen v ino 
ni .11.ir laiportftdo d l rootamonto pa-
nt este objeto, do un eabor exquleito 
y do una p u r o í a í u t a c l m b l e B , const i -
tuyo un excelonto vino de poaire. 
t ó n i c o - r e p a r a d o r quo l leva a l orga-
D u ñ o lo» elementOl n o o o a a r l o í pa ra 
reponer eu» p ó r d l d a s . 
í ud i : pcnsablo A todo» loo quo n « c e -
nlti n nutr ireo. 
RocomondaraoB uo jiruebo una ver 
biiju.oi a i'.u :t poder :uii .•ciar BUB oape-
clalefi condlolonoH. 
Aj ¡ m mayor : 
brpgneila «loi Doctor Johnson, 
Obinj).) h ' ¿ t 
^n todan lan boticaii . 
C n. 6V2 l - M r 
i /•'•• 
pagaremoi en nnciti o ilerpueho lo 





U . M. W A M I f t I . K V , l ' H K H . I .Ol 'KIANA NA-
r m N A i , RA M . 
IMKRKK I.ANAUX l 'KKM. KTA1K NAT. « A N K . 
A . i l M . n W ' N . PREMi N K W O R I . K A M ^ , N A T . 
I I A N K . 
« A H I , K O I I N l 'KKM. UNION N A T I . . I I A N K . 
SIII1TK0 K\TltAlllllll>\'Allli) 
on la Academia «lo MtUin» de Nuera Or leaaf 
e l i n a r t 0 8 l 6 «le j u n i o de I H O l , 
Premio mayor $000000 
100,000 n i í m o r o H on ol Olobo. 
l.fftTA UH IA)H I'RHMIOH. 
1 l'KKM i o D K . . . . mooo.ooo f eoo.üoo 
1 l 'HKMK) D K . . . . 2(K).O00 200.000 
1 I 'KKMIO D K . . . . 100.000 100.000 
 r i iKSUO E . . . . 1.0.0(10.. 
3 l 'KK  10H I C . . . 20.(H)0.. 
6 l 'líKMIOS D I C . . . 10.000.. 
10 PKKMIOS D E . . . . R.OllO,. 
•X, l 'KKM IOS D K . . . . 3.«00.. 
li«i l'RKMIO.S 1 )K. . . . 800.. 
200 PKKM IOS D K . , . . 600.. 









D I A R R E A ? . 
que ke venden eu 
número (8. 
Pedid los papelillos 
la botica de SANTA ANA, 
tónicos y dicostivos 
Hiela 
O J " O . 
L A D I S E N T E R I A O 
P U J O S D E S A N G R E 
y sin ella. CATARROS intestinales, DIARRKAB, 
flomnras 6 irritaciones intestinales, son enfernio.lados 
cr .vas y nne cauHau muchas victimas. Sin «mimrgo, 
oon "as PILDORAS ANTIDI8ENTORIOA8 do 
A HXA UTO so Karantim la cura cn pocos días, co-
mo si se tratase do una enfermudad simple y sin im-
portancia. 
La Providencia, quo nunca abandona al bomltre, 
ha colocado el remedio al lado dol mal, y el hombre 
debe buscarle y es lo quo ha hecho el autor do las ci-
tadas PILDORAS, y siendo de tan poco valor, las 
familias del campo deben teiorlas siempre de reserva 
en su casa. 
DESCOMPOSICION DB l i SANGRE 
enfermedades del cutis, manchas, siftlis, tilceras, do-
lores do huesos, reumAtioos, todo na cura fácil y efl-
ostento oon la ZARZAPARRILLA DE HER-
NANDEZ. 
A G U A C I C A T R I Z A N T E . S r i " 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda claso do 
llagas. 
NON FLUS ULTRA. 
CENTRAL'SAN UNO' 
C I E N F U E G O S . 
Kecomoudable y aplicable H I U 
esoepo lón A tudaa tai IndiiB-
í « ¡as qne se establezcan. 
Se garantiza sn mejor r e R i i l -
U \ ú o en cnalqnler prejnirac'HMi. 
So ronde on pinoios de 17H galones 
y jarráronos do Id. 
Pérez, Muniátogui y 
(AgontoH ropresotit».Lies.) 
JU8TJZ N.fa 
D. B A J I A I A V i l A U f t l l 
PROFESOR D E M E D I C I N A . 
TRATAMIENTO Y CURACION D E L A T ü -
berculoBis pulmonar, Lepra j Lupus, por el método 
del Dr. Koch, de Berlín. 
Conaultas sobre estas afecoioneB y «*>fonnedadefl de 
| la>W, IndnBtri» 36, de 1 ft 4. 55^ ?C-13My 
r > < r 4 X T r \ T > " D l ? A Cl catarraU. HiliHIica 
VjrUJN U r i l t E j A O oon mJo$, ardor 
f\cuitad al orinar, »Me\ ftaio am/trilU) ó blanco 
se quita con la PASTA BALSAMICA do ií-fc'K 
/ / • J i V i í ^ Z ; como reraodio balsímico nunca dafiay 
siempre hace bien quitando la irritación do las muco 
sas, y su uso en los catarros de la vejiga y aun del 
pocho es cada día más considerable. En la GONO-
RREA para abreviar la curación úseoo á la ver la 
INYECCION BALSAMICA cicatrizante. 
ALMORRANAS. £ e S r . í 
nio calma el dolor, quita la inllamación y so obtieno 
la curación en breve tiempo. 
DOLORES mmcicos, 
fricciones del BALSAMO SEDANTE de BUJ i 
N A Ñ D EZ. Toda familia debe tenerlo en casa como 
remedio bueno & todo dolor y «ine alivia de momento 
al paciente. 
D E P O S I T O : Botica SANTA ANA 
Kicla ni 68, Hítoíma. 
APROXIMACIONES. 
100 premios de $ 1000 » 100.000 
100 premios «Le ROO «0.000 
100 premios do 400 40.000 
JXm N Í . M M i . m TKKMlNAl.r .rt . 
\ \m premios de ÜOO aOV.eOO 
8144 premios ascendentes á 93.159.000 
r u m i o DE i.OM n n x v T E H . 
E n t o r o » , 940; ModloH, 920; Cnarton, 
OclnvoH, $6; VI^HIBIOS, $2; 
C'uiulra^HiinoH, $ 1 . 
A las seoiedados 5( fraoolones do A $1, por (50. 
RH H . u . i r i T A N AOKNTItH KN TUDAII l AKl ICH ¡i LOS 
«U)U HH I.UM DAItÁ rilItOIOn RHrKCXALiM. 
O 447 7H 1 A 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a a r o m o a a a do d i n a r o a a h a r á n por 
a l e x p r a a o , o n a v u n a a do $ 0 
p a r a a r r i b a , 
niramlo nosotros los gastos do vonida, aaí como loa 
\\A envío de los HlLLKTK» Y LISTAS DK PRIC-
M ios , pura nuestros oorresponsalos. Dirigirse i l m -
ploinnnto A 
niRKCOIONi PATIJ C O I O t A D . 
Mow Orleans, L a * 
K I , ooRnic»roN«AL nuniiRÍ DAJI HU Dmr.ooiÓK vox 
OOMPLUTOT ÍIUMAnOON 0IAMD4D. 
Como el CotiRreso do los E. TI. hft formulado leve« 
prohibiendo el uso del Correo & TODAB las lotena«r 
DOl serviremos de las Compañías de Exprosos para 
contestar A nuestros corresponsales y enviarlos lu« 
Listas do Proiuio* basta quo ol Tribunal Kunrenu) no« 
otorgo NUKí7l'K()S Dlh iKClIOH COMÓ I N S T I -
TUCION D E L ESTADO. Las autoridatles sin em-
barijo, «ontinuari entronando laa cartaa O R D I N A -
RIAS (llrliridns i PAtlL COMEAD, pero no naí loa cor-
tas CKHTll'M(íADAS. , £ , » ^ T 
ales na enviar&n & los Agentes L o -
i después <le oada norteo en cual-
r Exproso, Lin&u DB OÁBTOS. 
IA.—La actual franquicia de la 
o do Louiolana, que ea parte do la 
tCstudo, y por faUo dol T B I B Q N A L 
I / ) S EE. OU., ei un contrato i n -
E DAN CLASES DE BORDADOS DE LO que 
se pida por velnlo pesos mensuales .. domicilio, 
tres clases soniaualos dos horas; también do ednaoión 
primaria: en la misma una sefiora do moralidad desea 
encontrar una casa donde haya nltios quo hayan tenido 
la desgracia de perder á su madro para ensenarlos y 
estar & su cuidado, creyendo quo la porsona mils de-
licada puede hacerlo esta conlianza. Concordia (12 i n -
formarán. 6731 4-30 
Las List 
cales quo las pl 
quier cantidad, 
ADVKRTKI 
Lotería del Est 
Constituoión «1< 
SUPREMO DJ 
vioíablo entro el Estado y la impresa de Loterías 
Miio oontinnftift íi todo evento por CINCO ANOS 
MAS, HASTA 1806. , • i j 
La Legislatura de Lonislan», el 10 de julio de 1890, 
ha dooidído por uaa mayoría de laa dos terceraa partea 
de oa«la una do la» GimaTas, que el pueblo en una do 
las ELECCIONES próximas declarase si la Lotería 
ha do continuar desde 189D basta 11)19.—So crpe nuo 
I C L F t l K H M ) VOTA KA AW'IRMATÍVAMKÍJTK. 
Este grabado «present í una nifta pidiendo las 
PILDORAS TÓNICAS de HIERRO y 000A 
(COCA-IROK) do A.jLsXnTZIJXr» 
E l remc<Uo mas eficaz que se conoce uara enriquecer 1» cangre, re. 
cobrar y vigorizar la salud de las personas débiles de ambos sexos. 
Al tíQMBRE cura la fíohilidad tffirviosa. D e b i l i d a d 
S e x u a l y la I m p o t e n c i a , 
A la M U j E k cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , D o l O t C S d e 
C a b e a a , C l o r o s i s y L e u c o r r e a , 
Están recomendadaj por los Médicos y se venden en todas las Boticas 
cn pomos «le 60 pildoras. T o m a d l a s y os convencereiSo 
í R i r A R A D A S ÍOK. EL , ¿f; s * , 
T 7 N A SEÑOEA INGLESA, PEOFESOEA D E 
\ J idiomas y de instrucción en general, se ofrece á 
dar clases á domicilio, también de piano, y en su mo-
rada: tiene su diploma en castellano y buenas referen-
cias. Impondrán Trocadero número 83. 
6485 16-26 M 
SAN RAMON. 
Colegio de I a y 2a E n s e ñ a n z a de I a clase 
íituad<) en Za hermosa casa-quinta, 7a 100, 
esquina á 2, Vedado. 
D I E E C T O K : Ldo. Manuel Núñez Núñez. 
S» admiten pupilos, medio pupilos y externos, por 
los 5 aüos de 2? Enseñanza. 
6308 15-21M 
F á b l o M i a r t e n i 
Enseña el dibujo, creyón y pinturas de todas clases: 
piano, solfeo y canto. Da clases en su casa y á domi-
cilio: úi ico grabador en piedras finas. Lealtad 88. 
6ñ48 16-2fiMy 
T T N POLIGLOTA, CATEDEATICO D E D N I -
v j versidades inglesas, alemanas y latino-america-
nas, tiene la honra de ponerse á las ordeaes de las 
familias S institutos para la enseñanza de ciencias é 
idiomas i nglés, francés, alemán, italiano, etc,, l a -
tín, griega, hdí>roo. De ou método especial y atracti-
vo en las lenguas modera as (oral y sin libros); le acre-
ditan los resultados so iprendectes, asegurando la 
(wuvcraación libre ea dos ó tres meses. Pormenores, 
Ancha del Norte 96. Dr. B. C 720 15-22M 
s m i s o s . 
REÁLIZACIOIí. 
5 , 0 0 0 O B R A S D 2 M E E I T O S E 
desean realizar: hay apartados de 20 y 50 centavos el 
tomo Además se di grátis un gran catálogo de títu-
los y precios, que se remitirá franco deporte. Los pen-
didos íi J. Turbiano. librería La Universidad, O'Bei-
lly 61, Habana. 6758 4-30 
S S S O I Í I C I T A 
una criada que sepa cocinar para una corta familia, 
que no s&a joven y dé buenas remendaciones. L a m -
pariüa 31. 6837 5-2 
S o l i c i t a 
colocaris una selorapara cocinera en casa particnlar 
6 establecimiento. Darán razón Agü i t an . 116. 
6^57 4-2 
S S S O L I C I T A 
un criado de mano que sea entendido y que traiga re-
ferencias. En la misma se vende una cama camera 
naera en $17 oro. Salud 55. 6858 4-2 
UN B D E N C O C Í N E K O , A S I A T I C O . A L A I N -gleía.francesa. e.:panola y criolla, desea colocar-
se en establecimiento <í casa particular: calzada del 
Monte 217 darán ra¿óu, tiene quien responda de su 
aonducta. 6853 4-2 
S e s o l i c i t a 
vn muchacho blanco ó de color, de 15 á 20 años, 
entienda algo de coche; Habane 147. 
6 «55 4-2 
que 
UNA G E N E B A L C O C I N E E A P E N I N S U L A S , aseada y de buena conducta desea colocarse, sea 
en establecimiento ó casa particular, no duerme en el 
acomodo: informaráu Merced 97. 6856 4-2 
L I B R O S B A R A T O S . 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para lavandera 6 para el cuidado de niños 
ó de una señora sol?.: impondrán calle del Morro n. 3. 
6820 " 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de color de 14 á 15 años para criada de 
mano, tiene qnien responda de su conducta: Impon-
drán Lamparilla 65 á todas horas. 
68>5 , i - 2 
S E S O L I C I T A 
un criada de mano que sea joven y trabajador. San 
J o s é ^ 6871 t-2 
UNA CRIADA 
se solicita en Galiano número 96. 
6881 4-2 
23, Se hallad de venta en la calle de la Salud 
librería —Precios en oro y de ganga. 
La Tierra y sus Habitantes, viajes á las 5 partes 
del mundo, 2 tomos grandes con 1,500 figuras, costó 
en publicación $50 y se da en $5 30 
Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento Civil, por 
Manresa yBeus, 6 tomos buena pasta eu $5 30 
Dojardín-Beaumeíz, Lecciones ;de Clínica tera-
péutica, 3 tomos 
El Mu^dó Ilustrado; contiene historia, viajes, cien-
cüis, artes, etc., etc., son 4 tomos mayor, ilustrados 
con muchas láminas, costaron más de $130, y se dan 
en $10 60 
La Vida de los Animales, por el Dr. Brehim. 5 to-
mos mayor con 2,0f 0 láminas intercaladas, costó más 
de S200 y se da en $21 20 
Historia general de España; por Lafuente, obra 
completa 15 tomos $8 50 
Hi&torLi del Amor, amor primitivo, amor bestial, 
mercenario, completo, amor voluptuoso, orgiaco, a-
mazonas, trovadores, galantería, libertinaje, etc.. etc., 
2 tomos mayor con buenas láminas $5 30 
La Esouela del Pueblo, por Ayguals del Izco 17 to-
mos $3 .. 
Diccionario de la Lengua Castellana Enciclopédi-
dioo, por Serrano y Diez. 14 tomos grandes con lá-
minas, costó tn publicación $400 bts.. y se da. $45 . . 
Historia de la Prostitución desde la antigüedad has 
ta nuestros días, 2 tomos gruesos con láminas- $5 30 
El Héroe y el César, La Inquisición y el Bey, La 
Inquisición el Bey, el Nnevo Mundo. Los Invencibles 
bonitas novelas la colección de 7 tomos $lft 00 
Las grandes existencias de esta casa se venden 
siempre á precios reducidos. 6801 4-31 
E l i n g l é s s i n m a e s t r o 
en 25 lecciones; novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo los españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tin ición la pronunciación figurada, etc. Un tomo 
$1-50 billetes. De venta, Salud 23, y O-Eeilly 61, l i -
breríaa. 6757 4-30 
PATORKITOLOGIA. 
Esta moderna é importantísima obra necesaria en 
toda casa de familia, demuestra como la mayoría de 
las enfermedades de la especie humana provienen de 
los alimentos 6 son trasmitidas por los animales do-
mésticos y hace ver la manera de evitarla^. 
Ha sido premiada por varias corporaciones científi-
cas de Europa y América y á BU autor, D . Francisco 
Javier Balmaseda, le ha valido recientemente una 
condecoración del Gobierno d ! laEepdblica francesa. 
La obra consta de un volumen en 4V de 548 páginas 
esmeradamente impresa en papel satinado y se Tcr.de 
á $3 billetes en la librería de M . Eicoy, Ob'i8po: 80.-
Habana. 6442 10-24 
socio que tenga de 400 á 500 pesos B[B para po-
ner un taller de carpintería de muebles pues, se gana 
bastante y se tiene mucho trabajo todo vt-n-iido y de 
encargo. Informarán Galiano 33 B , barbería, á todas 
horas. 6878 4-2 
J O V E N C A T A L A N L L E G A D O H A C E 
quier giro que sea como dependiente: informarán V i -
llegaa 96, casa de empeño E l Arca de Noé, esquina á 
1* de Amargura. 6877 4-2 
DESEA COLOUAESE U N A G E N E E A L CO-cinera peninsular de mediana edad, aseada y de 
moralidad en una casa que sea buena: 
caderes 43 almacén. 6819 
informan Mer-
4-2 
DESEA COLOCABSE U N A B U E N A C E I A N -dera de coler con abundante leche para criar á 
media leche. San Lázare 135 impondrán: tiene perso-
nas que respondan por ella. 6818 4-2 
T%ESEA COLOCABSE U N A S E Ñ O E I T A D E 
JL/mediana edad para criada de mano y coser algo á 
mano: tiene personas respetables que respondan de 
su moralidad y honradez: informarán Aguila 116. 
6821 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular, inteligente y que t ra i -
ga recomendación y en la misma se solicita una more-
na de 14 á 15 años para cuidar un niño. Amistad 76. 
6766 4-30 
N C O C I N E E O P E N I N S Ü L A E D E 8 K A C o -
locarse en casa particular 6 establecimiento: tiene 
personas que respondan por su conducta. Informarán 
Tejadillo 47, bodega, 6730 4-30 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz de barbero que esté adelan-
tado, Bernaza 70. 6767 4-30 
S a n M i g u e l n ú z n . 1 4 2 . 
Se solicita una criada de mano que sepa cumplir 
con su obligación y que tenga buena recomondación, 
si no que no se presente. De 12 á 2. 
6753 4-30 
DESEA COLOCABSE U N A J O V E N P E N I N -sular para acompañar á una señora ó para criada 
de mano; sabe coser á mano y máquina y tiene per-
sonas que la garanticen; no sale á la calle y ha de ser 
en casa de familia decente; Monserrate, pabellones de 
Artillería n. 3: en la misma desea colocarse un barbe-
ro, sabe su obligación. 0751 4-30 
UN P E N I N S U L A S D E S E A COLOCAESK D E camarero en hotel o fonda, ó portere en casa de 
comercio ó particular, teniendo buenas recomenda-
ciones; es de mediana edad. Informarán Obrapía nú -
mero 22. 6704 4-29 
C R I A D A D E M A N O . 
Se eolicita una en la calle de Virtudes ndmero 115. 
6702 4-29 
I N D U S T R I A 1 2 7 . 
Se necesita una criada blanca de mediana edad para 
el manejo de una niña de seis años y la limpiefa de 
dos habitaciones. 6706 4-29 
C R I A D O D E M A N O , 
Se solicita uno que sepa su obligación y tenga quien 
lo recomiende. Eeina número 78. 
6708 4-29 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de catorce á diez y siete años, para cria-
do de mano y hacer mandados. Sol número 73. 
6709 4-29 
VINO DE P A P A Y I M DE GANDUL i 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si l o i nlfios pade-
cen de diarrea. Con este VINO DKPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la d i -
gestión y se evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, 
lo mismo que les dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, cansa muy fre-
i cuente de muchos padecimientos. 
i Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la grZtcerina sus mismas pro-
f piedades, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido 
\ honrado con un informe brillante por nuestra BEAL ACADEMIA DE CIENOIAB. La P A P A Y I N A 
' (pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo 
í producido siempre resultados asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
[ En las DISPEPSIAS, G A 8 T E A L G I A S , QASTEITIS , etc. y en todas eníermedades del a-
f parato digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPATINA DB GANDUL exigiendo al 
k comprarlo el sello de g a r a n t í a , para evitarlas imitaciones. 
' La Papayxna es superior á la Pepsina animal porque peptoulza hasta dos mil veces su poso 
\ de fibrina húmeda y la Pepsina animal solo 40. La P A P A Y I N A (pepsina vegetal) c^rzc* de mal 
[ olor. E l V I N O DJÍ P A P A Y I N A de G A N D U L parece por t u exquisito paladar un licor de 
\ postre, 
\ E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por el Dr . Kovira, es propiedad ex-
} elusiva de Alfredo Pérez-Carri l lo, Químico-farmacéutico, Salud S'6. Teléfono 1,348. 
k BP'Se vende en todas las droguerías y boticas. Exíjase el sello de garantía, 
? C n. 616 -15-y 
SI piar la casa y cuidar un niño, prefiriéndose penin-
sular. Es condición precisa que duerma en el acomo-
do. Sueldo 25 pesos billetes y ropa limpia. Escobar 78. 
6718 4-29 
UN A SESfOEA D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para acompañar una señora ó cri ada 
de mano de una corta familia 6 manejar un niño, que 
no sea fuera de la Habana; informarán Paula n. 100. 
6717 ^-29 
I^VJO.—SE S O L I C I T A U N SOCIO P A K A U N 
V-Testablecimiento de café y fonda, que sea cocinero, 
ó se arrienda el departambnto de la fonda; impondrán 
Zulueta y Animas, café. 6714 8-29 
E S O L I C I T A U N M E D I C O Q U E D E S E E 
embarcar en el vapor español Unrigue, cuya sali-
da para la Coruña y Santander será sobre el día 2 del 
próximo junio. Informarán ses consignatarios, Deu-
lofeu. Hijo y C* 6007 3-29 
DESEA COLOCABSE U N A S E Ñ O E A P E -ninsular de criandera á leche entera, de buena y 
abundante leche, tjene dos meses do parida; informa-
rán Belascoaín 637, bodega, entre Tenerife y Campa-
nario; tieno qnien responda de su conducta. 
6699 4-29 
s 
E N E C E S I T A N C E I A D A S D E M A N O Y cria-
dos, manejadoras, cocineras y cocineros, depen-
DESEA COLOCABSE U N A B U E N A criandera asturiana, de cuatro meses de parida con abun-
dante leche para criar á leche entera, es de moralidad 
y tiene personas que la garanticen. Paula 100 d a r á n ' 
razón. 6825 4-2 
• " iESEA COLOCABSE U N A C E I A N O E E A A j piéntea del comercio con buenos' sueldos; como tam-
iurleche entera calle de Jesús Psregrino 29 impon- bién se facilitan á loa dueños toda clase de criados, 
con buenas referencias; habiendo una buena maneja-
dora que desea colocarse- para el campo y cuatro 
crianderas. Agencia de negocios, Galiano 129. 
6711 4-29 
drán. fi821 4-2 
^ 1 
kESEA COLOCABSE U N COCINEEO SEA 
'en la ciudad ó por el campo, establecimionto 6 
casa partícula'-; tienen qtíien responda por él: infor-
marán Egido 77. 6835 4-2 
IE NECESITA U N COC1NEEO O C O C I N E E A 
)que duerma en el acomodo y tenga quien lo garan-
tice. Vedado calle 9, n, 105, darán razón. 
6831 6 2 
DESEAN COLOCABSE DOS JOVENES U N A francés •. y otra peninsular, prefieren juntas las dos 
y saben co* or: también la francesa enseña niños si lo 
desean y ee colocan bien criadas ó niñeras; en la mis-
ma una criandera: informan Aguiar 75, accesoria B . 
6887 4-2 
E S O L I C I T A UNA S E Ñ O E A B L A N C A P A E A 
_ cocinarle á un matrimonio sin hijos y ayudar á los 
quehaceres de la casa, prefiriéndola que duerma en el 
acomodo. Habana 54. 6681 5-28 
s 
ÜN C E I A D O D E MANO P A B A CASA P A B -ticúlar se solicita Teniente-Eey 39: de 12 á 4 i n -
formarán. 6863 4-2 
SE DESEA C O L O C A E U N A lavandera; tiene quien garantice su 
cobar 121 dan razón. 6862 
E X C E L E N T E 
onducta. Es-
4-2 
UNA S E Ñ O E A E E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse de ama de cria. Cal-
sada de Sra Lázaro 271, bodega del puente de Vives, 
6841 4-2 
M Í E S Y O E I G I O E . 
E L V I R A R I V E R A 
P E I N A D O E A , 
Eeeibe órdenes en E L ABC A D E NOE, Amargu-
ra esquina á Villegas. 
p . E P E N D I E N T E D E F A E M A O l A . SE N E -
ÍU'cesita uno en la farmacia del Dr . Bosque, Teja-
dillo esquina á Compostela: es inútil que se presente 
si no cuenta con buenas referencias. 
6839 4-2 
SOLICITA un criado do mano que tenga buenos informes. Cuba 
128 impondrán. 6859 4-2 
6876 6-2 
B A L B I . 
A L M A C M D I M.4DEMS M ¿ 1 M I 
C A R P I N T E R I A A V A P O R 
T FáBRíCá D E BARRILES. 
E S P E C I A L I D A D 
en envases enlazados para toda clase 
de mercancías, 
P A S E O D E T A C O N 
E S Q U I N A A M A R Q U E S G O N Z A L E Z . 
C A R L O S I I I . 
TELEFONO 1,148. HABANA. 
C 684 alt 13-13M 
DESEA COLOCABSE U N A B U E N A COCI-ñera francesa aseada y de buena conducta: tenien 
<lo personas respetables que la garanticen. Teniente' 
Be , 58 informarán. 6838 4-2 
JTVEíSEA COLOCABSE U N G B N E H A L COCI-
JL/nero lo mismo para establecimiento que para casa 
particular; darán razón Monte 2, F , entre Prado y 
Zulueta. almacén de "víveres, 
6848 4-2 
M O D I S T A . 
M . S, Mauroner, confecciona elegantes trajes de 
señora y niños, Calle del Aguila n, 91, entre San M i -
guel y Neptúno. 6712 4-29 
/ T E A N T E E N D E CANTINAS, Teniente-Rey 
VJfnúm. 37, entre Compostela y Habana.—Sa sirve á 
todoa punto* con mucha puntualidad y mejor condi-
mentación, variación diaria, y si al marchante no le 
gusta alguno de los platos, jamás se le vuelve íi man-
dar; precios arreglados á la situación. 
6725 4a-29 4d-30 
E n e l V e d a d o 
Se ofrece una general modista que corta y entalla 
con perfección: precios módicos: se hace cargo de los 
trabajos que se le confien; calle 5* n. 33: en la misma 
se alquila una habitación para caballero ó señora sola. 
6578 8 27 
AM A E G U E A N U M E E O 36.—GEAN T E E N D E cantinas á domicilio: las sirvo á $20 billetes por 
persona con una buena comiíla y abundante, dos pla-
tos extraordinarios los domingos: probad una vez para 
que os convenzáis, 6364 8-26 
S A I i ü D N S . 1 8 4 , 1 6 6 , 1 8 8 Y 1 7 0 . 
A P A R T A D O 1 3 1 . 
S C A B A S T A . 
Unico agente para la Tenía en to 
da ia Isla el 8n Emilio Heydrich, 
Cuba 63. ^ 5 
8o compra henequén áesfitodo en 
todas cantidades, pagando sí conta 
do, y se facilitan aesflbrádoné'cná» 
do haya mucha cantidad. 
C1917 i.i2~Trr> 
S O L I O I f l l . 
ÜN J O V E N CON T I T U L O A C A D E M I C O SE ofrece á los Sres. Directores de Colegios para de-
sempeñar cátedras de las asignaturas t into de cien-
cias como de letras v clases de adorno; d&ígírsé á D 
L , M , Industria 65.' 6890 " 4-2 
A GÉNCIA G E N E E A L D E COLOCACIONES 
.X3 de Manuel Valiña.—Necesite tres criadas blancas, 
$80 y $35; 2 de color; 2 crianderas, un?, 3 oazae oro y 
la otra 2}; un coshero; 2 criados, uno $40 y otro $30; 
2 cocineras, $30; 2 muchachos de color y 1 blanco: y 
te ígo cocineros: pidan, Aguiar número 75. 
.6886 4-9 
DESEA' COLOCABSE D E C T i l A Ñ D B E A A leche entera, una señora gallega recien llegada, 
«on buena y abundante leche: tiene quien responda 
do su buena conducta. San Pedro a, 12, La Dominica 
6867 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero: cocina á la criolla y española. laforma-
lán Teniente-Eey esquina á Aguaeate, bodesa-
6827 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para el servicio de la mano, y coser 
á mano y máquina, debiendo presentar las mejores re-
íerenciai. Amktad número 104. 
. 6828 • 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, joven, de color y que haga man-
dados, y una cocinera de color, informarán Luz 97, 
6895 ^ 2 
S E N E C E S I T A 
un criado de mane, blanco, y una criada de mano, 
blanca ó ile color. San Lázaro número 237. 
6893 4_2 
UNA SESTOEA PENINSÜLAE, GALLEGA, de dos meses de parida, desea colocarse á leche 
entera en una casa particular; Arsenal n, 4, darán 
razón, 6S33 4 2 
ÜN JOVEN ABOGADO DESEA UNA COLO-cacíón de cualquiera clase que sea; lo mismo se 
ofrece á los Directores de Colegio para dar clases de 
primera enseñanza, á cambio de habitación y comida 
Dejar nota bajo sobre á D . F . Alfonso, San Bafael, 
Néctar Soda. 6888 4-2 
SESOLICITA 
MEE1TOEIO SIN S U E L D O . — SE DESEA uno da 16 á 19 años, con buena letra y mejor si 
tiene estudios mercantiles, para una casa importado-
a. Dirigirse por carta á D . Manuel Pres^, Teniente 
tey 21, café, para J . B , 6791 3d-31 la -1 
T ^ E S E A COLOCABSE U N A J O V E N PENIN-
jL / su ía r , h lm para manejadora ó para criada de m a -
no; Aguila 171, darán razón. 6786 4-31 
E i ' ü S F A U N A M A G N I F I C A COBTADOEA 
y costura ra que entienda de peinar señoras; s ino 
«a como te lesea que no so presente. Empedrado 46 
En la misma casa se desea una magnífica cocinera 
pero se quiere para el Vedado. 6807 4-81 
Q E SOLICITA U N A COCINEEA l ' L A N C A O 
SOde color para una familia corta en el Vedado; ha 
de dormir en el acomodo; informarán Empedrado nú-
mero 46. 6790 4-31 
B E S O L I C I T A 
Cárdenas 42. 
4-31 
un mficharh? r ara cuidar un caballo. 
680-, 
EN LOS ALTOS D E " L A S N I N F A S " OBISPO esquina á Habana se solicita para ir al Vedado 
una criada peninsular ó extranjera: ha da traer refe 
rencias de casas donde haya servido. 
6799 4-31 
E DESEA COLOCAE U N C E I A D O D E ma 
no y nn cocinero, bien para la Habana ó para el 
campo. Amargura 86. 6806 4-31 
S E S O L I C I T A 
una honrada y buena lavandera y una buena cocinera: 
ambas que st an trabajadoras y cumplidas. Campana-
rio n, 150. 6ÍS0 4-31 
r \ E S E A COLOCABSE U N A J O V E N P E N I N 
i.J'aular de manejadora de un niño ó de criada de 
mano, 6 para acompañar á una señora. Informarán 
i todas horas. Belascoaín n. 26. herrería, esquina 
San Miguel. 6775 4-31 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo 30 peses billetes. Baratillo número 1, 
6769 4-31 
S E S O L I C I T A 
una lavandera, una cocinera y una manejadora de 
doce á catorce años Dan razón en Carlos I I I n. 209, 
altos, ó en San Eafael número 24, florería. 
6776 4-31 
A t e n c i ó n . 
Se desea un socio con algún capital para un esta-
blecimiento que está en buen punto y bien acreditado 
en sus negocios 6 se traspasa, según convenga, sobre 
todo se desea hacerlo con persona formal. Animas n. 
63 informarán, 6679 6-28 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad con buenaa referencias 
jara corta familia en un pueblo á media hora de la 
Elabana, dándole buen sueldo. Monte 497 esquina de 
Tejas informarán. 6606 10-27 
S E S O L I C I T A 
una criada francesa que tenga buenas recomendacio-
nes, en Marianao, calle Eeal número 138. 
6466 8-26 
m m . 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, y métodos de música. Librería ' 'La 
Universidad," O-Eeilly núm, 61, cerca de Aguacate. 
6864 4-2 
C e r a a m a r i l l a . 
Se compra en todas cantidades, pagándose á razón 
de 23, 24, 25 y $26, según clase y cantidad; escritorio 
de Henry B . Hamel y C^, Mercaderes n. 2. En la 
misma se venden carriles viejos y toda clase de efec 
tos eléctricos. 6761 8-30 
C A J A D E H I E R R O . 
Se compra una qne tenga una medida aproximada 
de dos varis y media de alto por dos de ancho y una 
vidriera metálica de cuatro varas y otra vidriera de 
puerta que sea buena: darán razón Neptuno n. 41 es-
quina á Amistad La América. 6695 8-28 
S I U E B I i E S . 
Se compran en La Cubana, pagando más que na-
die. Luz n. 37. 6607 8-27 
M U E B L E S , 
alhajas, brillantes, oro y plata vieja; se compran, pa-
gando bien, en todas cantidades. Neptuno esquina á 
Amistad. 6549 15-26 M 
M U E B L E S 
S e c o m p r a n p a g á n d o l o s b i e n , 
San Eafael n. 115, esquina á Gervasio. 
5783 26-12 
E 1 M S . 
A v i s o . 
Habiéndose fugado un loro en la mañana dol día 30 
de mayo del corriente año, se suplica á la persona 
que lo haya recogido y lo entregue en la calle de los 
Corrales n. 71 será gratificada con un centén en oro 
6798 4-31 
A L P L E M 
O e alquila una casa calle de Compostela n. 52, casi 
^esquina á Obrapía, propia para establecimiento pe-
queño por el buea punto, tiene dos puertas grandes á 
la calle, armatoste, bonitos suelos y es muy fresca: al 
lado nn el cafó impondrán, 6851 4-2 
H A B A N A 1 6 0 . 
Se alquilan unos altos, frente á la platería. 
6866 4-2 
C R I A N D E R A . 
Peninsular, ¿cliznatada; pues lleva do3 años de Isla, 
de seis meses do parida, con abundante y buena leche, 
se ofrece en Belascoaín número 42, fonda. 
6797 4-31 
UN A SENOEA D E M O E A L I D A D DESEA criar un niño á media leche, ó sa hace cargo de 
cuidar un niño de poco tiempo, teniendo las mejores 
recomendaciones. En la misma una joven desea colo-
carse de er ada de mano para un matrimonio solo, en 
la Isla ó fuer.-;: tiene quien la garantice. San Ignacio 
o. 44, dan razón. 6794 4-31 
DESEA COLOCABSE UNA J O V E N I S L E Ñ A , sana y robnsta, con buena y abundante leche, 
^ara criar á lache entera: tiene personas de respeto 
que abonen por su conducta. Informan Muralla 113, 
6793 4-31 
SE NECESITAN REPARTIDORES 
C 670 
S T e p t r m o 8 . 
10-My 
UNA SEÑOEA FEANCESA, ACOSTUMBEA-d a á servir en las mejores casas de la Habana, 
desea colocarse para servir á la mano. Informarán 
Bernaza n. 46. 6743 4-30 
¡ O J O ! 
Se solicita un muchacho para fregar y mandados, ó 
un hombre de mediana edad que sea trabajador y for-
mal. Amargura número 47, altos. 
6752 4-30 
I N S T I T U T R I Z . 
Se desea una para enseñar el castellano, inglés, 
francés y piano. Di i i j ine al Sr. Administrador de 
Correos de Navajas, quien dará razón, 
C n. 746 15-30 
O E S O L I C I T A N DOS CEIADAS: UNA P A E A 
O e l servicio de la mano y otra para manejar una niña 
f atender al aseo de otros; ambas han de traer perso-
nas que ¡as recomienden. Bayo número 11. 
6710 4-S0 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mane blanca con muy buegas referen-
cias, en casa particular, Hamel número 3 dan razón. 
67-9 4_30 
S E S O L I C I T A 
ana mujer, blanca ó de color, para la cocina y demás 
quehaceres de un matrimonio solo. Ancha del Norte 
aúmero 280. 6733 4-?0 
S E S O L I C I T A 
un cocinero y criado de mano con buenas referencias. 
San Miguel n. 115. 6736 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de catorce á di?z y ocho píjen. criado de 
mano, quü lo haya practicado: sueldo 20 pisos billetes 
y ropa lir . oia. O'Eeilly número 54. 
6737 4-30 
un criado de mano. Galiano 101, altos. 
6875 4-2 
T T N A GENEEAL L A V A N D E E A Y PLAN-
%J chadora se ofrece á las familias particulares; da-
rán razón en la bodega calle de Hamel n. 1, esquina i 
Aramburo, barrio de San Lázaro; tiene buenas reco-
mendaciones. 6842 4-2 
S E S O L I C I T A 
una baens cocinera y una criadita para los quehace-
res de una casa y andar con un niño. Lagunas 97. 
6840 s 5 2 
C S O L I C I T A UNA COCINEBA PAEA COE-
familia y con poces mandados á la calle y sea 
ife&fo; también se desea un criado ó criada de mano 
de 1» á 20 años que sepa su obligación, ambos que 
traigan referencias: impondrán en Manrique n. 46 
6847 ^ 4.2 
/ ^ K A N / -{ jTABLO D E BUBEAS D E L E C H E . 
\ X . . e ao licita un dependiente para el despacho ea la 
t?alle; Amarguran, 86, i % 
SE SOLICITA UNA COCINEEA D t í M E D I A -na edad, que atienda á los quehaceres de la casa 
de dos peisonas solas; que duerma en el acomodo y 
que acredite su conducta. Sueldo, 25 pesos billetes, 
tín Aguila n. 153. 3721 .1-30 
ÜN C A B A L L E B O QUE HA K E ^ I D I D U M U -cho tiempo en los Estados-Unid"» desea acompa-
ñar á alguna persona como intérprete á dicho punto: 
puaden dirigirse al despacho de esta impreeta 
6759 4-30 
UNA SEÑOEA DESEA E N C O N T E A E UNA casa de fam lia decente para coser, sabe cortar 
por el figurín vestidos de niños y de señora y tiene 
personas que respondan por su conducta. Villegas 131. 
674» 4-30 
C o c i n e r o ó c o c i n e r a 
En la calle del Consulado n. 63, entre Colón y Ee-
f agio se solicita un cocinero ó cocinera, ésta que sea 
peninsular. 6728 4-30 
A g u a c a t e 1 2 4 , a l t o s , 
Se solicita una criada de mano, 
6768 4-30 
Desea colocarse una general lavandera 
. _ Calle B; núiaerQ 6, Yfd5$o, 
m 4-30 
B A R A T A . 
Se alquila una casa, calzada de Belascoaín, á pro-
pósito para cualquier establecimiento, por sus cuali-
dades, con agua, y fresca; darán rszón en la misma, 
n. 87. 6826 4-2 
B A Ñ O S D E M A R 
D E AXST RAFASIB 
E s t e conocido y acreditado establecimien-
to, e s tá abierto al servicio público todos los 
d ías desde las cuatro de la m a ñ a n a hasta las 
siete de la noche. E l dueño cree improceden-
te hacer elogio de las condiciones de sus ba-
ños . E l público es el que debe juzgar y siem-
pre su fallo le ha sido favorable. 
alt 1-14 29-15My C 513 
O ' R e i l l y 3 4 
Se alquilan habitaciones con muebles ó sin ellos á 
$10-60 oro. Entrada á todas horas. 
6808 4-31 
6 0 B E R N A Z A 6 0 
A personas de moralidad se alquilan habitaciones 
con muebles ó sin ellos, casa de familia. 
6889 á-2 
S e a l q u i l a 
una magnífica sala alta con piso de mármol y balcones 
á la calle: también hay habitaciones con 6 sin mue-
bles, hay llavín. Villegas n. 6. 6852 4-2 
Se alquila una casa oalle de San Juan de Dios n. 17 entre Compostela y Habana, tiene sala, come-
dor, 3 cuartos, patio y demás, agua de Vento y cloa-
ca, es muy fresca: la llave y dueño Obrapía 57, altos, 
casi esquina á Compostela. 6850 4-2 
Para la temporada de baños se alquila la hermosa casa calle de la Concordia n. 185, con 6 cuartos, 
sala y comedor, jardín y agua en toda la casa, capaz 
para una larga familia: informarán en la misma á to-
das hora<5. En el precio de onza y media oro. 
6883 4-2 
Se alquilan en la magnifica casa-quinta Infanta 47, dos frescos y espaciosos cuartos con entrada inde-
pendiente á un matrimonio sia niños ó á caballeros: 
también se amueblan si lo desean. Informes en la 
misma. 6880 4-2 
J E S U S D E L M O N T E . 
Por temporada se alquila la casa n. 426 en la cal-
zada en el punto más alto: tiene 8 cuartos, gas y de-
más comodidades necesarias: en la misma impondrán. 
6879 4-2 
Se alquila lacada Concordia 141j con cuatro cuar-tos, sala, comedor, pluma de agua, cloaca y demás 
comodidades: la llave en la bodega esquina á Belas-
coaín y darán razón en Manrique 52, de 8 á 11 de la 
mañana y de 6 á 8 de la noche y en O'Eeilly 94 de 1 
á 4 de la tarde, 6815 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo situada en la calle de Aguacate 
n. 150: impondrán Aguila 326. 
6834 4-2 
V E D A D O 
Se traspasa el arrendamiento de la magnífica casa-
quinta en la calzada esquina á la calle 6 conocida por 
la quinta de Z9rrilla: en la misma y en Cuba esquina 
á Obrapía informarán. 68 4 7-2 
Se airi^nda una ñaca de seis' á doce caballerías con casa de vivienda, aguada fértil, hermosos palma-
res, excelentes tierras, de cultivo sobre una bonita 
calzada por la que dista 4 leguas de la capital: on ¡a 
misma se vende una escogida vaquería. Informarán 
Acosta5. 6870 4 2 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Tulipán 18, en la bodega dol fondo 
está la Dave: en Carlos I I I n. 4 darán razón: 
6849 10-2 
C í e alqudan las dos casas de alto y bajo, calle de las 
joDamas n. 78 y Paula u. 4 ambas son de fabricación 
moderna, con sus pisos de mármol y mosaico: en el 
papel fijado en las puertas de dichas casas expresa 
donde están las llaves, y en los altos de la casa calle 
de O-Eeilly n, 88, el dueño impondrá. 
6S30 6a-l 6d-2 
Se alquila en tres centenes uca bonita casita quinta-tiene tres habitaciones, cocina, sótano; patio, jar; 
din, huerta y agui abundante: las llaves Infanta 60, 
tratarán. 6802 4-31 
En el punto más céntrico de la ciudad y de fácil trasporte, se alquilan dos habitaciones altas, sspa-
radas, grandes, claras y frescas: no se admiten niños 
ni animales; la casa es de toda confianza. Empedrado 
námero42. 68U 4-31 
S 3 A L Q U I L A 
en proporcióa la casa de alto y bajo, Reina 28, propia 
para dos familias; en el 26 tiataraa. 
6779 4 31 
Se alquilan los cómodos y ventilados bajos ó los al-tos, á escoger, de ia casa calle de Manrique núme-
ro 230, Infoimaián en los altos de la misma. 
6816 4-31 
1S
e alquila la casa Animas 79, entre Galiano y Blan-
co can sala, saleta, cuatro cuartos bajos y uno alto 
informarán en la antigua mueblaría Cwén, Galiano y 
U N O S A L T O S . 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos de la 
casa calle de Campanario n. 17, con balcón al frente, 
en precio módico. En la misma informarán. 
6781 4-31 
S E A L Q U I L A 
una sala grande y alto, propio para escritorio ó bufete. 
Amargura n. 16 6781 4 31 
Se alquilan en 30 pesos billetes los ventilados altof Curazao número 36, entre Merced y Jesús María 
propios para un matrimonio sin hijos; tienen azotea 3 
balcón corrido á la calle. Informes, en la mitma. 
6773 4-31 
O j o . A d o s c u a d r a s d o T a c ó n . 
Se alquilan dos habitacianes frescas y espaciosas, y 
otra oon vista á la calle, en casa de familia, á matri-
monio ó caballeros; se da asistencia si la desean. I n -
dustria n. 115. 6783 4-31 
Loa hermosos y ventilados altos do la casa número 34 da la calle de Sin Ignacio, propios para una 
familia: también separadamente un almacén entabla-
do en dicha casa, con puerta á la calle, que podrá ser-
vir para establecimionto. Impondrán en la misma. 
C 750 4-31 
Habitaciones sin rival: altas y bajas é independien-tes, con todas las comodidades que pudieran de-
searse, en el punto más céntrico, al lado del Parque 
Central, y en una de las más hermosas casas; con 
magnífica entrada, claras, espaciosas y fresquísimas, 
con muebles ó sin ellos: asimismo se alquila un lugar 
para carruajes: Neptuno 19. 6812 4-31 
S E A L Q U I L A 
la linda y recien arreglada casa San José n, 10, situa-
da en lo más céntrico de la Habana; gana nueve cen-
tenes, é informará el portero de la Excma. Diputación 
Provincial. 6741 4-30 
Una casa en San Lázaro, Vapor número 2E>, con sala, comedor y dos cuartos, $12-75; otra Manri-
que n. 175, con sala, comedor y tres cuartos, $25-50; 
dos accesorias con sala, dos cuartos y agua, Manrique 
n, 7 y Lagunas n. 46, $12-75 y $15; otra con cuatro 
posesiones, azotea y agua, Gloria n. 99, $10-60; todo 
en oro: las llaves lo indiean los carteles. En la misma 
se vende una cama camera nueva, en $17 oro. Salud 
número 55. 6792 4- 31 
En la calle de San Miguel nnmero 1, casi esquina al Parque Central, se alquilan dos hermosas habi-
taciones altas con balcón á la calle, propias para 
hombres solos ó matrimonio sin hijos. Entrada a to-
das horas. 6729 4-30 
Se alquila la casa calle de Santos ttuárez n. 29, en Jesús del Monte, compuesta de sala, oomedor, tres 
cuartos, cocina y tiene ua gran pozo de agua y un 
espacioso patio: ia llave está en la misma eaMe, esqui-
na á la calzada de Jesús del Monte, bobega, en donde 
impondrán. 6726 4-30 
T^IOB bonitas habitaciones con balcón á la calle de 
JL/Amargnray Plaza del Cristo, se alquilan con 
muebles y toda asistencia, en la calle de Villegas nú-
mero 87, entrada por Amargura: se alquilan juntas ó 
separadas, á caballeros solos 6 matrimonio sin h'jos: 
entresuelos de la fonda. 6722 4-3Ü 
Por solo los cuatro meses de temporada de baños de mar, se alquila toda la parte alta do una casa si -
tuada á tres cuadras de los de Bomaguera, fresca y 
cómoda para una regular familia. Aguila 37. 
6763 4-30 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones propias para matrimonio y caballeros con vista al Prado, 
amuebladas si lo desean. Prado 13 y 15. 
OTGO 4-30 
Se alquila una habitación, piso principal, balcón á la calle, con muebles, luz y asistencia ó sin eotu. 
Amargura 96, esquina á Villegas, plaza del Cristo. 
6746 4-30 
S e a l q u i l a 
una hermosa y ventilada habitación á precio módico 
con balcón á la calle á señoras solas ó raatrimanio sin 
niños. Bernaza 36. 6732 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos y frescos altos, San Nicolás 20, esqui-
na á Lagunas, en $59-50 oro al mes. 
6756 8-30 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en la callo de la Lealtad u. 26, en casa de 
una familia decente, con todo el servicio necesario, 
cerca de los baños de mar y con balcón á la callo. 
C 747 4 30 
M A R I A N A O . 
Se alquila la casa callo Vieja n. 85, de esquina, 
bien situada y en módico precio. Impondrán calle 
Eeal n, 138.—Compostela 71, Habana, 
6754 4-30 
M e r c a d o d e C o l ó n . 
So alquilan preciosos locales para establecimientos 
y cuartos altos para familias, de $14 en adelante: en 
la Administración del mercado informaráu, 
6744 P-B0 
Los frescos y ventilados altos, con agua de Vento y demás comodidades, calle de San Juan de Dios 
n. 6: en los bajos de la misma dan razón, 
6735 4-30 
Se alquila la casa calle de Luz n. 31, á una cuadra del Colegio de Belén, compuesta de sala, gran pa-
tio, cuatro cuartos bajos cinco altos, muy frescos y a-
cabados de edificar: la llave en Sol n. 97 é impondrán. 
6701 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota número 21, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, buen pozo, patio y demás, en cuatro cen-
tenes. Impondrán Damas número 63, 
6715 4-29 
O B R A P I A 6 8 . 
Se alquila nn cuarto muy fresco y ventilado en el 
entresuelo y otro chico en el patio: entrada indepen-
diente: en los altos darán razón á todas horas. 
6716 4-29 
S e a l q u i l a n 
hermosas habitaciones con muebles 6 sin ellos, á dos 
cuadras del Parque y teatros. Entrada á todas horas. 
Industria número 127, esquina á San Eafael. 
6705 4-29 
V e d a d o . 
Se alquilan ó se venden dos bonitas casas con co-
modidades para una regular familia, con agua, un 
bonito portal y jardín, en la calle 13 entre 2 y 4: de 
más pormenores informarán en la calzada de Belas-
coaín n. 37. 6713 15-29M 
Se alquila el segundo pieo de la hermosa y pinto-resca casa Príncipe Alfonso n. 83, está acabado de 
pintar y es sumamente fresco y ventilado, se puede 
ver á todas horas y su dueño dará todos los informes 
que sean necesarios en los bajos. 6662 8-28 
Para una señora de edad se alquila una habitación baja, y si gusta puede comer en 1 amisma. Empe-
drado núm. 33, inmediato á la plaza de San Juan de 
Dios. 6658 5-28 
45, Empedrado, 45 
Se alquila una hermosa y fresca habitación alta á 
hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
6697 8-28 
S e a l q u i l a n 
los altos Príncipe Alfonso n. 18, tienen sala, comedor 
cuatro cuartos, cocina y todo el servicio necesario á 
una familia, en la Botica que ocupa los bajos impon-
drán. 6694 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los bajea do la casa calle del Prado n. 100: en la mis-
ma impondrán. 6623 8-27 
S e a l q u i l a n 
tros hermosas habitaciones y una sala indepoudiente, 
para familia ó depóoito de cualquier (tiro. Informa-
rán eu la ralóma. San Eafael número 52. 
6573 15-27 M 
V e d a d o . 
En la calle 6 entre Linea y 11. se alquila una pre-
ciosa casa capaz para una regular fiiaiiia, con portal, 
jardín, agua y todas IM demás comodidades: la llave á 
la otra puerta: su dueño en la Habana, calle de la Ha-
bana 92, sastrería. 66 M 8 27 
Se alquila en 5 unza1* la casa calle de Villegas n 66, cerca de la Plaza del Cri8*o, es propia para esta-
blecimiento ó depósito de cualquiera artículo. Infor-
marán Neptuno 24 y Obrapía 19. 
65^5 8-27 
s e alquila un salón con dos cuartos: todo corrido Ha-bana 98: en la misma informarán. 
6510 8-26 
Aun matrimonio sin hijos se alquila por la tempo-rada ó meses la preciosa casa del jardín "Las De-
licias" en Guanabacoa, Amargura 74, con acción al 
recreo de tan encantadora propiedad. Informarán en 
esta localidad Habana 98. 6541 8-26 
H o t e l C e n t r a l 
Virtudes 2, A, esquina é Zulueta: se alquila un ele-
gante y cómodo piso bajo en precio módico. Es pro-
pio para matrimonios solos ó con poca familia: en el 
piso segundo se alquilan dos cuartos en dos centenes 
cada uno. 6518 8-26 
O e arrienda caballería y media cercada, en cuarto-
C;nes, buena aguada, mucha arboleda, gran platanal, 
buenas fábricas do alto: también se venden vacas y 
bueyes y demás, á tres cuartos de legua de Guanaba-
coa. Informarán en Guanabacoa, Corral Falso, casa 
de Luzarraga y Hno. 6452 8-24 
Se alquila la casa de altos y bajos de la callo da los Desamparados número 30, próxima á los almace-
nes de San José. Informarán en la Administración 
"DiatiQ del PjércHo" M ^ c a ^ r e » r . I I , ü~ 
tos. H w 8-3É ' 
L o s a l t o s d e " L a s N i n f a s . " 
Obispo esquina á Habana, para escritorios. Entrada 
independiente. 6618 8-27 
PAEA L A T E M P O E A H A ó por años «e alquila en Puentes Grandes y ou el EÍÍÍO más pintoresco, una 
hormoaa casa moderna, eon toda suerte do comodida-
des para familia numerosa: tiene nueve espaciosas 
habitaciones, es de alta. Sierra n. 9; puedo verse la 
fotografía en casa de Wilson. Obispo 43 y la casa á 
todas horas. 5996 15-16M 
i í e i l a f l e i i c a s y e s t a l i l f i c i i i t f l s 
Q E V E N D E N V A E I A S CASAS E N B Ü P N O S 
lOpnntosyse da dinero sobre hipotecas 6 p a r t í : tam-
bién un sextante de metal, un grafómetro con su t i í -
pode, una linteriia máffica de grandes dimensiones y 
un velocípedo para niña casi nuevo. Informan San 
Eafiel 83. 6844 4-2 
G ANGA.—SIN I N T E E V E N C I O N D E COEEE-dor se vende en 2,000 pesos en oro un solar cora-
puesto-do su puerta de hierro, dos grandes accesorias 
y siete cuartos, libre de gravamen, sito eu Corrales 
n. 191, y su dueño eu Estrella n. !)4: do diez á once 
de la mañana y de cinco á seis de la tarde 
6H29 4-2 
S E V E N D E 
una tabaquería al menudeo, muy céntrica, ó so admite 
un socio con poco dinero. Informarán Habana n. 67. 
6868 4-2 
B A Ñ O S D E B E L É N . 
Se vende esta ca^a de bañ-^s: en la misma darán ra-
zón. También se venda una perra de Tsrranova, de 
siete meses, color canela. 
6822 8-2 
O E V E N D E E N B U E N P U N f O ESQUINA U N 
KJestablecimienío do bodega y fonda, hace de venta 
do $40 á 50 diarios, alquilar $25 B. , precio $2,000 B; 
no hay negocio como este en la Habana. Eazón Ga-
liano 92, sastrería, de 11 á 2. 6859 4-2 
A V I S O 
So vende una buena casa acabada do construir, si-
tuada en punto céntrico de la población Inf-n-marán 
Galiano 7. altos, de 11 á 3 de la tarde. 
6883 • i . 2 
Se vende en buena preporcuín 
por marchar sus dueños á la Península la "Ciea ds 
Cambio" y Administración de Lotería, situada t n la 
calle de Lealtad esquina á Neptuno, con todos sus 
enseres, consistentes en anaqueles, mostrador con su 
reja de hierro, caja de hierro, cuadro de tipos y demás 
necesario para el ornato de establecimientos de erta 
clase, todo en buen estado: sus dueñoi informarán á 
todas horas en la misma. C 787 4-2 
P e r s e v e r a n c i a n ú m e r o 7 
Se vt-nde cs'.a casa acabada d í fabrijar, con sala, 
saleta, seis oaftitoi, agaa, de azotea, losa por tabla 
Campanario 10; ia llave O-Eoilly 13, de 11 á 4. 
6885 4-2 
EN 3200 PESOS SE V E N D E U N A CA8A D E buena construcciór v punto céntrico del barrio Be 
la Salud, en E-icobar 115, de 9 á 11 y en Obispo 27 de 
1 á 2 informan. 6813 4-SJ 
m w i m 
Costo calcnlado: $'3,00 la íouelada. 
N U E V A I N D U S T R I A . 
P A T E N T E N A C I O N A I J , 
Se lucen couccíioncs para el uso ó explotación de 
esta patento, en tolo ó en paite: por provinoiaí 6 por 
municipios y taraliién por poblaciones solamente, de 
modo que pueden aprovecharla los pequeñes capita-
les. 
Puede convenir á ka hacendados, sociedades y em-
presas, y al efecto se darán autorizaciones parciales á 
los ingenios, ferrocaniles. ele 
No contiene tierra ni barro. Puede adaptarse á los 
usos domésticos y á los industriales. 
Se dan informes y datos jKtra guc cada interesado 
pueda procurarse la convicción propia. 
Dirigirse á D. Alejandro y D . Alberto López, calle 
de San Miguel n. 168, Habana. 
6745 8-30 
S E V E N D E POE SU AJUSTE L A M I T A D D E la casa San Eafael 75 que está desocupada, da 
mampostería y teja, con 8 metros de frente por 35 de 
fondo; sin gravamen, agua redimida y sus contribu-
ciones al día: la llave en la bodega de la esquina y su 
dueño informará en Consulado 17, de 9 á 11 do la 
mañana v de 7 á 9 do la noche 
6755 5 30 
Q E V E N D E N E N G U A N A B A B O A L A S CASAS 
ioPalo-Blaneo, con tres cuartos y pozo de beber, en 
$1,750 BjB . ; otra en Jesús María, $1,700 oro; dos en 
Santa María, una quinta calle de San Juan, en $1,200 
oro; en la Habana, calle de Bomay, dos casas muy 
bon itas de tabla y tejíi, á $2,300 B^B. cada una; Ge-
nios, con varios cuaións, $5,000 oro. Agencia de Ne-
gocios, Gaüano n. 129. 6710 4-29 
S E V E N D E 
una casa, calzada de Jesús del Monte, de mamposte-
ría; 16 de frente por 52 de fondo, con 10 habitaciones, 
en $4,000 oro; en pacto $2,500: en hipoteca, $1,500; 
en el mejor punto de ésta. E^zón, Gaüano 92, sas-
trería, do 11 á 2. 6721 4-23 
B O D B G r A D E E S Q U I N A . 
Se vende muy barata por no poderla atender su 
dueño, Gana poco alquiler y se presta para vivir una 
familia. Monserrate y Jbispo, bodega, informarán. 
6720 4-29 
/ Q U E M A Z O N . — E n $9,0 
Xo/alto y bajo, do raamposl 
32 i 34, ganan cinco onzas. 
00 'se venden las casas de 
.mpostería y azotea, Manrsque 
^ , y en $4,250 la casa-quin-
ta Piñera n. 15, Tulipán, capaz para una gran fábrica 
industria], r,in intervención de corredores; su dueño 
Monte 83, de 8 á 12. 67-9 4-29 
SE V E N D E E N E L CEREO U N A CASA D E esquina con ettablecimiento de bodega, eu buen 
pinito, gana dos onzas oro de alquiler, se dá en $3,500 
oro y además reconoce $100 oro de cense; se vende 
otra cerCa de ?a Plaza del Vapor, con 5 cuartos, sala, 
comedor, libre, de gravamen, en $5,500 oro. Alvarez y 
Muyoz Aguacate 5?. 6652 4-28 _ 
BU E N A OCASION. POE NO P O D E R L E Á -tender su dueño se vende un acreditado estableci-
miento de fonda y bodega en uno de los puntos más 
céntricos de esta capital: tieno negocios para su ex-
plotación que le dejan libre de alquiler: también ad-
mite socio con poco capital: para más informes café 
Marte y Belona da 7 á 9 de la noche.—Isidoro L o m -
bera. 66ñ4 4-28 
S S V E N D E 
la casa Espada número 8; tiene sala, comedor y ocho 
cuartos: en la misma impondrán do nueve á once de la 
mañena. 6487 10-26 
S U V E N D E 
la casa calle de Escobar 157 en mil pesos oro hires 
para el vendedor: informará su dueño Salud 62. bo-
deffa á todas horas. 6388 8-23 
S E V E N D E 
lü casa número 88 de la calle do la Concordia. Infor-
marán Muralla 79. 6116 8-23 
S E V E N D E 
la casa número 25 de la calle de la Amargura: infor-
marán. Obispo 38, locería E l Sol da Cuba. 
6395 8-23 
D E A i M M I S . 
S E V E N D E 
un potro dorado de 7 cuartas, do 2\ años, sano, buen 
caminador. Darán razón Santa Clara 89. 
6817 4-2 
S E V E N D E N 
praciosos gatiecs .'egítimos do Aagora, blancos y ne-
gros. Salud 53, 6778 4-31 
S E V E N D E 
una hermosa jaqui t i trinitaria color mora mosqueada, 
gran comin idcra, de cinco años, propia, para i;n niño 
por su tiruaño. Belascoaín 41i, á todas horas. 
6150 * 24 
D E C A R E Ü A J E S . 
SA L U D N . 10. -SE V E N D E U N B O N I T O M I -¡ord pequeño, en muy buen estado; un faetón P r í n -cipe Alberto id id. ; un tílburi de los más bonitos que 
hay en la Habana y dos dockar, uno chico con su 
sombrilla y etro de tamaño grande; todo se vende en 
proporción. 6843 ^ ^ 
S E V E N D E 
en 500 pesos B[B una duquesa en muy buen estado. 
Tenerife y Eastro, albeitería. 
6836 4-2 
S E H E A L I Z A 
un milord en buen estado cofa dos caballos y cu guar-
nición: también se vendo solo. Informarán en Con-
cordia 193. 6891 4-2 
m w m o • c a m b i a n . 
E l mejor cftbriolet francéa que hay en la Habana. 
Una jardintra do uso, clase iu a. 
Una duquesa casi nue w». 
Un quiltín con arreo», mny barato. 
Un conpé moderno, en l ucn estado» 
0916 SALUD 17, H 
V I S - A - V I S . 
Se vendo un elegante y ligero vis-a-vis. construido 
por Courtillier Carlos Í I I n. a 6771 4-31 
D U Q U E S A 
Se vende una en blanco sin vestir, Impondrán Be-
lascoaín 32 6657 4-28 
I^ N D I E Z ONZAS OBC SE V E N D E U N C O Ü -Lipé usvio, de forma moderna y elegante. Calle del 
Prado 1)7. 65fi2 6-27 
SE V E N D E U N HEEMOSO T E E N compuesto de un milord de última moda con tres caballos y 
rrreos: se da en módico precio. Ancha del Norte 271 
y puede verse de 6 á 8 de la mañana y de 3 á 5 de la 
tarde, 6505 6-26 
U n a G - a n g a . 
Se hallan dos hermosos carros 
De venta en un tostadero. 
Que con muy poco dinero. 
Cualquiera puede comprarlos. 
Dichos carros están nuevos 
Y ambos á cual mejor. 
Para cualquier vendedor 
De chocolate ó de huevos: 
A verlos, pueden pasar 
A l tostadero aludido 
Ciento diez y siete Egido 
ó en frente en el solar. 
650S 15-26My 
C«E V E N D E UNA DUQUESA FEANCESA 
jonueva y de construcción moderna, se garantiza co-
mo tal y f-e dá muy en proporción: lo mismo que un 
tronco de arreos de. medio uso y una limonera idem, 
de las llamadas similor, y un galápago francés, nue-
vo, con sa cabezada, todo se da barato en Picota 22. 
6^51 8-26 
S ^ V E N D E 
barato un milord en buen estado, propio para un m é -
dico, por ser muv ligero, Neptuno numero 58. 
6391 " 8 23 
M U ' S ' B A R A T O 
Un hermoso faetón, caballo y arreos y un sillón, 
estante y aparattt para orificar. Teniente Bey 25. 
6359 15-22M 
D E l ü . J U J J L 
l*ianino de Boisselot flls. 
Ultimo modelo de fábrica y sin composición y muy 
sano en 8 onzas, una cama media camera toda de 
bronce en $45 B: escaparate do una puerta de espe-
jo eu $50 oro, la luna solo lo vale: de la misma forma 
sin espejo á Í8 idem: una bonita cafa de hierro en $35 
B: un escaparate todo de divisiones para oficina ó ta-
baquería en $30 B: una farola de gabinete de cristal 
adamascado sn $25 B: espejos barates, banquetas é 
isladorPB j'.or lo que den. son de pianos, escritorios 
cou estantes y cómodas y sillas: en Luz n. 66. 
6861 4-2 
C A M A S . 
De matrimonio, medio cameras, persona, colegio, 
de niño, cunas de hierro y bronce á precios sin com-
petencia; una cama nogal $35; una idem caoba $25. 
En la misma se pintan, doran, compran y venden 
muebles. Sol n. 85. 6873 4-2 
A los alwgadosf, modistas y camiseros 
•:í > v t ü (eu 4 escaparates de cedro con sus vidrios; 
eleg»t.iéS faitierbtéü; so venden juntos ó separados. 
O'Reilly ¡3, de 11 á 4. 6884 4 2 
MUY E N PEOPOECrON SE V E N D E U N pre-cioso juigo d» cuarto de palisandro con su cama 
colguda muy elegante, un juego de comedor do nogal, 
muy bueno, un alegante canastillero y otros muebles 
que se dan baiatos.'Merced 303, 
6872 4-2 
E l Coniste y La Estrella de Oro 
Comportóla 57 y 40, entre Obispo y Obrapía, 
regalan «ilíones á $2, Rillan á $!, juegos de sala á 100, 
pianoa á -¡0, lavabos á 20, camas á 20, peinadores 
grandoa & 7o, neveras á 45, aparadores á 30, mesas á 
30, tinajeros á <5, escaparates á 10, bañadoras á 10, 
perchas a 1, vioiines á 15, rifles á 6, libreros á 3, 
prendas v relojes de oro y plata al peso. 
()795 8d^3l 8a-1 
UEMAZOM D E M U E B L E S ! —Un peinador de 
nogtil 70, un vestidor caoba 73, juegos de sala á 
80v!0('. 1 !0 y 120; eacaparUtés caoba á 50. 60 y 70; 
aparadora á i 0 , 45 y f\0; tinajeros á 15 y 20; camas 
cameras, medio cámaras y de persona más baratas que 
«.n ferretería; una lámpara 2 luces 35; u^a de 3, 55; 
una d« cuatro 65, tina cocuyera 30; tocadores Luis 
X V á 20 y f-5, rarpí tas amoiicauas á 20; bnfctü á 23; 
hay sillotí i de Vieuay Eeina Ana, relojes de pared, 
espejos y varios muebles más, todo de relance y bara-
tísirnos Precios tm billetes, Compostela 124, entre 
Jesús María y Mcn-ed, 6810 4d-31 4a-l 
L a C o n f i d e n c i a 
DE VILÜR1S0, LOPEZ Y S. C. 
MOHTE 227: 
P a r a t e r m i n a r e l m e s d e l a s 
flores, d i s p o n e m o s e l p r e s e n t e 
b o u q u e t p a r a r e g a l o d e n u e s -
t r o s s i m p á t i c o s y c o n s t a n t e s 
f a v o r e c e d o r e s . A h í v L 
Escaparates de caoba á $25, juegos 
de sala á $100, consolas con mármol 
ú $12; nn buró de palisandro, vestí-
ílores, iavabos del país y americanos; 
m e s e s de n o c h e , de c e n t r o , de corre-
dera*, <5e alas; carpetas á $10, cómo-
das á $S2, tocadores de mármol á 
$15; sillones de viaje; sillas Reina 
Ana, grecianaa á $ í O docena; sillo-
nes de Reina Ana, grecianos á $8 par; 
aparadores con dos mármoles á $20; 
Jarreros á $10, y con piedra á $15; 
palan graneros Luis X V á $8 y corrien-
tes á $2; sillas de Viena á $30 doce-
na y siilones á $15 par; nn magnífico 
ropero de señora; máquinas de coger 
de todos sistemas, las hay hasta $17; 
camas de hierro f on bastidor de a-
lambre á $25; relojes de pared á $1. 
Fio ses de casimir 
Camisas de hilo 
Sacos de dril blanco 
Idem casmiir 
Pantalones de dril 
Idem casimir 









Relojes de oro, plata, níquel, gar-
gantillas, brazaletes, &c., &c, 
I T a d i e d é t e c o m p r a r m u e -
b l e s n i j o y a s p a r a c a s a r s e s i n 
v e r a n t e s á G a s p a r , s e g u r o 
q u e s e h a b i l i t a c o n l a m i t a d 
d e l d i n e r o q u e l e c o s t a r í a e n 
c u a l q u i e r o t r o l a d o . 
m i 
M O I T T S 227, 
67"2 4 31 
ÜN JUEGO D E S A L A 34 PESOS; ÜN ESCA-parato de una luna $60; 1 escaparate $17; idem 
6; una cama camera de bronco $17; idem do niñvo do 
lanza $7; un aparador $12; una mesa de ala' $3; un 
lavabo $12; una carpeta $4; seis Hillas Viena $7 y va -
rios muebles míu-, eou eu oro. Acosta Sl>. 
fi74S 4 30 
L O S M I S ! 
Para vender muebles baratos nosotros juegos do 
sala ile Viena y Iv^ina Ana i 175 pesos; de Luis X V 
oflc.u'.t idos á 80", 90,100 y 120; escaparates á 25, 40. 65, 
70 y 75 pesos; mesas de corredera ii 95, 30 y 35 pesos; 
jarreros d 15. 20 y 25; metías de uocbe á 8, 10. 12,14 
y con respaldo á 18 pesou; carpetas para escribir dos, 
todas de caoba ¡l 25 pesot.; bufetes 6 20 pesos; canaa-
tiilcros de caoba desde 30 pesos; relojes á como quie-
ran; camas de bierro, ni los leones tienen más y las 
damos basta á 20 pesos con su bastidor. Por 40 pesos 
billetes damos un juego de sala compuesto do 4 sillo-
nes, 6 sillas y uu sofá, todo de caoba; 5 pesos una có-
moda; á 10 pesos el par de sillones de Viena. (bay va-
rios pares), á 15 pesos docena sillas grecianas negras; 
y por muy poco dinero una vidriera de calle y otra 
con EU mostrador de media luna propia para vender 
tabacos y billetes. Máquinas de coser tenemos la mar 
y Is damos una al que nos emplee 200 posos en mer-
caacías. 
En prendaa de oro, plata y brillantes también tcne-
mt-s purtide; damos los anillos de oro á 4 pesos y á 75 
centavos los de plata. Hay varias colecciones de cua-
dror, muy buenos que también dames por la mitad de 
su valor. 
En ün, no compréis nada sin antes paf ar por 
^an Miguel 62 casi esquina íí Galiano 
0747 4^30 
ÜN E S C A P A B A T E CHICO, PSECIOSO D E un^ hoja d-í espfjo, á propósito para niña. Reina 
n. l í o . 6680 4 23 
"CTN G - T Í A N E S C A P A R A T O N 
propio para modista <J tren de lavado, una gran du-
( h i propia para la estación del ralor. Juegos de sala 
$90; curp-itaa pa r í escritorio de 3,15 25$; escapara-
tes de 3, 10, SO, 50. 80 y <00$; lavabos á 10; una co-
lección de cuadros á como quieran, espejos á 5, 25 y 
35$; lavabos de barbaría 25$; una coní'da 12$, Jarre -
ros á 1?$; un escaparate con puertas metílicas 15$; 
una caja de hierro parece de letras, percheros muy 
baratos y un sin lia do muebles muy barutos. Perse-
verancia n: 18. 6668 4-28 
M U E B M S BARATOS. 
C o m p ó r t e l e s 1 2 - 1 e n t r e J e s ú s M a r í a 
y M e r c e d . 
Juegos de sala Luis X V y de Viena, escaparates de 
caoba do diferentes formas, juegos de comedor, lám-
paras de cristal y bronce, cucuyeras, peinadores, la -
vabos, espejos, bufetes, carpetas, hay tres sillonas de 
barberos, relojes de pared, algunos cuadros, todo de 
relance. 6674 4 28 
U N P L E ' Z ' E L , 
casi nuevo, de excelentes vocea y sano de comején. 
Un Boisselot, Pila de Marsella id. i d . , se dan baratos 
en Galiano 106. Se alquilan pianos con y sin dere-
cho á la nropiedad. «693 4-28 
PIANINO. 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t i ó 
AMISTA» 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este aci ecüte&o establecimiento se hftn recibido 
dei último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyef, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, gar-mti-
tados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
6253 26-20 M 
9 6 C o n s u l a d o 9 6 
entre Trocadero y Colón, casa de préstamos y com-
pra venta de muebles, prendas y otros objetos, no 
hay quien nos haga competnneia en vender barato. 
Consulado 96. 6585 15-27 
de todas clases, lo me-
jor que se fabrica en 
Inglaterra y Estados-
Unidos. Nuevas en es-
te mercado. Suplica una 
vúita á las personas de 
gusto. 
A. P, Ramírez, Amistad 75 y 77, 
C 730 15-26M 
"LA SERVICIAL," PRESTAMOS 
R T e p t u n o n . 1 2 8 , e s q u i n a á I L e a l t a d . 
Alhajas de oro y brillantes, muebles do todas cla-
ses, escaparates de caoba y palisandro de una y dos 
lanas; idein de caoba corrientes, lavabos de palisandro 
y caoba; peinadores y vestidores de caoba y cedro', 
camas de Innza y carroza; lámparas de cristel de 5, 
4, 3 y 2 luces; cocuyeras, pianos, hay cuarto col^ de 
Pleyel en 8 i onzas, y uno de 3ord, üancés, casi KUO • 
vo, en el mismo precio, y máqu'uF-o para coser. Esta 
acreditada casa facilita dinero por prendas, muebles y 
ropa con economía en el interés.—J. Blanco. 
6509 • 6-26 
FA B R I C A D É B I L L A E E S D E JOSE E O R T E -za.—Bernaza número 53.—Se venden y compran 
usados, y voy á vestirlos al campo en módico precio: 
tengo toda clase de útiles para los mismos; especiali-
dad en bolas de billar. Más barato que nadie. 
6423 26-23 Mv 
inodoros: el surtido más 
completo es el que ofre-
ce la casa de 
A. P. Eamírez, 
Amistad 75 y 77. 
Visítese y confróntese 
el precio. Se garantiza por un año el buen resultado. 
C 716 15-20M 
L a E s t r e l l a O r o . 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Muebles de todas clases y precios: un jueffo de 
cuarto lunas viscladas, un pianino dd Pleyel n. 62075 
por $178 oro, sillería R. A. , peinadores, etc., prendas 
y relojes ú precios de ganga. 5535 23 6 
S E V E N D E 
una máquina y caldera horizontal, inglesa, acabada 
de recibir; no se ha estrenado: fuerza nueve caballos. 
Bernaza n. 53. 6424 8-23 
Junto ó separado, se venden: una máquina da moler 
caña, con su trapiche, fabricante Ross; ua tacho ame-
ricano, fabricante R. Decley & 0 ° , eon bombas de 
vacío y rechazo; y tres centrífugas colgantes de Hep-
worth (West-Point), con su mezclador y máquina 
motora, tanques de hierro fundido v gavetas. Se de-
sea tratar directamente. Informarán Obispo núm. 56. 
5434 26-3 Mv 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificaoióa 
y garantizamos que no calienta ni cort^ las chunacs-
ras trabajando Iss ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores da toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. / ' 
Calle de Teniente-Rey a? 21, apartado 346, Haba-
na. C n, 620 1 My 
O i K t i e s y l i s i a s , 
L e c h e h i g i é n i c a 
Las personas que deseen tomar una leche exquisita 
procedente de vacas Haletein, Durham, etc., de la 
vaquería de la colonia agrícola Ntra. Sra. del Cobre, 
pueden dejar aviso ea Cuarteles 44. Las visvjas son 
especiales y se haa tomado las medidas oportunas pa-
ra evitar las falsiñcaoioaes, adulteraciones, etc. Se 
sirve á domicilio y vale la botella 30 centavos. 
6742 4-30 
I S G E L A N 
£ A G R A D O CORAZON D E JESUS.—TENE-
k inda un gran surtido de medallas de metal bbnco y 
doradas que vendemos á 3, 4, 5 y $8 oro la gruesa, 
pierias para repartir al público en las festividades de 
estas días, 102 O'Reilly ?12. C 753 4-2 
Se vende uno bueno, con su banqueta, Da^s" XX 
eato Luz 7 Acwta, de 7 á 4, m i-¿i 
E i p r ó x i m o O S A N S O R T E O se c e l e b r a r á 
s i ( l i a 4 dw j u n i o , s iendo sus p r e m i o s los 
que fixpreea l a s igu ien te : 
L I S T A D S t j t s á s i m i 
1 Premio mayor do $ 60,000 $ 60,000 
i Premio principal do 20,000 20,000 
1 Premio principal de 10,000 10,000 
1 Premio grande de 2,000 2,000 
3 Premios de 1,000 „ . . 3,000 
6 Premios de 5Q0 3,000 
20 Premios de 200 4,000 
100 Premios do 100. . . „ , . . . , . 10,000 
340 Premios de 50 17,000 
554 Premios de 20 . . . . . 11,080 
PREMIOS A P R O X I M A D O S 
150 Premios de $60, aproximaciones al 
premio de $60,000 9,000 
150 Premios de $50, aproadmaoicnes al 
premio $20,000 7,500 
150 Premios do $10 aproximacioneg al pre-
mie de $10,000 6.000 
739 Premios torminales de $20 que se de-
terminarán por las dos últimas cifras 
del billete quo obtenga el premio ma-
yor do $60,000 é 1 5 , 8 8 0 
3276 Premios quo hacen ua total d s . . . » , . . $178,560 
PRECIO: 
Precio: $ 4 el entero, $2 el medio y $1 el cuarto. 
S e p a g a n e n e l a c t o p o r 
M a n u e l G u t i é r r e z . G a l i a n o 1 2 6 . 
C 691 17-15 
A l á mtmi 
MtilOM 
aprobado por la Acaderaia 
- y ^ & t s K i » de M e d i c i n a de Paris es el 
r e s u m e n , la c o n d e n s a c i ó n de todos los 
p r i n c i p i o s act ivos de ia qu ina . « A l g m o i 
g r a m o s de Qxiinium producen el mismo' 
efecto que muchos ki los de Quina. » 
( R o b i q u e t , p r o f de l a Escuela de far-
m á c i a de P a r í s ) . 
t D e s p u é s de haber Buscado d u r a n t é 
l a rgo t iempo u n tón ico poderoso, lo h i 
encontrado en vuestro Q u i n i u m a l cuál 
considero como e l r e p a r a d o r p o r excelencia 
de las constituciones agotadas. » 
D ' CABARET 
« 2 3 1 V i n o d e O x s . i ± L Í x x r i a 
d o D L - e t b a x - x ' e t q - u . © es el m á s útil 
complemento de l a Q u i n i n a en el trata-
m i e n t o de las Calenturas intermitentes. 
Sus efectos son p a r t i c u l a r m e n t e de notar 
en las ca lenturas ant iguas de acceso y eti 
l a caquexia p a l ú d i c a . » 
Prof1" B CUCHAR DAT 
Se vende en todas Ua fanaiclas, y en París, 
19. rae Jacob 
l'EW-TORK Aprobtd. 
\Fortr.v:\r. 
por i l C-vr.teJo mfdlosl 
• ! B B 3 de Suo Ftísrsburgo. 
Participar.'':) i 3"- ' p-^-.'t'.áades del Zodo 
• dol S; ' .• • ; ¡K.cras coavlcnon es-
i pecialmeiiiü oa las c:¡reriuedades tan varla-
i das que rtelermlna el jórmen eacrofliloso 
1 [tumores, ois tmccwnij y humores /Wos.etc.), 
* afecciones eonl : - a l « cuales son Impotentes 
¡ los simijles fcn-Uirlaosos; en la OlóraslB 
. [coloree pá l idos^cu io rToM/ loresb lanca í ] , 
¡ la JkmeuoTTea. (menstri'.acicn m í a ó i i f i -
I cil), la T Í s i a , la e-ífilaa •ooastituelonBl.tU. 
i Én fin, on-eoec a los' prácticos un agento 
'• terapéutico ñé los mas enérgicos para estl-
! mular el orgaui.smo y mollificar las consll-
I tuciones linfr.Ucas, débiles ó debilitadas. 
) R. E- — El loduro de bierro Impuro ó al-
í leradoes nn medicamento inflél ó Irritante. 
1 Gomo prueba de pureza y ¿ulcnticidad de 
'las verdaderas s í M c r a s fl<9 Etasicftrd, 
\ essíjase nuestro sello de ¿ y f S 
¡plata reactiva, nses t r^ j^^g^M^t 
l firma adj urna y el sillo A 
rftU Unión&e Fabricantes 
Fzrmicéut-co dé París, CSÜQ Eonaparte,40 
DSSCONríESS DE LAS FAISIFXCACIOXBS 
BI-DIG ESTIVO DE 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S 
M A L E S D E L E S T O M A G O 
P É R D I D A D F - k . A f í v ? 
D E L A S F U 
FJBiS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
Y EN TODAS tA3 FARMACIAS 
R E M É D I O S 
L E R O Y 
Popu/are» en FRANCIA, AtítRlU, 
ESPAÑA, BRASIL, «n dondo 
«etáa tutorUtdoi por el Conss/o tí» Hlglent 
: SSefiicbcfon S e p a r a t i v a y S e » 
« o n f l U t a j e n t e , permitiendo cuidarse 
I solo, con poco gasto y pronta curación. 
i Expele prontamente los humores, 1», 
¡ büls, Cemaa viciadas yue causan y 
entretienen las enfermedades; puri-
fica la sangre y preserva de reinci-
dencia. 
P u r g a t i v o s L e R o í 
BEiSWS. dcsados según la edad, con 
viniendo sobre todo en las Safsrmoi 
dades C r ó n i c a s . 
SSxtjracto oonoeotrado de loa S e -
snoúlos ü q a i d o s , pudJendo reempla-
zarlos en las personas á quienes ró-
pusnan los purgativos licfuldos. 
Son soberanos contra el A s m a , 
C a t a r r o t <Soiat J S e w t t a i i s m o , 
T u m a r z m , U l c a r a a , P é r d i d a d e l 
a p e t i t o • V a l e n t u i r j i a , Conges-
tt&neSf ' JSnfan i i edadea d o l H í -
g a d o , M m p e i n e t i f J S u M c u n d e » , 
¡ ¡ d a d eriMc-a, etc. 
todo producto que no lleve Ut señas de la 
Fdk COTTIK, y e r i H í l s R o y 
R u é d £ S o i i & e , 5 3 , P A R I S 
DEPÓSITO XV TODAS L i a SAKIÍACIAB. 
C i a r a c i o s ] p o r l o s C I G - . A . r E a X X j I a O S E S O P X C 
O j j r e s i e m e » , T o s , C o n s t i p a c t o s , U f e t t r u l g i a s 
Ventá por mayor: J. E S P I O , 20 , ca l le S t - L a z a r e , P a r i s . — Exigir U lirma : 
DÍPQSITOS en TODAS las PRINCIPALES FAÜMAGIAS d» FRANCIA y del ¿STRAf/OBRO 
T I N T U R A I N G L E S A I N S T A N T A N E A 
L A UF3r .GApark teñir los Cábenos y laBarba en todos coloses. 
¡ c a s t a ñ o c l a r o , c a s t a ñ o oscuro, velo moreno y negro), S l Z i O E S E N G R A S A R antes 
de su apl icación. — Se garantizan los efectos. 
Depósito geiroil eu La Habana; Rama da las Flores, D o r i o - y 3£ Hi ta t i , «MM ¿9 DubJc j O . 
N e u r o s i s 
C l o r o s i s 
A W T H A ^ E f ó n C Q - A W T i - K E R V I O S O 
GRACEASOCID 
Con Sssqui- Sromuro cié Hierro 
El mejor de todos los ferruginosos; el ún ico que reconstituye la 
sangre al mismo tiempo que calma los ncn iosyquenoex t r i ñe nunca. 
DOSIS: 4 A 6 QUAGEAS POR UIA ANTES VE COMER 
ELIXIR J JARABE ^ Br HEGQUET. con S e s q u i - B r o m u r o H H i e r r o 
Paris : Montaga, 12, Uue aes Lombards; 
En Sabana : J o s é Sarra, y en todas las Farmacias. 
BIBESTIORES 




D E S í E t E S T Ó M A G 
R G R E Z 
0ASTRAL6IA 
Vómitos 
D i a r r e a 
crónica 
^ O ^ X - I D I G - E S T I V O con Q V m A , COCA y la PHPSJMA 
E m p l e a d o en l o s H o s p i t a l e s . — M c d a J l & c de O r o y D i p l o m a s de H o n o r 
PARIS — C O I ^ L I N y Cu, r . de Maubeuge , 4 9 , y gnlas Farmacias 
preparado 
Bonlenrd 
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§olvo ás (£rm sspecié 
PHKPÍLRAIKJ AL BlSiíU 
' o n C 2 E S í o 6 ¡ E ^ A ^ S T s PERTOHIS ' 
©, .cxi.® e l © i a ^ P a i a c , O • t 
CLOROSIS, ANEMIA, DEBILIDAD GENERAL 
COLORES PALIOOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E d e V . D E S G H I E N S 
ADMITIDO KJf LO« HÜSWTALK* DE PAKIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de estómago, n i es t reñimiento , no enneyrtce los dientes 
PREPABADO BAJO FORMA. DE V i n o , J a rabe Y Gragreas 
Praparaüioa y Tinta al por msyor: Sociedad Francesa de Productot Farmacéuticos, AMIAS 4 C«, ÍI, r. di la Ferie, PiSIS 
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